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ALBUQUERQUE. MORNING JOURNAL.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TI.ESDAY, JULY I I, 191-1- , DullyMonlli.I t CurrierMni;leor oplin,Mitll, flitoAc.
RANK ROBBERY
llleirlitoi' nnmiiiTTPn in
,n li llie ea pil.ll, is (he siii;k.
adv lined lV I .1na mlo Ul. las ('
mi. tile other cousin at locale t
. s, mat is e.
h. . l,v in
.1 .aiupalun has .i..iii'
RESIGNATION OE
HUERTA TODAY OR
12 BUILDINGS TO
COS! S10D.0DD
i model n l.uildiiisi on the noulh ni.e of
Uvntral I'oitrth and Fifth,
with the exception of the Simon
St el II I'UlldillK. ml llie Ki. HI'lll Hlleet
'c, niier. In f.nl. do-r- ure luit nvn
,otlur InllldiliUN In the hlnck, Hlid It
'has In in known for some time lli.il
I he owiaus of llloM' I'lllldlllKS I
illlploMnK (heir plopelt.jpi ! opp"itmiily pte- -
M'llted Itself,
me Im.m. coini'miv, whnh dcdicH
'to In AH'iuiio -opi n ii for hiiMU"--
I'le, uper.iteH 1 T. 7 htof.H tlllllllKtlo.il
SENATOR REED MAY USE FORCE
! m SERIOUS TO END CHAOS
OBJECTIONS TO IN HAITI AND
TRUST PROGRAM SANTO DOMINGO
t
.r
liUllillltU IN
'
NEW HAVEN ROAD
MMINimnN
TOMORROW
wiiBiW I Illl I I W
Oemoeiatic Statesman Fiom-A- Request of Staio Depait-Misso-
Dorians Tradei mcjit, Actinp, Senetary
Roosevelt Onbs Mohilia-- ;Commission Bill Would Bel
liij'uiious to Count y.
LAW ENOUGH NOW IS
OPINION OF BORAH
Shemian Act Sufficient to'Joicign Property Owneis Look
Meet All Needs and Prevent' l United, States Govern- -
I n a, lout ol oiiipioinls.s. ..iii-
id. t.. llllllliph of the levollllloll unwt
i.i- nalr.. d and in. Il iisa. 1011 shoiil.l
llt.-l- .1 Illl. I W hi. Il I he coll
... as lemi lilmt the K'h.'iiiiiii hi
I del l.i. For t his oil 111.' oil
t ,1 it mini lists will not a. t o. u
live power dii'.-.- fioin the h. Hols ..
' ttii or I'arl'il-il- hut hope to
M.l ie It llll e. I ..I 1. I ' lie I'l 1.1 OH. I
in- of Ihe ...llll.ll. !
iii'iiiiiii 10 " 10 'rniiipii'o.
.:. n,. 1,, I'air.ima. It was .1
(1. 111 1, III, ial l. lies. Will HI live in
Tniiiplco In 11 div or two. From Ih. ie;
he will he In l.adiiiess to u due, th
lo Mexico I : ,, all I ;ieclin III
relit lletl il h.llllO' III ad mi 1. is- -
ll.1ll.1ll lllt'l'.
I OMI'I I 1 1 oi,n 1 si
Is II I S I'l Isl'l (
i ' M x . .1'ilv I ': ' ' .in ral
Villi s.,id lonmlit la . .an inetit lug
lie p o pose, I I el II ' tin-Il- of ' iell III
llii. rta and (he . nation of a pi M-
a n il preslib i. v al Mexi. .. City ha
l.ilhel' to lieliellll ait.tnv.a II .r to
hiin w out. I sin II a . . III M' t e . Pt -
I.I.
. no m ilter who the provisional
I'lisidenl might b". Noll in; but a n
. nit v uml. r anus of the
,ih, f could bring the di ,,,,,
I., a ,.u. t essl ul a ml logn a
lie said.
To ac, cpt ii piovlsion .l -- I, ni.
ven Ihonnh Installed with 11
foil of the const it ul loiiah.-- i s, would l,,
i i i.inpl olinse thai could bring lo
'good to Mexico, il was ..sailed, be
i use this would be llk. lv to be Uil.r
on i. d ii'i a Nit; n ol wi.ikii. ss bv lb.
,,,l I.,, t mu and IIH'I ' lv would lav lh- -
found iib'ti for futuie li-
as
o Hide. A- - In
, on 1,1 be leal lieil bel . lo e
,eis,,nal feeling against I 'al ba I, ,1. lb
1'ies. nt minister of fun llllalln
The v I, lorv of t In' c .list II ul i,.n ,1
ause lliusl be sllpliln. Villa held.
bill would not be III case any pall of
:the llii. it. i goveriiiiii lit Was ineorpoi
i.ile.l lino the ailiiiiiiiHli.ition to be i -
I.; blislicd iu Mi xb ... The constitution-
alists piopose to make a tleiti sw t . p
of (be Hiielt'i g..vi rnnn'nt and all Hie
:eleuienls Identified Willi it. was the
ass.ilion. The view was held that
,lhis would be illl 1' lilf under ati.v
'eilldlllotl slioll of complete c. ' II. llesl
'This was Ihe fixed program ol Hie
for. i s of the north.
n i. i s vi ii v si 'Kid'Mn it ir
Ml Ml O t T is M I s It Y
Saltillo. M x , July t::. Wliv
et'al Cairau.i demands an tun ,
in, uial surrender from President Hu-
erta was told in a utateineiil purport-
ing to represi nl Cirrnnxa's views is-
sued today bv lsi Ir i Knbela, consiilu-tionali-
mini'.;tr ( foreiun affairs.
I ';, I.i ,,,l. , red collslitlltiollllllstS
n.'Vfr could agree lo a provisional
presidency under in o Carba.lal
as such an agi , . nienl w mil. I mean n
of llii. ria's a, is. wtu.ld pte-ve-
iiirtviiu: out ce.iain refoims lo
ll t.iiiiiiiit'tl mi I'ttiee Uu.)
COSTA RIGA AND
SALVADOR LODGE
Monopolies, Is Dalai ed in:
j mi MOMNINa JOIlHhAi IPI, IA1 ltAD WlHf
.Inly 1 :t.- - - A trio kim;
,lhe , 1d111111isl1ali1.il iuti rslate trade
oimnission hill on the floor t.r Hie
eii.ni. lotiav, Senalor Kee.l of Mis-foiii- i,
deimieiatie meiiihi-- of the Jil-- i
In ,ary roiiiiiuttee, iimetl that the III- -tes; te I 1, llllll, 'lee llllll judiciary I'lllll- -
1111ll.es should work out the trust
lemsliitioii Jointly, with a view of eon-- ,
s'.lnl.iling all pemlliiK miasmas mi
llie Slllljeet.
Senator liced'H atliick. ilin clt tl ir- -
lit ularly nt the seclioii relating: to
"unfair eompelilion," was followed Ly
iisnnilts from other meiul.ers of Ihe'
'Juilit iaiy mi, milt. e. and later it de-
veloped that all unsuccessful elYoit
already had heell made hy llie inl.r- -
slaie commerce commillee tu have:
the Judiciary committee
with il. Senators Itee.l and Hoke
Smith of llcorma, were reported to,
;huve linked Willi favor on the
hut oilier mcmht is of the
'judiciary 1 Ollllllittee tleclitied lo yield,
sole Jurisdiction over the Clayton i
atill-tin- lilll.
siiui;cslioiiH fur .loinl Sisliuis.
The HiiKm stloii for J. din sessions Is,
said lo lie urowiim ill favor, however,'
land Senator Heell Was drawing 11 res-
olution till the HllhJ.it When Hie sell- -'
ate adjourned.
Senator I! I declared that th
"unfair competition" section of the time have heen made for the protec-trad- e
t imission hill would tlisi.el Hon of American life and plop el'ly oil
OFFICIIL REPORT
Brazilian Ministei, ookin;',
After Affairs of lh en
States in Mexico City, S
Woul to Washini'tiM).
CARRANZA FORCES TO
COMMIT NO EXCESSES
Any Violence Would Result i.i
Refusal of Recognition by
Administiation to Constitu-
tionalist GouMnment,
III 1 .1(1" III I I W I
1 tut 1 1: t i;i . iitnw
li'lco t il), .1 itl v II. I'lovl-iiiolia- l
I'ltsi, leiil limit. alnl hisfamily, no. oiilini: In reports
in Ihe tapilal, are expeelcd
10 leave for Vera t'luz some timeInlay mi, I will pr.'l.al.ly einhaik
011 the Sleitlll. I' FspaKllo.
The which plies lie-
tween Vera l lii, ll.uana ami
several Spanish polls, alriady
has a nnmher of piomimm llu-erl- a
ofii, lals ahoard.
MORN.NO JOURNAL IPC. I.L LIAfO WORI!
W'lihhiiiglon, July Dl -- The Hiar.il-;la- n
minisler lo Mexico, who is caring
for the Interests of Ihe l llltetl Slates
!ill (hat country, telegraphed today I.i
(be stale department that the reslg-- i
nation of lieiieral lluei ta in favor of
Flam isco Carhiijal, the newly
minister of foreign a f fairs,
was expecied tomorrow or Wcdnes-'dav- .
Minisler Sn;i,i! ,,f chile, one of the
three mediators, a m ielpixing the re-
tirement of Hueit i. soiiL'ht in an
talk wilh Secretary Hrvan lo
I, aril what the altitude ol (he l ulled
Slates Would be toward (he I'arha.ialgovern nl. While the Washingtongovernment will not recognize Carba-jal- ,
Minisler Siiurel learned that the
iAineiican governineiil Was not tlisiu- -
Icllmd to treat Imoi mally with the
new adminlsiratloii until a lialisler
of (lower to the i onslltntlonaliKts
could be effected.
j .Snare ami Caldoroii onl't-r- .
' In Ihe day AllniMer Suarer.
had a conference w ith Fernando
head of the liberal party in
Mexico, here on a private mission for(letieial Carranr.il. While Mr. Suanz
'and Mr. Caldeton are old friend.", andjineir meeiiug was said to nave Heell
1. 1, it is ru 1,1,11 I, let lltllv.'II
about the elTorls being made lo bring j
'the two cunt, iiding Mexican ructions.
into commiimcatioii, so that there
Iniiv be a I'hanire of uovc rumen! In
Mexico Clly without further blood -
lulled. Air. Caltleroti htilds Ihe v lew
that unless the Huerta forces are
'ready to capitulate, conferences would
'be (utile.
j l a i ra u a W ill Not Treat.
llencial Crializa himself iiolified
t he I nileil Slates through John I!.
ISilliman, formerly American consul
at Saltillo and How personal re pre
there,seiitntlv f of I'resident Wilson
'that under no circumstances would
he sanction conferences with rcpre
.scnlativc.s of lieiieral Huerta to draft
lei ins of peace. He told Mr. Silllman
ili.il only the unconditional surremlerjof the authorities at Mexico Clly
would be accepted.
Ill II.V Itii'Cpliuii of Sillilllllll.
' Mr. Sillimuu in his report spoke In
'complimentary terms of Carran.a
laud said his receplion by the cotiHtl-- !
lution.ilist. chief was most cordial,
.lieiieral Cnirnnza explalnetl in detail
why it would be Impossible to engage
'in peace parleys with Hiierla dele-- ;
Males as oiiglnaliy proposed by Hie
Soiilh American mediators at Niagara
Kails. The conslitulionalisl chief said
he had consulted all bis generals and
ihelr unanimous opinion was that the
plan of liuiidalupo, providing (hat he
himself as prcsiCU-n- t ad Inleilm, takeinllilary possession of Mexico Clly,
in. carried out to tile letter.
Will Soon I nli r Mexico ( It v.
I'arranza assured the Americanjt'epreseiitative thai the cnnstitul ionu
1st forces soon would enter Mexico
City and maintain order there. The
suggestion was made by Carranza
dial tlie Huerta ton es surrender tin
coiidillonally and that he would give
ample guarantees for tlie ,i uu i iiinii..f life and property.
officials here were greatly pleased
liit Carraii'.a's friend lines. toward the.
'railed Slates. They Indicated that'
,whilp the American government
would have preferred to see peace
conferences, no step would lie taken
by tlie I'nited States to Interfere with
'
the triumphant progress of the revo-ilutJoi- i,
The const il utionalists have
been informed In unequivocal terms,
'however, that they will not be ue.
corded recognition If excesses urn
'committed on their entry Into Mexico
City.
Want to Avoid Itloodsht tl.
Tlie Washington administration and
ithe South American mediators are
not relaxing their efforts to bring!
inbuilt tlie change of udininist ral loll In
vi.. ....... ';,., .,ih a a,t, ,.i... ...... .....i
10 BE BUILT 0!J
i
WEST CENTRA L
i;, rie.enlalive of Kress 10-Ci- iit
Stoics Company in
A!iiUitit:itiUO (ill Impoil.r.t
Ural rotate Deal,
CONTRACTS DRAWN UP,
TO BE SIGNED TODAY
., (is of Propeity, With Two
exceptions, Reach Satis- -
f.ictoiy A 'loomont; huoces si
i,! pliiu Almost Certain,
CLCII llo.ell MlO-sllll'- hllll.llllv.
illloll illii II llllllillllltll l'XM'llllilll'C f
Miiii.iioil rut' l.il nr mill mun i inl. will
I,,- I, Mill III llllllllcrqlll', IwlW It'll
I HI'lll llllll I illll sll'CCls. Illl till' Mllllll
j,,. nf (itllllll. pi ov llllll IH'golilllloll'.
l,i tit, n jcti rdav lv tin1 S. II. KriH
, I ' mill 10 ' I stoic people nf
New tni'k, lliroiigh M. I.. vtct nf
(.ulhilo. Okln., lire- - real cMalc rep-- n'
t illative, nri' l.rotiglil In n iii's-I,- ,
I
Mr. i'l arrhctl here vc'lcnlay
l.iornli!:: ami III owe went Into II
wllli Simon Slci-n- I'. I.. Hoist"
uml other Infill r men, follow-
ing ulili I. imtmiiihI Interview vtcri"
ihliilmil Willi llii' owner of ! li'iil
r liili- - on (Viilrnl avenue between
I ,,iiii li uml llllll. P. I. M(ihiiiii.
vim had In In roi iiiiication will)
Mr. lor mini) iiionllis re-.- :. titling
the iliiil which Mr, WiM came per- -
'ii. illy in ( r - to look after.
Ii li sniitlii) cwnliu for New ork
In interview till' krc people.
( iintriicts Prepared.
As the i cMii It of tin- - "oi k done In re
lv Mr. MeCuiina before leaving Inl-
ine cast, .mil (he working out of
yesterday by Mr. Kress ,iml local
asset tales, it is practically certain
lii,,, l.. tori' noun toilny, I ;u Ih will
In- signed with penal clauses, provid-ii- ,
g tin' On1 early I'ntistrurtlon of ;i
i,.. n buildings o.i Ci nli'ui . .vrl. no, to
l. i r, i i, il mi tin' loin which adjoin
Simon Stern's building nt Fourth and
Central avenue, extending to Fillli
hi i 'i ct.
Jin' Kress people own iinit have
i
.win il for sonic two yiurs, two lots
between Fourth uml Fifth on Cen-
tral avenue and for tunny months
have li' contemplating building ninl
installing in A liii(iii'niii' il bis i mi'l
in fi . 'Phi' Kress people lit"
not desirous of building iiloiir ill til"
mi, iilli- uf ttii' liloi-k- Hecnuse of this,
;i pi, in was suggested , iinii is now ni-ii-
haul ii, pt.mri' by nil concerned,
whereby every owner "1 u lot on
south sup' of Central, between Fourth
uml Filth, will llllilil 11 building.
Kelt Iht m iivi Answer.
I'll tu li n'clml; lust night when Mr.
Wist ninl his associates left off Work
tor tin day, Inn following lot owners
had agreed to Imilil:
I'. !'. MeCaniiu nnil Frank A. Hub-Ih'I- I.
joinl owners o!' tlirn' lols on
Firili uml t'ctitnil.
Tin- Kross pi'opli', iiwnt't's of two
lois, a.ljoinitiK the Mi'la una-- ulilu ll
prnpl'I IN
rhniU-- Mi'lini, nwniT of On' lot
tin' Kress lots.
Thomas F. Kolrhi't', .lacnho Yri-sa-
ami Miss Vrisnrrl, who own the
nllicr lots in the hiork, will he inter-vii-wi'- d
liy Mr. West mid his com-
mittee today, with ii vi'-- to neciirinsj
their sinnatures to u contract ciillinn
for ImijiiiimH on their proiierty. Mr.
Keli her was inforiiied ns to the prop-
osition yesterday and intimated that
lie was not adverse to such H plan,
askinn until today to make a definite
answer. Mr. Yrisarrl was at his rufi'h
iicar Alanieila yesterdav mid could
not he reached. An appointment was
uiaile with him for (inlay.
A (inldcn )iiorlinil(.V.
of the niportunity toswlni?
hiisin.ss tu the Mock lietween Fourth
and Filth, and tu'eatly increiise the
value of their property. It is not
ihere is u chance for the "doz-
en IniililiiiuH," Idan to fail.
At the present time, there is not n
ju7lvni7i
Washington. July H. New M''X- -
ieo: (.lenerally fair Tuesday ami
j WedneKday.
The Day in Congress
tip: si.n ah:.
Met at 1 1 a. in.
Interstate Commerce commission's
report on Us Investigation of Ncw
If iven financial affairs was received.
Judiciary and interstate commerce
continued work on anti-
trust bills.
liy Vole of r,", to 7 Insisted on twenty-c-
ent mileage for congressmen.
Foreign relations committee contin-tte- d
consiilcration-''o- the Nicaragua!!
treaty.
Utiles committee recominendetl
a";iinst the a.lminislration proposal to
in Tease membership of the t anking
committee.
Senator Hoot Introduced bill for a
special issue of coins to commemorate
the opening of the Panama canal.
Senator Poindexter introduced a
resolution tor invest Igation of Paul
Warburg's connection with finan-
cial of the Rock Is-land or Chicago and jMton railroads.
Tin; iioi sr..M' t at noon.
I'istrlet of Columbia legislation was
considered.
Woman suffragists made another
unsuccessful attempt to get the rubspommitiee to consider their constitu-
tional amendment.
THEIR PROTESTS!
Ihe Fluted Slates, Horn llilimu m
Tucsu.'i, Arix.
vlliiiiiicl.lle il I li' One.
I'l.iiiltiK hi the Kicm iiiiniany to
Alhil.iieiiue will not llilelli'le will)
iiiiv luisilli-s- s riiti'l'pi ise now in (own.
Mild Mr West last i venlim ' I'els.iu
.1 imm iI'Ih i' has eoiivinceil me that
tile Kri ss il ore tilings people to ton
in. in inl'.es out ill the country, people
wh herwise would remain awav
anil Hade in villa.' stoles. The Kiev.
Iiaruaiiis Kttr.it t (hem. They come
I., town, it the Klein stole, luiv out
leader for the dav lor ten or til ten
cuts, and (hen iso Into the oihei
store- - and spell, perhaps several dol-
lar", or many dollars, with the vnrl-oie- -
iii' l'i hauls.
"The Kress people h.ni pi' ki d
.is a live (own. A'hu.piel-.(il,- .
inav i onmalulale lis. If thai the
Kress pie are ( onMileriim loiHtnoi
her- -. We prule oiiiseiMs on
piekiliu a ilea, I one. We come to il
town where hioiness Is iiooil nd h''li
to make It hetter. A town with a
Kicks stole Is a live one, as n) trav-
eling will tell oii.n a e on Hie road
I'Ihiim Woikeil lu iori'.
" iil.n.i mi.- - Iiiihh'Sm ii me favor- -
al.lv I's .loci lh" sillTollllilillK coun-(rv- .
Vr.nideil the people who own
i.,',. low ,,n i ', ill in iiMiiite helween
Fourth mid simi Ihe proposed
A liiiiicliiie will sc. H
little eon.' Il ia lion work in the down(own liMiii ( The election of a dozen
I'liil.liii'js nl otoe will make .piKc it
difference III IhlllKS ill that section ol
town. I have men similar plt-.n- s
woik.'d elsewhere and Hoy have
heell silecesllll.
Mr McCiiiinii, with whom we have
h. en in nirri'-- i I ii " here for some
nine has none .ax. and while in New
Yolk W'll consult With the Kless poo-pi- e
an I inl. .mi (hem i.s to the details
of lo.al conditions with lef.rctiee to
the Kress properly here."
IlllilllillU OllllOIlk (.IMlll.
With the proposition lo I. iilld the
llll,lieil 1,101111 of lillildim-'- s helween
Fourth and Filth on l eiitral. coinim,'
suddenly and unexi'i'. tedly, and ulmo! I
eerlain to l.ccome a reality, with the
i:il;sf lod-- e reads to expend approxi-
mately f liri.iiini in remodelllim (he
i:il..s' huil.lini; into n cluh house, with
(he plans id Joseph Mainolt (0 I'ldld
a new playhouse on Ihe soulhwesl
eorner of fopper avenue and Second
streo( after Ihe Klks theater has hen
al.olished, witli Simon Stern planning
o laiilil Oils on Seventh street and
liild avenue lo III the lleiKllhor-hoo- d
of $ T o.'ion. with the Santa Ke
xhops involviiiK (he expcmldure of u
million and a half dollars, hlx .hunks
of which is heillK expended liKht hen
1111,1 now. Alhiiiiieriiie is in a fair way
t itei into 11 real stride which will
nn-u- early realization of lh.. cam-paix- n
for a city of Ml, mill people.
REWARD OFFERED
FDR FUNG OF
minnum limn fir II
luuinib WUIVItN
Belief Grows That Mrs, Den-
nis Killed Her Sister, Miss
Beatrice Nelms, and Then
Committed Suicide,
y morn.no journal cpicial LtASID WIRI1
Atlanta, tin., July 1 '. Four hun-
dred dollars reward for the finding of
Mrs. F.luise Nelms pennis and Miss
Heatriee Nelms. dead or alive, was of.
fired here today, hy Mrs. John W.
Nelms, wealthy mother of Ihe missing
women who tlisa ppeared mysteriously
while on a trip to Texas.
The belief grew today that the death
message receive hy Mrs. Nelms last
Tuesday from San Francis.-.- may he
true, it was signed wilh Mrs. Ia nnis'
name and indicated that she had
killed her sister in New Orleans, was
preparing to kill her brother, Marshall
Nelms, in San Francisco, and would
then commit suicide. The letter was
typewritten hut Mrs. Nelms believes
lite handwritten signature to he gen-
uine. Its text, made public today, fol-
lows in part:
"After sending the telegram from
New (irleans. I got rid of li. there and
have come out here to find Marshall
to send him to follow her. She is now
in the unknown land an.l J am glad 1
did it. 1 only hope Ihe animals of
the waters will have eaten us both
before you get these letters."
The typewritten note was accom-
panied by a note believed to he in Mrs.
Dennis' handwriting which indicated
despondency.
MISS. MIXDI S DKMI.S
KXOWI I IX.i: OF MISS IIFNMS
San Antonio. Tex., July 12 Delect-ive- s
investigating the mysterious dis-
appearance of Mrs. Kloise Nelms Den-
nis and her sister, Miss Heatrice Nelms
of Atlanta, I la., today visited Mrs.
Margaret Mindes, but the interview,
,it was said, failetl to throw any light
on the mystery.
Mrs. Mindes' name was mentioned
in connection witli an express li:l,k-ag- e
said to have been sent to Miss
Beatrice Nelms here in cure of Mrs.
Mindes.
Mrs. Mindes told the detectives she
knows nothing about the case. "1 have
never been in Atlanta." she said. I he
report that 1 am an aunt of " tor
Junes is untrue. 1 do not know any
person of that name. 1 do not know
vvhv a package sholtl be sent to Miss
Nelms in my care, for I do not know
her and no such package ever reached
me."
The police today were investigating
the report that Victor 1 lines of Port-
land, ore., attorney for Mrs. Klmse
Nelms Dennis in divorce proceedings
months ago, was inat lti'tio. eighteen
this city last month. This was about
the time Mrs. Dennis und her sister
disappeared after sending word to(heir mother that, they intended go-
ing "further west."
)!i;:iU'ice Commis-1- 0.
Si on I Ropoit of As-- M
toundh i smaua',ement
Undoi Me s Rule,
TENS OF MILLIONS GO
UP IN THIN AIR
'
Clio M ,., P..
'VMIII l Itiy DC filed hy Stock-Reiou- 'i'
lioldeis to Money
vioien in iviiStippiopiiaici
hy llivji Financieis.
T MORNIN.1 Jel.MNAl P ,AL ItlttO WMEWashington, .lull 11- - 'I'll.. Stilly l.f
Ihe le'klo.s and "prof lig, tie" financial
..per ill. .ns of ihe New Hav en I nlioa.l,
one ol lh" in., sl leimukable h..pl.is
in (he In I'Uv of Am. il. an t uir. ad
lid Alitor .i II f ilta 11,1 W.tH I eye III tl in
pall loda by ihe Inleislale
lltel . t' oiiiiiiissioii In a n pot t lo Hie
Hal.' of lis itn etdigatioti of that
load.
It I. Itl i ' million used like si ig
I'l'UleV . of colp'.italioiis us pawns In a
IllollSle r r. niie with all New Fnglauds
iispol t n ion as a prize, which led
the New Haven In the ten years (list
pis-.t- , from Hie height of prosperity
to (he point where Dot a dividend has
be. ii pas-scd- , w here a dissolution suit
Is Hireatenliig an, where criminal
ol many of (he directors
who figured In its deals are at least
a possibility Hampered by unwill-
ing witn sses, bv burned books and
bv all the mazes which lawyers In-
vented to cover Ihe trail, the i iimnils-sio- n
c'tinuiieil that In the progress
inoiiopoliatlon of New F.nglaml
transportation, the New Haven stock-
holder have lost beiween li."i, HUH, (Illll
and $!(, linn, mill, bill little of which
tin y inav recover. In return, the re-
in it said, they have on their hands
piopeilicH which pav no dividend,
which cat into the eaiiimgs of Hi"
parent l oad and v. hu h w ill he a Pur-- d.
ti on lis t npii' ii y for many years
to collie.
t iiiiil IlinciiU Prcsctii Management.
Tin- which dials with the
inanagi iiieid of the New ll.ivi n under
iloiimr Pteealeiil Charles S. Mellen,
'.says of the present directing head,
Chali nuiii Howard F.lliolt, iind Walker
ill. limes, special counsel, "they have
with Ihe commission and
rendered il substantial assistant-!- '
throughout thin Investigation. The
combination reared by Ihe hands ofj.Mr. Mellen and approved by the late
J. P. Morgan and William llocketeller.
commission finds to he clearly III
of the Sherman anti-tru- st
I and a iiionopol 111 pi.utical con- -
of the transporitilion id live
Islatcs.
lllrei'lors Secrcly Si'orctl.
The commission's report is unusual
in Ihe manner in which Ihe directors
t lie .New Haven load ale scored for
their tlet'ds. Il speaks of criminal
ti,ii la tl in in isl ru linn and negligence, aw-- i
si i ts with poslliv t'ticss that the di-
rectors knew they were perfecting an
illegal combination and says thai the
tl rea m of ii iransportallon monopoly
'was unsound and mischievous. The
New Haven, Hie commission says,
'employed dummy dliect.us, niuiilpii- -
hi I itl accounts. use ! ipiest lonable
met liinls incl'i-- dug its own slock,
pal, Its tl iviilcnds of subsidiaries lo
a showing and used many other
device in deceive the stockholders
and the public. It dipped Into poli-
tics, was a facior in "Invisible gov- -
eminent, made large cainpiilgii con-
tributions to Hie Ivvo dominant polill-jea- l
parties; In, light ol'li, lals and tried
to distort public t,iinion. All this, it
'ditl, the . oin mission sav s, "to carry out
a scheme of private u tisporlal ion
monopoly Imperial In its scope.
should llulil Director-- .
"If these iliri'itoi. who wire failli- -
less to their slevval dshlp were held
responsible In the t uni ts and at the
bar of public opinion for their failure
lo do hose lungs they should have
done, llie lessons to directois who do
not tlirei I would be very salutatory,"
'says the report.
"Most of tb" directors of (he New
Haven accept, d their responsibility
lightly. They failed to realize that
Iilu ir names gave confidence to the
'public an Hint Ihelr t iccllon with
'tile cm , oration led the public to in- -
vi sl . W hen these directors were neg-
ligent and serious lossi s resulted
therefrom lin y were guilty of u grave
tier, 'In ion of duly ami a breach of
in ust that was morally wrong andjiruiiinal In lis fruits.
should lit- - Liable I inlet- - Law.
"Dire. tjirs should be made
liable to civil and criminal law.
lor tne manner in w ui o..-.--
charge their trusts. A corpora! ion
can be no bciier n..f vyor.ee than those
who operate 11, It should be Just as
grave a crime to plunder stockholders
of the pul, lie through a railroad cor-
poration a it Is peisolially to I'd, an
individual."
Of all the millions lost to New Ha-
ve, i sl,., 1. holders. Ihe commission es
t!mates that possibly $k,iiiii io inav
llie I'eeovt red by proper action.
in its Investigations lending to
show v iolations of the law of New
York, Massachusetts and llhoile IS"
land has I n turned over to the pl'op- -
ler exe. utiy.'S ill those slates.
No I t tlcral Sliilule Available.
The deparl nient of just ice has been
llurnislie.l with a complete record of
ithe tesdmi.ny obtained by the i niii- -
mission, but there Is no federal stat- -
,,n,i, r wtiich the government can
aid the a'ofkholders in recovering any
of their losses. j siigu,. st ion Is made
that iiiiv expenditure in violation of
1111 UOH-l.ns- v ....
, K. ,.1 lh....
powers of tne fiinciors aim raises
the question of whether the directors
may not be held personally responsi-
ble to satisfy any losses which re-
sulted.
"Directors," the commission do- -
tion of Marines,
DOMINICAN REPUBLIC
IN HOPELESS DISORDER
n out for Piotertinn of
Thoii Lives and Inteiests,
HV MIlfcN.Na JUtJRNAl SfCCAt OiblU llll
W i.shim.ttoii, July i:i.- - i hun-
dred marines today w . re ..i d r. d io-- s
nil, led at iiiiaiilaiiunm, l uha. lo he
held in readiness (or i, e in
II nil and Sanlu Iioiuiiiko.
The navy depai tineni a. ted al the
reiiiest of S, l.iati, w ho a.sked
I tin t the fleet he prepared I" deal
wilh any emerueney dial uimht arise
oil the turhiileiit little Island. The
111. nines will I',, gather'.! Ir.,111 those
now on duly li Mexiiitn waters and
from Hw marlno barr.uk in I'hiladel-ph- i
.11, ,1 Nut folk.
lit' Sail I'rntii (.iiiiilanaiiio.
At liilantanaino the for.e will he
only a day's sail from Ihe north coast
of Haiti and Snn liomiiu.',,. and theirproximity Is expected to Impress upon
Ihe revolutionists the th termination ol
the Ameiicin Kovermiu-n- lo termin-
ate their activities hy forelhle means
unless they listen to the warnings al-
ready ; iv en.
The situation in San liominxu has
come lo he rcKarili'd as almost hope-
less of a cure from within, while In
Haiti iiiiiditions are lillle hetter.
A it in;; Secretary Koosevelt an-
nounced today' action in the follow-
ing Hlalentent:
l or I'm- - In I'jiicrm'iic.v.
'Numerous appeuls from lime In
Ihe Island of Haiti, which have I. ecu
.leopardUc.l l.y various hands of a
operaliiisT both in Haiti an, I
San lioiuiimo. Dispatches from here
indicate thut thm. conditinim will
pi ohu hiy continue for some time, and
It baa been decided to place a small
force id marines where they will he
available in case- liny emergency
should arise which would make it ad-
visable for them lo be on hand for
the protection of life and property.
At eiiii'st in' Slate lcUii'lmcnl.
"The acting secrelary of Hie navy
at the request of the stale depart-
ment ban accordingly directed that
the I'nited Stales ship Hancock P'o- -
eed I mm Vera Cruz to i i uantatui mo
and there land about 2!i5 marines, 110
of (hem having I n (liken from Vera
Cruz uml lSfi from a special service
siiiiidr ni in Mexican wafers, inalniy
ifrom (lie New York and Texas,
"After landing (he marines, (he
Hancock will proceed to Hampton
Koiiils to take aboard there 4 (Ml atldl- -
tional marines and return witli tlu'iu
to Ctiuinlanamo.
lloH'H I'oni' Will Hp I niiii'cssiry.
"In addition to the above, the gun-Hio-
Sacramento has been ordered
'from l'lleiMo Mexico to Ctiantanamo.
IThis action is taken merely as a pre-- ;
caution and it is hoped that no con
ditions will arise ttiat rei.inre sei-vic-
of this force. "
Tlie navy already has in llailicn
and Dominican waters, the battleships
Connecticut ami South Carolina anu
the cruisers Marietta, astme ami
aincni.m,
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Washington, July 1:1. Delay in
completing Ihe record of bearings on
the nomination of Thomas D. Joins
of Chicago, an n member of the fed-ier-
reserve hoard, today caused the
senate bunking uml currency conimit-jte- e
to postpone until tomorrow pre
sentation of its report iiguinsi Mr.
J()ni.H onf irmation.
Hitchcock W lint Open Dcbnle.
Senator iMitchpock, acting as chair-
man, called a meeting of the coinmit- -
. tomorrow when the completed
1()r( wj r,,v.wed. Later, In
executive .HMiOI). senator Hitchcock
will submit the unfavorable report of
'the majority and Senator Hollls will
J., n7;y V'Vr atii"!!".. Iniit WproKfti.--
nominee.
During discussion of business con- -(lillons in the senate, Senator Poin
dexter of Washington Introduced ' a
resolution which would direct the In-
terstate Commerce commission to in-
vestigate and report what part Mr.
Warburg look In the financial reor-
ganization of the Chicago, Hock Is-
land and Pacific, the Chicago and Al-
ton and other railronds. The resolu-
tion went over for future const
piihlic sentiment In favor of trust lev;
lsl.it , without t'lvillt; III.' Ileuile fl
sltu'le renietly ml already aceorde.l
them l.y courts. Moreover, he declar
ed, he did not hchee (he pe. jde ever
'ivvoitlil salicliiin a hill that Wiiiild place
the business of (he t oiintry In control
of a board governed by no rule of
conduct except its own concepts of.
right and wrong.
Ask fur Aiiiendnieiil.
Senalors New la lids and Saulsbiiry
of (he interstab' commerce committee.
repeatedly urged Senator Iteed to mig- -'
gest amendments, to the trade hill to
make It more specific.
' Senator Nelson, another member of
the Judiciary committer, nltin ketl the
trade commission bill as merely "nili-- lllding" at the trust problem, while'
pretending to solve the entire proh-- '
b in. lie declared the unfair cuiupetl-- j
tion section would act as ii protection
;lo trusts, which had felt the uncom-
fortable ieffect of the Sherman atitl-- i
trust law.
Senator New lands deimuiiled ajvote on Ihe unfair competition sec-- l
ion ho that the country might know
pf senators. Were in favor of prevent-'in- g '
big concerns driving out of bnsi-- !
ness Utile competitor before the big
concerns reached the stage of mo- -
IIOpolicH.
j I'lenly of law Now, Says Itorah.
Keuaioi Iloi.i.l declared the Slier-- !
mu n untl-tru- st law, as interpreted by
the Miipreme court, prohibited acts
iti'fi.lin.r lo n.otiolioli.M as well aH mo- -
:noimlies. "There Is plenty of la vv," he
Insisted. "What we need Is somebodyjto enforce it. What we need Is to put
long." "In places of honor," inter-
rupted Senator Nelson, who Is slreti-juiiiiH-
opposing the confirmation of
'Thomas D. Jones, a director of the
International Harvester company, as '
a member of the federal reserve
board.
The judiciary committee continued
!lts work of whipping the Clayton billl
!to supplement the Sherman law into
shape throughout the day and ex-
pects to complete its draft of th(
measure tomorrow. The section relat-- l
ling to the punishment of individuals!
lis being rewritten In order to make it
more Winding.
The bill to regulate Issuance of ho-- I
purities of common carriers by the
Interstate Commerce commission has!
;not yet been completed by Ihe inter-istat- e
commerce committee, which!
Deemed to be deadloiked today on jj
Severn important features.
President still Confident. j
President Wilson is not disturbed
bv the adverse results of the referen- -
dum conducted last week by the
Chamber of Commerce ol tne i nti-je- d
States on his anti-tru- st program,
lit' feels the questions sent out by the
chamber referred more specincaiiv io
the Clayton anti-tru- bill as it passed
ouse and that thereidre the re-- .
plies UO noi near unecuy on toe nim- -
at ion at present, since the Clayton
, iPniil rn Ameiican fVltint ICSVjLn 11 ul
Object to Ratification of
Nicaiauan Ticaty on
Ground of Injustice,
MORNI NO JOURNAL (Pi . AL tllllD WIRtl
W'aslniigton, July I.'!. Costa itlc
.
anil Salvador have extended thel
I '1 II I.L'I. IS. I. .' Iniiding Nicarn .i,,. i.. .a ,,,,,
,
..tie,. I.'.n.l ms t the ua,
that virtually updates as an American j
protectorate over Nicaragua.
The siibtiliiiieiit.iry protests, it was
sa id, today had been transmitted tnjibe state teiaiinieiil to be presented
'at hearings of lie senate foreign re- -
aatioiiH comniillec mov considering
,tlie proposed liealy.
New (ibjii'lloiis lo Treats.
New objections t the treaty sire
based on the contention that Ihepro- -
poHftl proicctoi it. over Nicaragua
would Impair (he iihhhi v of otherjCentral American governments.
original piolesl against Hie
I rea I.V tieelared her rights III Ihe bay
'of I''oiisei a vvoi.ld he invaded ,1' the
ll'lliled Stales Wile glV.ll illll ! II V to
ieslabiish a naval base there uh
by the pact. I'ela lieu, object-le- d
that its inter. sis In Hie route of
Ihe propose Nicarai'.ii'Ui canal null
itiot lieen oi in itl. I ed.
New York Interests llcaiil.
Sam lit Spellniali and W. .1. Pal-Ne-
t,.,.u.,,. ..f Vol it, representing
An;(.1.1(,(M claimants, appeared be
fore the sen ile oie:gn relations com-
mittee lii connection wilh the propos-
ed treaty for the aoinisil ion by th"
I'nited Sl s of loie-ee- bay and
the Nicaragua!! canal route.
The i oiuinlttee'.s uiqiiir.v, w hich Is
extending Into the !ii, uncial opera- -
li,.,,u i Viearalilla lluiltlg Allieliclltl
intervenl i. developci Iiltle tiii.ii nia- -
1 ion lodav , itecorilii to Chairnian
Stone. Totiioi'iow Hi ollillllltee will
hear Ilun.lv Cole t f New York, who
lepreseiitcii llrown Itroibers tS.-- Co. of
New York in Nil-.-- iigii.i during tlie
liilervenlioii.
PIH SIDIM or ici:(.JSTMIS HIS
..." Ll. -Managua. Me tra'--' n July
President A. loll- Dta. ol Nicaragua,
oilav on the op-,n- ,l
Costa Klca,
n tile rnltetl
"The allegata n tti.it (hi treaty vm- -
iliilcs the constitution ,1 .Nicaragua is
ridiculous, 1iiir best lawyers male the
"""'.- , . , , (,,The soiiciiuu. in
..,.,',. !..,const it ut u n ..! nnothei '
.,.,.
' j
.,,,...t if ti,,, motives " o,
trillion for detiiot-- all" government:
were not honest I would not. ask for
, . ,.1.1 p.. t .' U fill.;... IIin treaty ""I o. III.
of Jose tl OM .I' V,ljship like that
'unit others prevalent Central
a ...,.,.. I. iv, ,rv.
"I nm seeking" an alliance with the
American people to insure peace,
progress and constitutional govern-
ment in Nicaragua."
, nil necn ''"'e, a ........ , t ,,,,,,,,,-it- report. With his
reached the senateSince it
,,.. report, Senator Hitchcock will move
ih?i elt Li i thai the executive testimony be madehnil t with1. '."i and an efforl aiso will be madewere P".;pigettlng anti-trus- t, legislation at this the reports considered In open
itiine, although he had not compared session ofJhe 'n:ite.
Iln detail the results of the chamber's Most Mgorou I Igld Promised,
'referendum w ith the voluminous cor-- ! The a Jministratinii fight, which will
lrespondei.ee he has had with business be launched In earnest when tin-
men in different parts of the country. Hitchcock report goes in, promises to
.
. he the most vigorous that has ehar- -
I ITTI T MIFPr HP II l.icterlzed the Wilson regime, and in- -Ll I ILL INILL-- UT U, Oi i fluences are being brought to bear on
jto avoid further bloodshed. While no d m mleiv.ew
Iformal conferences will be held, plans Position of Salvador
lare making for (he transmission of.'o tlie Irealy' heiwi.L...r..uti.,t,u l.iu-,.- ,.,.u..tiie,.M States and Nicaragua
L.f in,, ivvo with t, view lo r.
ir.. ...ir,., ih,, ii..iur,.i. in out.. u in,
Local constitutionalists said the!
precetleni oi i v,u migni no louoweti,
when M iiumon, who had overthrown
IScnito Juarez, the legally elected
president, was crushed by tlie revolu
tionists who also culled themselves
"constitutionalists."
May Follow Old I'tix'cdciit.
Mlramon abdicated leaving execu-
tive authority in the hands of ihe
ayiintiiinienlo or city council. That
liueita or Carbnjal should retire,
len.ving the police power over the
city of Mexico in the hands of the
council until (Iciicral Curraima could
SENATOR DUPONT DROWNS
momnin journal pcial L'.Aao wirii
'hlladelphia, July 13. Nancy t
nenter. to mil- -
lions and niece of flitted Stales Sen
iator Henry A. Dupont of Delaware,
was drowned today in a shallow pool
on the esla(e of her uncle, Pierre S.
Dupont at Kennett Square, near here.
The child was the daughter of K. K.
M. Carpenter, a hanker of Wilming-
ton, Del. The accident happened dur-
ing Ihe absence of tlie child's nurse.
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IN MANY LOCALITIES
Opportunities for
Men of Brains
nun who eaa mike hilt :h.-- mnt ha-.- k 11 hniins and
th- - eni.rsry and irn that trntn-- f win,
Ymi ran -.r; today to t.uiivl the l.,.,ly ;ilu i,r;4in lh; carry
one on to rti.-'-- Step in.im, s;,).;- - and innutriti..tm fo..--
and try
Grape-Nut- s
. M.id- - of wholr '.vhiat .ii,d .,.tli-- fiouis. i.aked for -- 0 hf.iu-"-i- t
i.i
.tun kly ilic-ate- and . omains great ahundanee of ntiri.h-nuri- t
in small hulk.
The phi.-;- . hat- - i.f p..i.ish n.l other iial salts tsroyvn in the
irrain-- l. k.. B" "tiry to - h. aith, are
"There's a Reason"
fund ready to .,n,. fn.m the and
It !;,.-t.!- . mifrhty
sold Ly Gfocers everyMhe'c- -
11 IfIC 11 IIIIID .'II ,,5Y,-- ' tft.tii'.l
, JH l.t. KiiM-n- jv. dr d iv 1
'.t ,.f Ih. Miliitt- - ia- - tt,,. fun m,,h
kilixl " i 11 h,-- put
tt-- fy "l.t ?"' I" hufhand ,
i iii il.- - f.i.!- - ,,m.'H'I in l!'i
''.;: i' i''tt It ft.'!,;,! Hf-- lt; lii.tl ".I -- .i.H'.O K-
'!.. i, 1. .5 ,.it i.rte-- liift- - I'., r i ;ri... If
"i'ii "! ,1 .fi l.- -f .i!if uui'-t.ii- ,! I'i. im Ii.-- . a if.
' I r ti "i.il't !') f.l'V that ll !f- - f Ma I '..If.. ' '
fi V. l ILIiit ff !(,;. ifl.i,!, Ill.lhil I"
.1-
.! hr;i!li v ..r. r if .1 'th- - ia..-
fM'.i. t p. Hi an t : S", t'f'-K'- sti the :
anil t.tkv ti,- - Hf.in.l
.re f it tf.- - t.ir,-- "i
he ai.'Uy fh.it iw.J
-
.
.horo. ... 1 m h- -r
tiiat i', c ft .ir
';.. wiih h : woman 1 , -
t'ofr,;Kif.nl jv. tl.rt vr ay ''-
the RMi'fiiMf .K t.1r I. ft rt c at.d It. ' "'
run ukiriir ttii ('.iimiifmrn! It.furf I 1"!
hail tak-- t! half a ImttV 1 ubu-1- ,t
up arid in a sh.irt tirr.w I wan n!,k, tfi do
alt my work. Your mediyin. ha
iu-- If ship Ui 1J.1 all y.u iff.)- it u;i.J 1
liavti rijoiiiiiiii.'iiili-'- t it in hou '
1 have vimtfil "- - Mm M tify J'iis--tv;- 4, ,.,
XIO Street, li.i;a.I..l,ihia. Tt. ;
AXnotlii Ii.ifl ( iim, !(
I'phruta, J'a. -" AU'tst a j'tii- - ao I 1.
Wa down iJrvoua ryt ration. I ' '
wan pain and wi-u- t I woai I haw
ti'ric bi'IIh, ait'k In Bitmhi-- and & tad
jmin under my fh"tiid.-r-l.ladif- . 1 m ,1
under thi? cure (if di'Ti rent dtiftorn Lut
did nut imjirovi'. 1 wutfowi jik 1 ei) i!,
hardly iitiifid lotigenuUtrhtodoniyJii-livs- . '
"l.ydia K. I'iiikl.nm' lif(iim-(Kiuii- d
has mndi' 11m well iind htippy tuid (
I have hes-u- tn gain in ifht and ;t.v '
. f...Afc .,
...i IH: L UlllD W AC
ChiiaKo. Ju: 15. With tn- - m-- r-."li'l- ol itUIi tl.' t"'k f.iM
".. l.t..!,. .1 l.- -f tufa r,..Irjio in 4 h mi i .Mr ( 1' .
i't'- -. r- -d in Ih- - I'v.. - i. ".
'i'," - tsnt.. 11 r
'! V..'lt ; '.'-- ! I'tal'-U- e
U ury at lu' f1. (;r.,-- in th- - t!r U of
ml .my r;.-or- - 'St. I ij L th i. i.n- -
: r, j.i,; t d.,v 1'iaoiul ';ind many pi oyt rationfi w- -r
i roi-- i i;f 1. n ih:- -' wh.le a hr-a- k m tin- - hot
'I at th- - i"f"f:fr'i ;n- - wave to th- - " lo-- of mnt "th-- rI1'1'1' th- - Cum.iii , ir.ta .11 the -- n'faTt(t.
' r iii. hin- - t Ii. in;.-... 1, is t liii-if- ol ikh. anifi r.iaiii-"- ;t. l:..r.l-- . ii
o I w Hh Knn i'otii;i:tt lri the j rn f. ah., t, .il'.i- - I'h'. i. ... 11. It. M .r.ui. he liut iijiii-K- t th ,t
tl i ll.ai! ii.- pr. .1 f. did to th'' hotl"- - holll" m!;ii,
i'-- liil'ard It nif..i. 1
'''illiir.r. lr,in-- . liniK
.1. fata, ii'it f.r-- d , In the Uke a ilr..; ,,f fro-- n
wh-- m h- - ,i - r:'( tn i'i 1. ir,.!. r..l i.,i..,l,i,.f th- - tuii.-l- i pti.-- l. 1 ath-- r ral.-iii- and . . v
'! ' iiii,in-- Willi w iii. h I'lll.itd
f.,t. i ih- - 1 ,.;. ;. .,, hi it. ,11,1 ftiiiii--
11 Mm k 11 lid ''. Mi not of
"l-- itt rt" y.r.jf fr..m .rid wnh ifrth-il- y Wiiuin J jin'.fsttiiuf.
toward ih. ot
.1 further w xp- -- t- -d
Thr"Ui-hi,u- t th- - aiith and 5"Uthw---
nit" a r tn n. r- - tn- - u t "t Suit , p ,
ih .jtitna i,t tio- t,i ,ii,. of hi ut.-!'- tf,,. ,,f;; .. ,,
liii.'ti.-- and k.iii l hint lfnie th- - i,i y ., r.l
ili-- i of Ih- - i, fe wli-- i If il lllir
,thc -as- in ti tr .if :irfaee looks healthy now."- - Mrs. J. W.
liohNHKRGKH, 11. No. 3, tphrata, Vtu
i'l'f. fl. l fI..i k of th- - If, ft-- , 11 .I
ffi'i' li.i.ii ,.,t,i i "itii,iiiy w.ih f..r.
li'- ll. 'l 1.1 o,.. v. 1. ,. ,,11,1 . ,
from 111. shoi k
I't,. s to t ;, - w. . " "M' ' "iff I" a m. rfn.iii.-fi- , ai'hooth the h.xh ,.rd.
' ' ' " 'I ' llll ll., 1.... ....,...!.." Ml .. . . l!lil!i--
.ll.ii.i,!.. - II.. ,',f ,f, of II..- - I... ;,1 ml- - , - .. ' - I I"job want Hueeial adi lee write to j n,i ,.,v. Thi. m... u ion. ,,...,' , ,. . ' , .I1.":- - ."."' ""' 'f"-- " ' 'l- - - i ... f ix. Ar-i- . l.-i- et
' iii- - ii.sv ieaii'.n .'oitip i n tor
",'t ' It Wi'iil.l fr-i- n tlut ,1
" 1 " "'" l! oiiiioin.. fit) i.ifl ri-;,i wasliiii ii,. . t.r v.!.-ri- r r -
.
'..J . .. ,....... ''. v,"'?,",.ht ,ur Nr,u in thi. .,ty. th- - mximum
I.f Jla C rinkhani Medlt iuo Co. (runfl.
tleaUal) LyBti,.Matm. Your leller will
be apea-i- l, read ahd nimn-re- d hy a
ffviuta tad held la atrkt cvuttdeace.
mo! t.y s,. khol.h-'- , tor th- - r....ve-- , Ui- -. t.. u. .1.. ,,' n hioI r. v -- '"' Tlii. a , M; at. with ff;
navisAt.,,,, tl.i,.p,,(t.,, , 1 au, mat. i..ii mUm alvus th tt.liwa-- . K. W, I IX, K'v'Ti'lUl"1 'r"m H" "n w"Ui
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SANTA GE BARTENDER
CAPTURES TWO ROBBERSNew in New MexicoWhat's Them In niiri rlrrti In tldi Hnn of thrmintry tdau Nil eilier ilikiHos itit toctaber, tudII ii he lull lew l'i AUIilHwea to tMlii.'in ilia.', I nt i. l luimy ctn itirtnraIt A IllCJll illMl Nl AlHlri'iluillin. ami lijr C'liMmillr lnlllii( la miv lllIisaI irialuii'iil. iOMinuf-ri- It lmurlili'. N.ii'iK
Iiah mm" t HUrrll la bi foiiti!ulluliat illwiaw,
ntnl tin ri'ture itHiulii t'lHiAlltilltumil trrAini,utf
HiII'a I Hl'trfti Ctini, itnitturiK-liirt'i- t lir t. J.
I li.'iiry a i i.,, Titlnlii. Olita, In the milj CiMittltti
Ii,, ml mre im tli' uuuli't. It l luk'ii luC rnnllr
III
.!.,! fni pi llr,lt t II tl'ANMi.liril. It
illr,-- lly eft, llin btiiii.1 mn ihmcui nntfn.-i-- .if
On' Aitim. 'I liejr ell-- elli llilinlrct ,i,Iiii4 fnr
Her run,. It fulU ta etui', tuiiil fur r ami
Ii "IlltlulihlU.
A.I.M; V. J. rllENF.Y CO.. TukJii. Olilis
S' l.l lit PnnoilAt'. 7j'.
'1..VU Unit Kauiltr I'llta fr ei nillinlliKl.
MURDER AND SUICIDE
.BY TUCUMCARI MANPOOR SHOWING IN BIG ENCAMPMENT
OF REGULARS AND
MILITIA IS DN
BIG IRRIGATION
PROJECT I! BE
COMPLETED SOON
EX1ITIS BY
LOCAL TEACHERS
Bernalillo County Applicants
for Certificates to Teach in
Rural Schools Prove Them-
selves Incompetent.
ItMCIAk OIIPATCH TO MONNINO JOONKALl
Santa Fe, July 13. Veritable
slaughter wan committed by the ex-
amining board ninoim the applicants
from Heinallllo county for teachers'
certificates, (if eight applicants
at the llcrnallllo county
teachers' Institute for third grade, ev-- i
ry one failed, t'f the eight, aevmi
were Spanish-American- s. It was es-
pecially In reainiig and in arithmetic
that the low marks were tiiade.
For second grade, live were exam-
ined and only one mieeeded. but two
secured third grade certificates while
the others failed altogether.
CivdltM IVom I :ie here.
of the thirteen applicants for first
grade certificates, only two tried to
seotue It on examination and both
Twelve Hundred Men Paitici-patin.- q
in Maneuvers; Guard
Mount and Band Conceit
End First Day's Pro-a- m.
laaac.iat. DiaaarcM TO mohnin4 inuasALI
Iteming. N' M , July l:! With Smi
nieiiib. rs of the Xew McNlen National
liiiard. and tun legulaix ol the I niii .1
States ui my in Camp P.roukcs. a lent
id city .lust outside of Iteming, the
limn, M and what will uiiibulleii! be
the most MUcccssfiil milit.ti mi.iiii
lo be bcbl in the si lie. are lew
en. Today being the llrst day of
encampment, camp routine und or-
ganization if policing and Inspecting
occupied II considerable p.ill of the
program. The military nu n. however,
iilld not get out of the company dulls
were put through the pace
!aiid the direction of the stale and
army officers. A regimental la-
titude at j o'clock this evening, fol-
lowed by guard mount, and a band
Ity MONNthd JOUNN't tPCC'Al tlCB ttiltl'Los Angeles, July 13 - laity Itcgun,
who came Inn yesterday from
N. M , shot and killed his
wife's stepfather, Charles A. invcll'l".
alter a quarrel today. Then he start-
ed to the telephone to call a doctor,
cliaiigel his mind, Mood Ins wife and
shot and killed l lllfell.Itcgan' w ile, who is an invalid, had
been living hole for two momlm with
lur mother, Mrs, Dhelblss. Invclblss
refused ItcK.in permission to live In
the house.
Mrs. Dlvelbiss Jumped between the
two men when Kcgm drew hid
and two of the shots barely
luissej her.
SIM E COURT
DECIDES ROADS
BO D TEST CASE
ItPtCiAL OISP4VCM tO MONNINO JOUNNALI
S.mt i I'e. July 13. What may piovt
far rcachum decision was handed
dow n by the state supreme court today
Jin the case of C. C. Cutroii. appellant.
vs. X. Matron, ntat, treasurer, HI
froin Santa Fe county, the
called good roads bona test case, foi
It holds that while, the stale treasurer
not required to exact Interest from
lanks In which he may. of his oun
volition, deposit tlie public mhuicm of
the state, yet when such moneys do
earn interest Mich Interest is the prop.
rly of the stale and the state treas-
urer has no power tu contract to
award any portion thereof to any per-
son w halsocvcr.
Tet t - .
The suit was brought to test the
legality of a bid submitted by Kelly
of Kunsa City lor $;.iiu,oau ot
state iHMhway boiiil, a written bid
of l'c ling to take the bonds at par,
mid this portion of the bid is upheld
by the opinion as is also the act un
der which the bonds are issued. How
ever, , i verbal agreement, under which
Kelly & Kelly would have been I'er- -
milted to draw Interest on the unex- -
printed halanceu ot the bond issue,
declaied Illegal, but Kelly Kelly
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LUMBER COMPANY
PAROID ROOFING with 15- -
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to bring It within the decision hy nn
agreement under which the nioney
would be placed 111 certain banks
without Interest.
IHMrlol t'ourt Hcversi-il- .
The iudmiienl of the district court,
which was prnformu, is reverse,) ami
the cause reiuandmi with instructions , he lniildinuH already cic led loon iiki-t-
overrule the demurrer Interposed, ' fmrv palaces. Hr. Lduiir I.. Ilcwctl.
and proceed with the cause In theiW,o Is director of ethnology
tr0l. OlPICM fO M HiN(l J'HtNMAltSanta Fe, N. M., July 1:;.- - Sliotlly'
afu-- inblnigbl tonight inn men with
li.iinlkcri bielH over llu u laces entered
John llaniplca saloon oil Sill l l.ih-- i
no1 slreel and cominanib-- ll.it-leic- r
Call Slepbcii in throw up his;
hands. Stephen at first Ihmu ht the
command was a Joke, but u ,im i ovci c
ly one of the men while the s, t ou.l
gmhhid all the money in th' .,'!il
legister. The nun made tocir ivii.j
with Slepbcii afii-- them. T.ikiiii! up
ho pjimuil with a xuu. t I'.uieipi
oviltook the men and I'll mil Hum
over lo the poll, e. t'nc said In; n.ttio
n im A dolt ui nl, ina, I la ol lo r i iih
i b nlifii I. I'oih ii I van,; Spanish-- I
about I'll ears old. j
LAND COMMISSIONER
UPHOLDS DECISION
IN COAL FIELD CASE
asi.'iAL oiaaaTCM TO MoHNisa JUHNNA1
Santa Fe. July LI. coiniins
sioucr of Ihe general I. iml ctluc h
Metier of JulV lit. Illtllttix the
of the Santa Fe land mine in the in.-- i
pol l.i lit Him' of the Stale i r i Mi
ten is. Frank M. Ainlei'oii. Hiiiki.iU-- !
log Jin isiliclion in detci ion in.; i'i.
character of the lands filed upon,
j The case involves a milliter mi cm
in Mi Kniley coiinlv aiul the I u
holds that the evidence so lot, ii i .1
'pruvc.'i that Hie lands have onlv imoi
'lllal Millie fur graxtllg III cull in t c ui
with the general laime in vuintiv m
!the entry in question, thai hum pri"''
to the passage of Ihe enabling n.
in, Iti Known lo be hunted in an a e
coal Held, and that iiuinennis vein-ju- f
coal Were contained ill Ihe land In
,iii stluii Including Ihe most v.ini.iWe
and productive vein in the liallnp
coal Melds. The comtnlsioiier furlh. r
holds that the lauds were known a1- -
coal lands pi n r lo June cu' ium
are more valualde as such than f"i
:any other known purpose.
lici'cplion oiiiiiilllco-- . Named.
J Santa I'e. July 1.1 The cMcntive
Coniiiilltee of the chamber ol com-- ,
'incice today appointed a number of
lor the icepliou d
'the good loads congress The cltv
be elaborately decor.itiil and while
the woman's board of Hade looud H-jself u ii t I'll- to serve the proposed ban-- :jiilel to the Mill delegates, olher a I -
i. inn mollis will be inaile lor the ' n- -
tel'tainiiient ol ihe v I i of vv limn
fully a thousand arc cxpeeti d, inosi
iif then coming by automobile.
a
TOO LATE TO CLASSIFY i
WANTLI t - A genllcmaii ni'-Ki- two
niifui nished rooms or olio wi'li
sleeping porch and lath, Addre.--s I'.
ti. Ilox .Mill, 'it.
u
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CO 3vr.ft
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$21 per Thousand
manii' r not Inconsistent with the opm-- ,
ion of the court.
The opinion is by Justice Frank W.
l'arker. fhlef Justice f. J. Huberts
and Justice Jtichard II. liaiina,
It is understood that Kelly & Kelly
will amend their bid with two altern-
ative propositions lhat will bring it
wilhin the ft'.itulu and the siiprcjne
court decision, a final decision to e
reached by the state treasurer on
Wednesday of this week.
Syllabus hy the Court.
The syllabus reads:
1. Chapter 68, laws of 11' 2,
:mil held mil lo be violative of
section V) of article 4, and Hcctiou S
of article II ol the const it utlon. j
2. Where a public ollicer or body
Is clothed with power in permissive
form to perform an act In which the
interests of the public me l oiicerncii,
,he permissive language used will ne
construed as mandatory.
;J , H,.t which authorizes the!,.cniracting of u debt by the slate and
wnl(., upproiriitte the mono;, t,. !'"'
nt).t.Mt and provide a sinking fund to
LUMBER
Uiton Lake, Land and Water
Company Plans to Reclaim
Thousands of Acres Under
Carey Act,
C1t BUMTCM TO MOIN JOURNAL)
Santa Fe, July 13. liovcrnor M. A.
(Hern, president of the I'rtoii Lake,
I.hikI it Water company, after con-
sulting with I'lovcrnor Mclioiiiild and
Land Commissioner It. I. Krvleti, Is
renewing ntilvltlcH to put through the
gigantic In igatlon projci t under the
Cnrcv ml at KiH-- t Sumner. l!indaliipe
rouiiiy. Whl'c the cupitallrallon Is
only JtiO.O'-1- '. yet, the em minted cost
of the project is 1, T 7 M ,"'t. About
Mi, mill ai n me to he reclaimed mid
an appropriation f l.fiOO sci ond feet
or :!l!i,'U0 mre feet was originally
himI f"r. Irving II. Melville of Hen-ve- r
mid Floyd Slgler of Salt Luke
City, t tah. Hie Die other officers of
the company.
The diversion dam In the Pecos In
to hi' concrete. The hoadgiitcH, too,
arc to be of concrete. There lire to lie
supplementary Murage dams and un
eijuailziin reservoir for which n dam
liio fitt high, 1.1H8 feet Ionic at the
tup and 400 feet at the hottom are to
I... built to hold the water In laike
I rtiiii. n imtural reservoir site. This
oservolr is t hold Ht!,."iOO m re feel.
The main canal Ih to he thirty-eig-
milia long.
Consolidated I'rolo; t.
The application for the water was
at first rejected hy the then slate en-
gineer but the board of water commis-
sioners later consolidated this project
with the Luna reservoir or
I). J. Mi 'mm project. That project
had planned a diversion of 1.225 nee-mi- d
feel, the storage of 20.1. Tn acre
fed mid the reclamation of 120,000
aens. The diversion of the consoli-
dated project was liuiltel to Iino.nao
ac re feel Kiibjei t to prior rights of the
lulled states through the Carlsbad
project, and also tf the l.as Vet;. is
mailt nard. The past year and a.
half. Slate F.nginccr .lames A. French
has been taking careful measurements
of the flow of the 1'ecns and finds wa-
ter available for the reclamation of
only liO.illlt) acres. Mr. Mr( 'aim has
asked for extension of time in which
In begin work on the project, In ac-
cordance with the verbal agreement
entered into a year and a half iiko,
which was made to give the state time
to take the measurements of the flow
of the river.
New Diversion Dam.
The diversion dam of the Kurt Sum
I'er Land and Irrigation company Is
,'ibn In be rebuilt. It was washed out
by the iiMint floods and supplied u
c.oiisidi laljle acreage with water.
REDUCeTrATES ARE
OFFERED FOR GOOD
ROADS CONVENTION
(PICIAL CORftttPONOINCt TO MOHNINO JOUNNAL)
Santa Ke, July 13. Word has been
received at the good roads headquar-
ters here that the New Mexico Cen-
tral Iiiih granted a railroad rate of
one and one-thir- d fares for the round
trip for the coming good roads con-
vention here, thus following the lead
set by the Santa Fe and the Denver
& Ilio llratide. The Denver it Kin
lirainie rufe is for one und one-fift- h
fans, however, but is a certificate
rate and applications must be made
for a certificate receipt when purchasi-
ng ticket In order to get the reduc-
tion. Tlie other rates are Hat.
The New Mexico Central rate ap-
plies from all points on its lines, ef-
fective July L".l, returning not later
than August 2. This Rives a rate on
every railroad hading Into this city
and probably the other roads In the
Male ill offer proportionate rates
to connecting points.('resident Francis E. Lester of the
New Mexico State Association of
Highway Officials has Issued his
call, copies being sent to all
members of the association, vviiielii
include the state highway commis-
sion, the attorney general and the
members of all boards of county
and county road boards:.
The (all sets forth in strong terms the;
necessity ,,f organized action on the
Part el the workers for better roads
und urges all members of the body to
attend the annual meeling which will
be held on the second day of the good
roads convention.
Arrangements were made today for
the fut inatioii of an executive body to
"five full charge of the convention
and all matters connected with it,
this executive body taking precedence
over the committees formerly named.
This executive committee will hold
'j'uly meetings until the convention.
on arrangements,
decoration and accommodat-ions will be named at its 11 rat nicot-
ine tonight.
The executive body Is composed of
President J. V. Nortuent and Secre-tary George II. Van Btone, of the
Chamber of Commerce; President K.
K. Twitchcll of the good roads nssiv-rlatinn- ;
J. H. Wood and U. H. Han-"- a
The committee will arrange for
decorating the city for the convent-ion, for securing rooms for all dele-
gates, and attending to all the mat-
ters connected with the convention.
Jake Levy, well known in racing
elides, has been selected as official
timer for the events of the gasoline
Rymkhanu and Dr. J. A. Rolls has
'''n named referee. Work Is pro-
cessing on getting the federal build-"i- R
oval, where the events will take
I'liiee. in proper shape and nil details
of the races and tournaments of this
fentiira are going ahead nicely.
A. A. JONES MAY BE
MEMBER OF CABINET
laPECIAL BiaSATCH TO MOffNINO JOUNNALI
Panta Fe, July 13. The death of
tipremc Court Justice Lurton againbrings to the front the possibility of
a New Mexico man being given a
Place in the president's cabinet. II IsWH known and understood that thebi'i'sident is inclined to appoint See- -
Lane to the cabinet and if he
'"""''" this inclination, it is almost
'ertain that First Assistant Secretary
"r the Interior A. A. Jones will be
named, to succeed Lane.
.h., same out of a fundI which Is
pi it i, i in Tor the ilaThe plan for the ma tn-- cl s is to
mix In the militia men with the reg-
ulars and have them absorb as Hint h
leal d My ixpeileiice as possible. The
regulars show every disposition tn
take the rookies," hs they tall the
Xew Mexico bovs. Into the war game
land teach them ii" much as they can
of reel military life duilir,' 'he few
Sdas of the encampiueiit.
NEW MEXICO SITE
AT EXPOSITION IS
MOST DESIRABLE
art. tat oiararcs to monino jonasaLI
Simla IV, July 13. the im- -
presslon ever got out that biiibliiiv:
,,p, rations bad suspended at the San
iicgo ton is a mystery, del I n c--
John Iv. Sta iifler of Sa nta I'e. ho has
in San lHcgo
isiling I r. Kdgar I.. Ilewcit, Jesselvnniii,,,,!
.,n, oilier Santa Leans who
among the chief factors makinitjthe exposition ill some Icspccts the
Iniost beaiilifnl and nio.--t noteworthy
,.Ver held. Tin exposition grounds ale
a viTitalde beehive of Iml list ry and
and ex- -
liiiit.s. Is Ireiidy Installing some ol
the cvbiliils and Mr. Nushitum as su- -
licrinlend nt of conslructiiin fur the
Santa Fe railroad. Is making upb ndal
progress m the I'nliileil Itcscit and
Pueblos which will serve as the Santa
I'e system s exhibit.
Ml, Manlier not find adjectives
still icii hi In d scribe the linprcssiw
beauty of the New Mexico ImllilinK
w hich looms up as tlie most coiispien-Joii- h
itructure to those eiilering the
Igrminls over the monumental Cabrill"
viaduct an, bridge Hr. Hewitt is
Uit present waging a fight In prevent
the slate of Washington from erect-lin- g
its building on a site which would
!ln pail obstruct the view of the New
.Mexico structure from this I'ridue
Which will be the main entrance to
Mile exposition. The puhli'ity dcp.ni- -
imeiit of Ihe exposition is already Kiv
ilng New Mexico advertising worth
Inoinv times the amount the state has
iappropl lated altogether, but tills is oti-!l- y
a small fraction of the advcitislim
ito be ( i.ne ncxl
DR. HEWETT ADVISED
TO BEAUTIFY GROUNDS
laatciAL DIBPATCS TO MOiNINa JOUBNAL!
Santa Fe, July 13. -- Col. Ualph K.
Twitchcll today telegraphed Ur. lal-ga- r
L. llevvott, director of exhibits of
the San Diego exposition. to proceed
at once with the Mailing of the
grounds of the New Mexico building
and Its patio, and to arrange for the
IainlscapiliS, planting of trees, shrubs,
vines and flowers and finishing Ihe
interior of tlie splendid structure
which iscs as a monument to .New
Mexico s ooiuiuislauores, r i n nciseaio
mill Tlie KlitlCS IK I I MS! v i "I'i ii.
Dr. Hcvvett is emphatic that 1,1, 111
in exterior and interior, the New
.Mexico building Is I ue must attractive
of all the structures ut the exposi-
tions.
I'IimmI Washes Wagon Away.
Santa Fo. July 13 Jad Simmon
and a government surveyor camped on
an arroyo at Suns, near Abbott. Mora
county, a few nighls ago. tiiey un
their wagon stunning in me oeu oi no
arioyo and In Ihe morning when they
looked for their wagon they toiinii
ti,,. i il i iioeio., ilii niuht hail wasli- -
ed II iivvav loiiethcr with double
harness and all the equipment.
Miiliral r.ciird Mccls.
Santa Fe, July 13. The board of
uieilical examiners wiih in session to
day to examine i a : i ' iu.'i cm lor license
to 'practice medicine in New Mexico.
The hoard consisls of W. It. Kail.iiK,
L. II. Itice. W. K. Kaser, J. ti. Jloir.
James A. MiifHie, W. T. Jo.Micr und ti.
V. Hackney.
iWHV SCRATCH?
RESINOL WILL
STORTHAT ITCH!
Tlie moment that Kcsino ointment
Itoiiches itching skin the itching stops
fan, healing begins. That Is why doe-Itor- s
have prescribed it successf iiby
for nineteen years In even the scver-jes- t
cases of eczema, poison ivy, let-jte- r,
ringworm, rashes und olher tor
menting, disfiguring skin eruptions.
Aided by warm bulbs with Itesinol
Scap, Uesinol ointment makes the
skin or scalp perfectly healthy, iiilok-ly- ,
easily and at Utile cost.
Itesinol ointment contains nothing
harsh or Injurious and can be used on
the tenderest or most Irritated sur-
face. I'ruotiLjallv every drujfKist selb.
Hesinol ointment "' and $1), and
Keslnol Soap (2.rol, For trial free,
write to Dept. 2S-- Keainol, Balti-
more, Md,
Horn educational Institutions andfl..,i!nil in i.,rl,.in MuhicctK
onlv All but one received a llrst grade
certificate, limited to one year on a
combination of credils and examina-
tions, two were withheld for lack of
health certificates. M'he following
were entitled to certificates on their
grades:
First Daphine Fmtney. who pre-
sented credit from Zanesvllle, .: Ivn
Shoemaker, with credits from llalti- -
more, (i.: Florence M. Mrs.
'it. W. Wiley, with credits from tv't
Lake City, I'tah; Thelnui Fortney.
with credits fn in fcancsvillc. e
Severns, with credils from the
Albuquerque high school; Lois Fer-
guson, with credits from the Albu-
querque high school: Lillian (iustnf-urn- ,
llaz.el Wolfe and Jean Mobley.
with credits from 1'riiiceton. lnd.
A second glade certificate was
awarded to D. II. Simmons and a
I bird grade certificate to Lisle Heritor
and Isabel I'erea, the last named, be-
ing the. only Spanish-America- n to
pBMH.
'iilciii'la Coiiutr.
Valencia county makes a far better
showing In the examinations than
Heinallllo. if five examined at the
Los Lunas institute for second grade,
four received third grade certificates:
Sara llacn, Kena Childers. Tillie
t'luff and Alicia Sam-hex- while one
failed, of twelve examined for third
grade, three failed and the following
passed: Frank SnnchcJS. Alberto San-
chez, Hlglnio Salas, Crisanta Durati,
Manuel Sanchez, Pablo tiarcla, Mel-ch-
August, Fred I tacit and Jose Sal-aza- r.
However, not one second or llrst
grade certificate was awarded.,
TAX REMITTANCES
FOR JUNE RECEIVED
iaffCIt. DIBPA1CM TO MONNtNa JOURNAL!
Santa Fc, July 13. State Treasurer(i. .v .Man on today received the bulk
of the tax remittances for the month
of June. The biggest remittance cuiiie
Irom Treasurer i. A. Duvisson ol
Chaves county, $13. MS. 76, being part
of 45::, 703. is 7 of I U 3 taxes collected
last month, besides mn.34 of 1HU
and $64.13 of lilll taxes. James ..
Hand of Otero county, remltteii
Hri3.68, a portion of $34. 1 .'. 1 1 of
1!H3, $ia2.0S of 1 I - and $6 4.!i. of
mil and $3.1. 2i of HUH and prior
taxes cc Heeled. VS'. II. Merchant ot
Kddv coiinlv. sent in ?.'.'' "liwsA'i of i;i3. $3M.Ci7 of mi:', $t.i..)j
nt mil ami 144... 4 of 1910 and prior
taxes; K, Saniiiez of (luadalupe, re-
mitted $:,4l."i.l,'i; Max Montoyu of So-
corro, $3,:3. f3 of $!i,!)OU.50 of l'J13,
ill.ii ot 11)12, $40.i'J of Htll and$1,18.111 of mil) und prior taxes; C.
J Amblo of Socorro county, t
of $;i,f,!i0.fi0 of V.m, $161. dl
of 1912, $27.49 of 1911 and $71.01 ot
1910 and prior taxes; Venceslao Jara-mill- o
of lib) Arriba, sent $.:,xiM.tn of
$10.3S8.5i of 1913. $31.44 of 19l2and
$ 99 i f 1911 taxes; Will M. Kobbms
of' Sierra, sent $l..'.sr,.42 of $3,9311.28
and $14.1.2 of 1912 taxes; F. I ordobu
of Taos, remitted $9i.i. 2 of $2, ,o'J.
of 1913,1 $S.0S of 1912, 88 cents of
lull mill J8S.02 of mill aim I"""
taxes: I'elso Lope, of Santa Fe, $S
421.61: T. W. Watson of Lincoln $9,-$-
.-
mk 4T,- V. ('. de Haca or l nnm
9X192 of $23,106.47 of 19LI. $173.08
of 1911 and $188 , lor I HI 2. $Ii3.iS
of 1910 und prior taxes S. Mil anal in$ L3.ili.8j otVuloncln. sent S484..IW of
1913, $25 3 of 1911 and $81.87 of
1910 and prior taxes.
TOURISTS CONTINUE
TO VISIT MUSEUM
laateiAL oiaMTcs to mosninu jouasAL,
' ganta Ke, July 13. All the W
Mexico, )r. I.from Chihuahua,
and Itr. W. F. Shaw I eMa-
il re 1 today at the I'alace of the
s.
Mr. ami Mrs. H. H.
and Mauler Terhune weie ,n" ?
f i om Harrodsburg, Ky., accompn '
by Mrs. i.ucien and Mrs. l- A. ''- -
of Albuiiucrcjiic. Olhers who icgis- -
tered were: Mr. ami .mis. j.
tcr, Theodore Sherrard, Winliel".
Kan.; Mr. and Mrs. (ieorge H. Sayloi,
Philudeliihia; P. R Albright, Sun Lula
K. U Sambez, Albiuiuerqiie; Mr. a ml
Mrs. K. Johnson, Denver; Ur. V.(irand Uupl'ls, Mich.; Uuth
Florence 1!. C.ruusfeld. Heiitricc
Julia Hfeld. J. It. White. Ur. H. M.
Lapham, Alhiuiucniue; Mr. and Mrs.
W. A. rttickinghiiin an 1 son, I'hey-enn- e,
Wyo.; It. F. Davenport,
Ariz.; Ur. Illchard S. Spocn,
Kdith, Colo.
ijolns Kurvcy Party.
Santa Fe. July 1 3. Joshua Church.
Jr., a graduate of the New Mexico
Military Institute this year, arrived
last night from lloswell to join the.
surveying expedition of Wendell V.
Hall in northern New Mexico, which
will survey a number of townships
for the government.
Revere Attack of Colic Cured.
E. E. Cross, who travels in Virginia
and .other southern states, was taken
suddenly and severely ill with colic.
At the first store he came to the
merchant recommendeu Chamber-
lain's Colic, Cholera and Diarrhoea
Remedy. Two doses of it cured him.
No one should leave home on a jour-
ney without a bottle of this prepara-
tion. For sale by all dealers.
In ui'tltT to iiitrodiiiT tlit Iy.M-','-
I'rniii our Sawmill wc
in m.-tl.- a Rl'DL'Cl'.D
I'RK'I'.-l'- OK CASH during
fj.c m t two weeks, eoiiiiiiencinj;
Monday, July 13
Tin's I.umlier is briglit, si nintl
will sawed, and we will sell
all tlie sizes, lanino; from 8 feet
to Id feet in length, 4 inches to
10 inches in width and 1 inch to
2 inches thick, which is .stored in
our lower yard, at $21 per thou-
sand, We have also several
pile-;- , which have heen in the
yard fm- - some time and which
we will sell nt $16 per thou-
sand. I
Superior Lumber
& Mill Co.
1
I nine .v.
required to lie raised hy ail annual
tax Is valid, notwithstanding the fund
is to be raised under an act other
than the one which authorizes the
debt, and Is a wubstan.tial compliance
with the reiiiiireinents of section 8 of
article 9 of the constitution.
4. The slate treasurer in not re-- )
liiled to exact interest from banks
in which he may, of his own volition,;
deposit the public moneys of the!
state. Hut when such moneys are so
deposited and do earn Interest, the!
i,,i.,.Ui u Ho. oioiici tv ol the stale,
ih,, uiuin iiciiKiner has no iiovver
I o contract to award any portion
thereof to any person whomsoever.
opinion by l'arker, J. Roberts, C
J. and Hanna, J. concurring.
ESTANCIA ELECTION
DECLARED VALID
laractAL dufatcm to mosnin journali
Santa Fe. JulV 13. That Ihu local
i. niii. n election at Fstaiuia on last j
Friday was valid even if there was
i... . , , ., r,.f II VIIIH Iliono special i ogiii. nn,,..
oninlon handed down by Assistant Al- -
torney General Hairy S. Clancy today.
He says:
"The question is whether reglstrat-Ioo- u
of voters is reiiilred ui an elec
tion for or against proniniiioii unuei
tho terms of chapter 75 of the Laws j
of 1913. Kstamin was incorporated
under the act of 1909.
"Section 2 of chnptor 75, above re- -
ferrtd to, provides that such elections
shall be conducted in the name man-
ner as provided hy law for the govern-
ment of other municipal elections, und
section 7 of chapter 117 of the Laws
of 1909, tinder which LsUiucia was in-
corporate I, distinctly providea that no
ri glslration of voters, shall be neces-sur- y
or required, and It would thus
seem, if there whs no registration of
voler ut the tdeelion held on the loth
instant, such eleeUon could not be
xucccMdully contested upon that
ground,"
TWITCHELL SHOWS
BEN HUR SLIDES
Bpccial oiaaarcH to mornins journali
Santa Fe, July 13. Col. Italph K.
Twitchell, in the assembly room of the
Did I'alace, exhibited the slides that
will Illustrate his lecture, "The Man
an l the Book," or "Lew Wallace and
Hf-- J lur," w hich he w ill deliver for the
first time before the summer session
of the New Mexico Institute of Sci-
ence anil Kducation. The assembly
room was crowded and the beuutiful
views applauded. Especially fine was
the dissolving view at the close which
shows Hen. Lew Wallace accepting
Christ us the result of his conversion
while writing the book, the well au-
thorized tradition belnK that Wallace,
who was an agnostic, became a be-
liever through writing Ben Hur.
501 oil S. First
We sell everything rcjiiirctt in
Ihe coiM nicl imi of a huilding.
At tractive prices will he made on
UJMI'.KK in car lots Mi.iiu-taina- ir
or iNlatK i,t delivery.
j
n O
n
ER
$16 per Thousand
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i ' v r n in h? cme sinre 90.. Known as
the Washington Ciab. Si'ilM-tf- hr a 7 I ,11 I Iur fear;paper iren is tne best pitcher in American
Kitional League. He and Mathewson are repcneij thercr saUned pitchers in the game. One cf the peculiar
i i mm i f tr.'.-- ps connect eit with Johnson is that, although he is one of jV.VX l 7w .
.e ir..- -t i animis men in the baehall 4or!d today, his parents, i 't Nv1 J ,,wq Jive ia Ccfeyvtilc, Kani., Lire cerer ieen their son in v' V T'i
H nrJorses and cV: ' --Niki.i
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Best for athlete fan everyone
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Local and Personal
j. i:. Tiirif". t ii.ni in in ,,r Hi,,
piiMh.iti t'oiifity t t'in r.t I , omnim,.,' f
Si., , no county, iuiimiI , ii,' I,,..,
BENJAMIN NOT
'
OPPOSED FOB
EXULTED RULER 4"
- ST s. If f ' I
II r- -
.A JiSfWa II
Gi e it Thrones of Elks Gatlu
at Deliver, When; Gokle
Jubilee aid 28th National!
R( union Be", n" Session,
IT , orm'ni ,n,,RNA, Pr.iki iffAfttblhlR,
lltllVlT .IlllV II -- Tilt' Ulllll'll Jllbl--
if til)' Ul.ll.ll l n H of lil'tll'Mili III
Hill I'llltlTllvr I It lift' Of KlKK Hllll till
tenl .cleblll Hiilllial mil li'iinl
of Hie order legait formally to
tK lil. iil, tM ir'M'H al the iininii Ipal
llllilltl illi, ll.
Flk boo was v i l, ciih'iI lii Hir Hlalr
anil rilv hy Govt rimr If. M. Amnintii
nl M .1. .V. rnkliui before an
i iiinposfil of M'Vli.ll I In ill; it Mil
Flks mill ii!i.ftis
Tho ii'i i p, loll wan i,i i fid it I'V all
illiniiiiiali'il ion Ity llif iiiial fiif ,
nit nl, a fi'iilnif of thf dii ei'slnns.
I Mil It" llw 'lav llif Imi f asinn liniii-II-
of KT'M nl I i ilia lure falbd lit de-
velop an ii',iniiriit lo Ho' election of
l.'avitionil Hi nlamin. assistant attorney
general of California, of Napa lo li:r.
HiUfftd lilaml Kx.ille.l Hull r i'.'l -
AT CONFF.RENC E
WITH W LSON
Evon Z, Vo;;t Attends St'mi- -
Weikly Merlin Between
Picsidrnl and Newspaper
Coiiesponde.ds at
A t.'i.o up tu u nl fH nl. Inn
ion. wllli inopl,' ,. to itp-n- i
I'i,ii.f Inn,. as H fit I'V : i , .
'onl. ol H.u i lint ni. iifitr liranlN,V M.. at a n r Mil hi c kly t'on.
fi ri n ol' inwi pipi r i'i,r,'ppiiulfii.'i
hi U'a him ioti. 'I'w iff fin h wt t'kPit rtilt nl NV'llxou nifi - tht iifwup.i.
mi n. anil txpoHi K liuiiM'lf in a t ioHi.f, iiiuii.iiii.il llif ,,:liil" nif niiiil h
of llif I'ouiiU KHtnif. ThroUKh rn-It'-
in'iiualiilamt'H. Mr Vol wuh l.
viit il In uiii ml mif of ill,, i tmff if ,,1'fH
l.ii-- l iti'i'k. In it Ifltf, lo hi, A linn, ut-r-
t n fi nml. Mr. out li lln of Inn nl- -
ti'liil.illfi ul llif fiiliffi'i.iii'f or.iiKilti;
hlKhly tho pifiaili nl fur hitt frank t x- -
i'i, ma. h.u or iiiiitiiiiiNiratiitn iiufHiioiiH. i
.Mr. out wlillf in llif iiaUoii.tl i .ipllai:
.tw Km in II. Ii , uiiiMin, foiiKirsH-- l
man lioin Now MfXli o, whuin lit'
inly nt on thf J..I. all thf lliiif iimll
iiiin h iInifii Klfil In tho lilKln r prii-f- t
IiiiihIh of ntiiie who ae ltfivnpnie!
nlf in lifif, I watt liivllfd to itltf lid
Hie i onff life with Hit) pridldf nt i
tfiilav at 2.;it.
'While WltltinC III the ifiipHoll
ii mil at thf While I loiiMf I mot a
urt ut imtiiy nt thf foi rfiomliiilH.
si llif of thi ol of national pti linllfl' e
and olhfiii ("inlfif'ti ut tho wiltlii.'.
k.inif.
"tt 2 Ii" we Ul le tlNllflftl Illlo tllt '
"
H i
"m'Iv'" ' .w',,,,'-,,'lr,M1- ': 1,1
."f ""
piTHidfiit h di tk. The iirfhiile nl riniie
..r 1.1. , , ..rr ..... .....i i.....i ...I ..
"in in inn I iimi in.. n.n. rv -hind hlH denk. He looked nil ..round
a,., ii f r..........i..,.iu .n.itf.l i.tol
Witili.l for thf ipifstloiiH whlrli are
put to him hy thf men who lilwav i
-
.
.
1 ..
I '
wai d I t ai Ii of Nf ' York. heinK piild for wool In tutu Kn'e. 'I the t.lalf la tlif loiiiing in.iiiiaKf ifSflilililflil in favr of the seleiiloii W'lifii ,In Sl, lUfitfl Mr. Votil mivihIMPh I ollt.t Jul aimllo, of Ins Inline,
SfiiiHf as ihf ifiiliifli tit.v in l!Ha,,n ,. , rxlenxlvf ahfep Intfitsla. I lo Mr. Flunk J Sin. In . tr I'liiilti,.hat, hffii Ki iifi'iil. Him iiiIi-- , i ntnm hiti'l' folluw'H: ,.',Im .la, a iiiilln Ih Hit il.niuliti r tl Mr.
AnplrnrlM for ci'iiml I'ulKf offi.tH ' "
.n,f, , Vahiii,:l"ti yt-- te id iv ami M,m. Itupt rto .I.,i niiillu, Mr. ,'ara- -
rti'iiifil In re I'arlv today, (iraiul d Hnoiiith the kinilneFH of lollfe inlllo laiim tthf i IH of a If no ai , oi.nl .
BUTTLE OF BOM
IT DISORDERLY
Catholics and Protectants Jeer
Each Other in Rival Pro-
cessions, But Refrain From
Coming to Blows,
,f wornin jouml tRtei.L ,riiD
1.otliiitl, July IS. Tl" recognition I
.1' til" danger III the' existence cif two 1,
armed volunteer bodies s' ems In have
imbued Irishmen with it m ti"!' of added
responsibility, fur till' buttle i,f III,'
Poyne was commcmoialfil will, trc. n
nifiidotis ,'nlliiiM.u in. Imt Willi h s.
disorder thun I" previous years.
iirin Ih-H- e t.oicriimoiil.Following till' custom, il great pro-- i ii
marched friii, , llclfnM t,
iiiiiI'it.Ii w here Sir I'M ward I'm
h.ii, t t'IMiT unionist leader, made
his n'iw liiniilliir spcoi h defying tin-g,,- i
f rniiniil cither totally In exclude
I li iir fro,,, oino lull' nr come mil
mill fight.
1,1,1,1 Londonderry Ht Flllliskllll'll
,hh1 Wnltt r linn ii' l.i, MX. unionist
mi llilnT nl parliament fur Miami, ill
i a , ii i' h, untile UM'i'i hes III H mi lit r
iclll tit other big (Veerings of 1 "luli'r-nun- , In
but tin disorders were lepoited
il any point tip to u l.ilf lioiir to-
night. ot
Itlllll ITi ., ! 1 Hi ll 4 II Iter.
Itiv.il Nationalists, and mange prn-- i
' .'mIuih ut Glf lulirmtii reached tin'
hi. ik" of jeering nt civil ollifi' ami for
a IfW moments It looked likil troll- -
pit-- . Imt tin- - police succeeded In kci'p- -
inK tin in apart mil II llif ilanucr watt
oy.'r. I
i,io li ntiirf of tho nil nation fi'i'in of
,t hf Dial v. hllf Sir lalw .inl CaiKoii
ami th" 'ithor Ifiiilt iw nit- - iiuiiiK iinre K.
Miainiil liiiigii.iitf , Initli 1'1'ilf i mi-- ami i
N,illliflll..lt Ulf luiwiiin utl lltl I'll Oil'
.s. If-- i oiiirul. Atioihor ffaliin- - Ih that ,
llif in. uf ilffliint tlio I I r ifiiiifixipi'fiiiiH In i miif thf nioif proiioutiff d to
lifiiiimn tin- - fffliim ainoiiK th- - iiifii,-I- n ...
ra of p:ti ll.tyui'iil on liolh HidfH that II
a catiefactory ttmi prom iff fVintuallV
Hlllllll if It'll llfll. iloI'lfinifr Awiuilh iiiiiioiint'f d In tho W
In UN' of iiimimiiiH today that llif
lUfffiit m i'Hio of pnrli.iiiif lit would lli'li
i onif to nil olid iilioiil tho rliiKp of
AiikiisI and that Hi" now kohsIoii wnuld pa
In Kin In t arly winlor, whii h Im Hmukht
lo mi tn I if ft in Hf r. Ilfl'oif tlif pn'tt- -
lit tf.'flon fiula llif utivi'i iiimiit will
Introiluifil il propoMalH for Hie re-
form ilfof the limine of IoIiIh.
1'mle- - thin arraiiKf nifiit Imine nil"
an, I Welsh din lal'lishmi lit aiitoma- -
titally will p.oa illlo law' hy the lii'l
of AliKiitit. j
BORROWED CAPITAL FOR j
EXAMINER TO COUNT
UT MnHNIHO lOUXN.L tPCIL LID Wlt,fhlfasu, July 1,1. John II. Hiff,
hf, Iflary of the l.nSalle Street Trtlat
ati.J SavliiKH I. auk, w ho w iih rhit f I auk
txauiiner at the time the hank linui-ilati- il
from it national In a Mate III-- nt
it in ion. wiih the thief wit now
In fore the kim ml Jury whieh Ih
examinim; Ihe affaiitt of the hank.
Tin- jury hIho examined frillies in
the minute liookn of the hank iu ll- - tic
eutiiiK that at Ihe tiinu of the liiiudu-- f
on. the diret toiH of the new Male
lot n k who had PihI lioen flffted took
a reccKM of a few hours long emiiiuh
lo liorrow f I ,:'.'.. nail tor capitalization
and surplus purposi s, no It would he
in ifadiiiiss for info, wiio was then
ftilff lutnk examiiifr. to count. In
his suit filed today uskiHK lti disso- -
liiliiui of the Calumet Slate liank,
inrlil tit 'in Gallup.
Mo ,1. pal I'll at I.
'.no! II It K fol' Xtlforn
Ciniiily 1 ' ". k A. : Wail.,,. M -
ilav hHiit'il a llif, Hi-- to nianv to Fall
Sells, i t I'.l I'.i'"
Campbell, of Ili llM
inarmd I y Jiiftii
a, nl ill pal ti ll ml tit.. I'e train No.
i U l.lill Hil l II i li u
Mr. anil Mm. ,l" i Ii Mm Ut r v ml
ilauulilf r, Miss F.'mc. ,,niiil r.t,i.
dai from II. tlif. iv. "il, Inn iiinnH
I'liml.U'il. iihI will i aim il lln i
iiimilliH Mi. Join,
tilil .ll'in,iif r,,iii', :
Mr. an, Mrs. r.aik'
Mr it ml Mr. '"
tlaiulilt r. MIm; V.
allfimii u lor .Mull hi. I, i
,;,!,"..5 ;"::.Mr. I niil if fiitlt pail
I t i , KaiiiKf mni
ll.v will It'Hidi' Tin'
lii Hum t lty lui
Tlif Hip tli'intfl tiif nt t ln.l ati . mi
ot initli h frttni H tfpool tipmi I! K.
I ift h , I. ' South Waliir
nlifi't. i Mf i Uay Hlli i in i, hi Mn U v.,ii
Ititiiik Ho' mull i out of llif t.inl
Hhfi, tlifv foil into tin- holf. Tin. lip- -
mill, iinilf,' llif ili'iiitmi of tiu.r,
.1 1, K It i it, il'u: mi no Iim il til lllil
l,t , hf ho, Ii nt of I Hf pit iiml I'Ull"!
llif MiiiinalM toil Willi I "i '!"'
i
,mIM vniW LLL KNUWlM TUUNuI
PEOPLE WILL WED,
t if miiiii intflf.'l in llns Fiilnn of
Mr, Samiif. Ih m ("'ii of Mr and M
Fl fdiiit o fain Int. of I'cialta, M
Sam'lirz, Sr . Iniuu pKiiuim nl Kim k
laiHf r and foriiif, i plol alf Jlillue in
Ulf III lit I ouilt i mil,; Mr. San, ln
hat" for thf laM four m irs i.uii.ht in
ilhe piildlf M'lioiila at I'i I. ilia, taking
inn iiiiive mid itKtif'UVf intirinl In
the f ho nl l 1 nplill in thai m i I ion
'of Ihf v all v. I'i a- of the ploiiii-
iifliep of the Jarauiillo and Sam lo i
a in Ulf n, the weil'lniu will iuiilt Ii sc j
l.f larnelv llltf lldt ,1 II w ill lake pint e
ill Ihf t'alholif Ii ti n Ii in l.i' l.niias
.
..... . .i,
' e..nfH..a. ......... .mi. . .....l'ofhfr, of Iflfla. orfuiiiiuiK. Mi. nn '
"' - "
a ,'lilie. Alliiiiiieine. w ill I .e In ft man I
HOUSEKEEPING TEACHER
SOUGHT BY GOVERNMENT
A teat her of llnllai kff pinu, a
Im waiiteil Ity llif Indian sin I, e.
Th" l ulled Sliilcu i n il Kerviee t
has it i ti i ,i in a I thai appli-
cants for this tlf pari mint will hf , ii
, al thf n st, ffii f hei'f Auiuisl
ft. Thf pay is from iin lo a
yt'ar. i
lilliir txaiiiimitiolis annouiiifd In
Ihe niiiimlssliin will he lor export on
ttatiilallon, A ufsiist I"; hfutliiM and
ventilittliiK eiiKinver. Auuiist ti : as-
sistant oimineer of mine tisls,
3; phyit:i.ili. AiikiinI Ti, and or-
ganic ihfinisi, AuniiHt 3.
'METHODISTS GIVE PARTY
TO DEPARTING MEMBERS
...... , v U. ,iiy, A larni
n,..,.!,,... was present. A musical pro- -
gram was given, and n frcsliiiuiils
.,.,.,.,. i m, ,. ni, his turn
,,,.:,,., .,...., fl,r m,( him,,,.
ivhih. Mr. Iimlee and his fainlly will
go to lienver August 1. Poll, Mr.
Dene and Mr. Inglee were mcmlier.H
' L ( v 'o4fi, o nt b. tmmmt-- i ,. tit i v
L Pabst V
j Blue Ribbon jwant to know ii ood ileal more th.in;ami ot iiii ,.f. , n , i,
ls Klvfti out for iiulilli'itlloii. riff pi Ion iiml weddum hifaklast will
The pienident w.,h l In whltf ,1"ll"w ',":,l, h
'.link, white miff, lavilown n r ami ' w'',u ttl11 ,h'-"- "'"''- -
washal.le four-lii-han- d tie. Ilia hIiooh!" i I nnyfr and easti , n points. I 51 H 1
the lu'cr (if incnmparaMo flavor, of su-
premo purity and excellence has jar
more than forty Vivrr heen fulfilling
every desire ami meeting every demand
of the must discriminating judges of
good heer.
sThe Meyers Co., Incv
t'riiifd Ifa linit Klnht ratrnk II.
Shi IiIm. t'lai kHluiiK, W. V.i., Nffkim:
if-- i Ifiiioii, in oppi.ni',1 l,y I.. It. Max- -
well Manli.illiown, la : A. Slial ,f ,
'offi t vlllf, Kan., ami II II. .lonilim;,
I'i idKi'poii.-- i 'onn..
I n an, I I nl ii tin-,- l.riliiinm Kim.hl
M lUikfrmnn of Tin roll, All.., In
iiiuII lale for uritii'l e ntte mi ll loyal
fKIIKtlt V. F. Si had Is in, i, limit's
i,,,,, ,. ,o Hiifffiil I Hf kf I mail. I'. I..
KIliKnlev. Walfil.,.,, lit.. Ih tandiil ate '
i id ivrrv A iav of 1'hiila VIk- -
, ,
..
liolialnif of Now taindon, t olin , Ih
the only inndidatf for inner Kimrd
Hiiiffftl K. J. Kelly of t'hfyeiine,
o.
(Ulf I oy wiih porliaps latally liijurtil
nt Ilf I'm were painfully hurt and a
ulf rit'ittfil ainoiiK xfitiHl lli'UiMin'l
'pfifoliM here tonight, when tlif tor-lolf- f
o I a one stnry IiiiiI.Iuik from
whii h ,olnl of I'liiilano Hi" Imivm
an e xhiliitlon run of thf I iff
'pat tnn iit, nave Wiiy, ,ri'iiiilalilil!
them to the pavi nif nt.
.
RUSSIAN WOMAN
STIM PIlUlieiTF
j
VIIIUU I IIIUIII I u
OF CZAR'S COURT!
'ti MORNINt JOURNAL. IPBCIAt. LttfD Witt)
SI. 1'f I 'lsliurg, July 13. Thf mys
lay monk, iln-nui- Kaspiitln, ,ijiiotaldf liKiire in thf emtf ror's court,
was Mtahlifd recently hy a woman
.name ihi.va, at his native villaKo
in tho provincf of Tolmlslt.
'Siheria. I Hit' ri port has It that he jidiftl; another that his wound was
imt mortal,
The iitl.u k upon Ititspuliu has cx- -
Iciled intense Interest In court and of- -
llcial circles here, lie was recently re
lluence over the emperor far more
potent than any of his ministers. He
was rewarded in some MUarters as (lie
jkl . . - I) . X.M. M f W
Wfio tan oxforilN iif thf lute Hloiiinu '
111" Htjl".
"While I hale heen a Kl'fitt
of tho pifsidint ami had un- -
Im iindfd admiriiHoii for hid womler-lu- l
affoinplishmeiit-- 1 In so short a
lime, I had a feelltiK. KHlhflt'il I ruin
a study of his piiturt' In thf muKa-.uif-
that lie had a rathfl' sariloiilf
faee, ii heavy Jaw, ntul an nnlikiilile
Ih.
"ThlM feelltiK Is fiillielv tllspfllfd
hy a pfivoiial interview. His head Is
liiaptd like that of a great thinker.
IiIkIi fori head and alnn st hulmng in
lu'ow. His eyes lire ke. n. hinri rf, If- -
inaiknlily pleii iiii ami hive n twinkle
which in conjunction with his smile,
live one tho Impression of n Kif.it
deal of human kindliness.
"In iinsweritiit the ipieiies of the
.linn he was very clear In Ii i H state- -
ments anil used the simple gestures
.of il kim.iI talker. ThroiiKliuiit the en- -
Itire inleiiiew, which dealt with th.1
possilile confirmation of Mr. Jones of:
t 1 - 1 tlepiiyne l.'S w . r. JPlgl . IIt.m I18VVe:Silvar A.e. AI.HUtiul RQUE, N, II X IIM.i iHi t , II
.
. h ii
Reads THE
5 j-
,(TileiiKt ini'l Mr. WarhiiiK of .New I
.York, hs iminliers of the fetleral re.. Mfnihers of Ihe I,atl Avenue M'
lioard, then .tllh the trade ' 0,Mt i;,Kiopal church Uisl ninht luhi
ominlssion or trust IfKlslntion hill, M faicwfll parly for ( leorne I't'lil amijthen with the Mexican Biluiitlon, the fit,iilv and 1. II. Iimlee and family,
Mid -- Summer Clearance Sale
ii in
.1 ii inn a i
.limit's J. llrady, staff auditor, chained jcalled to the emperor M housi hold af-Ih-
llif hank had heen controller! ami tor an ahsence of several months ami
used bv the officers of Ihe l.aSallc wiih credited with exerrlninK an In- -
tiie official hoard of the church.
siiiueme power lielilnd the throne. deal if InterestiiiK news. 'Ihe presl-Th- e
womnn, (luzia, has tieeti track- - dent Is working very hard, hut is
iiiK him for a Ioiik time. She finally staiidiiiK up under the strain amj,
approached him in the guise of a crititisms and .attacks which seem to
heggar and stalilied him In the ah- - lie always fort lit inning from some
,w ilh a dirk. She was prevent-- 1 forests ami papers,
ed froili slalihing the monk a second "From all 1 can learn in my (ravels,
time as he lay on the ground, hy his there never has heen a president since
son, who seized her and held her un-- l have heen rending political news,
til the police arrived. Ithat has Ihe support and admiration
When arrested the woman declared f the l ank and file of the AniefT-ui-
--
..nt.i i., f of Itiisou. lean people as thoroughly as President
JOURNAL
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BpgO Oi'iir. Oak
ITililll Ov.uv, OakJ J nVe,IJM'1.1 f'naiHrJj ":M.5', sale''ft l'liined Oa!:L-4--r-
L4 S.OH). saleLaLj '..ii Iv
Ii sal.; price
I 1 Oak I'iiiislinl
DH.l- -i $15,125.
M
ffla
DISCOUNTS
213 to 215
West
Gold mi
Avenue
4
In vv'lliiif? filled in our new (ii,trttis, wc lind in 'our imiiiiiisr
M.k oi ruuNiiuiu:. a y
COOD MANY ODD CIIAIKS.
iiml as vie iircil llir room lo display our line, the only way Id do il
llic only way In avoid r.uryinij HROKl.N LIMI.8 in llie next sea- - j
ron, we have made ihe
M0S1 (:N,;K0U-- s Hl.ILK"I ION. t
I
.vciy i hair is tiaiaiili'rl as aliMilulcly as ihotiyli you sclctlcd it
""r "f U al rrt!U l"ir's- - J
I.viiylioily is ij;i cr.ibly surprised al llir low prim we are making
generally on our funiiluie Mock, ltil "Ihcic is a Reason" for these J
rrdiK lions on iiaianlcrd chairs: Vr want llir room they now occupy
and you waul the chairs; so sec us this week and ;v some of these
chairs-- - they arc all rihl.
tiiksi: prk i.s and iu; convinci.d V
l'iiii:sli, K'LMialr jn ice !.. salt- - .ri. . 77u; Jfl VDiner, Cane Seal, regular price .fl.3), sile 1(
$1.15. ft ISawed Oak Diner. I.eallier ."cat . ifpilar i iee "j jl
price $3.50. xjZ ' '"A VDiner. Snlil W' t Seal, regular price im'irtt
price $2 AW. V 1
l:n-li- li Diner, W ' "-- l Seal, regular iritc :v'. 1 11 &
ip. . H
K i it'k it, re.uular price $...J5, sile price ( &
$:i.r,(
Xj JIB I
ml Ed
This KiM'kcr Ji
ON ALL SUMMER FURNITL'RF.. ' Vt
tin's girl victims, who now is in u
convent. After being lodged In u cell
the woman attempted suicide by cut-
ting her Wiist With a piece of glass.
.............
.'
"' ' ? '! i'vQ I II , tt V
I.timliui. July II. oiiime nl Iiir on
Hie attack on Hasiutln, the I'aily Mail
mays:
It u ill I.i- a m ini irony of bite if this
mysterious monk meets death at tho
hands of a woman, for II was hy his
uncanny ascendancy over women of
every class, from the highest In the
lowest, that he raised himself from
obscurity lo Ihe position of Implicitly
trusted couiiciljor of the Kussian em-
peror.
"The names of an almost endless
stiles of best women in SI. Pe-
tersburg social circles hav" been
linked with that of this mysterious
peasant's son. Women of uiibletn-lishe- d
reputation have fallen under the
unexplained but irresistible spell
w hich Kaspiitln seemed to exercise."
The Daily Chronicle's St. Pclerslnir
correspondent says It is believed the
attack on Ka.spulin was the outcome,
ol a nlot by adherents of the monk,
lli.lioilorns iibliot iif Tsnritsln antl re
act binary leader, llelioilortis was ban-
ished from Ht. Petersburg bemuse he
censure I Paspulin'K mode ot living.
He was also unfrocked by the holy
strret hunk to promote the scheme
lor Wl lam I.orimer anil '. M. Mun- -
lay.
ROOSEVELT STRONG
FOR WOMEN DELEGATES
ltV MONflNt JOURNAL tPCCIAL l.tASID Witt
.New York, July 13. It would ho
tank Injustice, in the opinion of Then-ilu- if
Itoosevtil for wonifn to lie un-- n
presented lit the consl Hut imin I ii
to he hf Id in New York noxt
yinr. In so tleiiariiiK in a letter
tu Mrs. Lillian I). Wald, of(lie women's temporary committee,
Hie colonel says:
"1 trust open action will he taken!
hy the progressive party to Insist tin-- I
mi the election of women delt'Kates to'
Ihf convention. It seems to inn that
any discussion us to whether women
am cIlKihlo to hold piinlic office in
Hits state is really academic, in view
"f Ihe fact that many women do at
tin1 present moment hold pulillc office
in this state.
"It Is to my mind rank injustice
lo fall to have women represented in
Hie constitutional convention. I earn-
estly hope the progressive party will
give a full representation of women
on ils constitutional ticket."
CROKER WILL RETURN
AND OUST MURPHY
BV MORNINO JOURNAL ItASEO WlRt)
New York, July 13. Kit-har-
I'mker will return to New York from
Ireland next September and seek to
""si Charles F. Murphy from the
leadership of Tammany Hall, accord-
ing t,j Harry W. Walker, confidant
"l Croker, who reached here today
from h viait to Croker in Ireland.
"Hig things are going to happen
when Croker crimes here in .Septem-
ber, " Mr. Walker said. "He has in his
p.issi-s.slo- confessions that he is go-
ing to make public. These will have
an important hearinit on his tight
against Charles F. Murphy which he
will vigorously renew."
GORDON MINE SIGNS
CONTRACT WITH UNION i
HY MORNINO JOURNAL RRtCIAL WlRt
Trinidad. Colo.. July 13. -- That the
Cordon mine, seven miles west 'of Wal.
s'liliiug, owned and controlled by the
tbirdam Coal company, has signed to
hire no employes hut those belonging
to the United Mine Workers of Am- -
erna, WHm made known tonight in n
statement issued by Kalph Poli, gen- -
eral manager of the company. The
liresident Was patient, tlirei-- l and'
torceiiii, oui ho sumo linn rniiijiii'- -h..,.ui, I,.
...
I, . II,. u ll,.,l II, ,l,.n ;nosuie iiariisan can nut nomire ami
respect if he is not even won over,.
to the president's viewpoint.
Annuo; tin, tifwsiianer men who!,.,. a rather cvniciil crowd ami not
UW.,VM informed us to the sentiment
f ,nf, country, one Icai'im a K1.(,ntiof
Wilson. His learning, his absolute t
fairness., his moral character and
courage are so great that he domi-
nates the houCe and senate through
sheer personal worth. He is right,!
knows it, and makes every one else
see his side, though he is always open
(o conviction, and as Henry Ford and to
Hanker Morgan learned from him in
recent Interviews, his attitude to-
wards business is" merely to correct
the wrongs and not to stifle legiti-
mate business'.
"Then locally the social life of bin
family Is much in bis favor. They are bedemocratic and good people and
keep themselves free from obligating
themselves to any group which might
tend to Influence the president's in-
dependent action. Mrs. Wilson and
daughters, spent a great deal of tluie
in settlement ami social service
work.
"Today I met Senali r Weekes of
Massiichuselts, a most able and brainv
man of high standing. Senator Works
of California, a line old fellow with
hospitable western ways, former Sen-
ator lloiirne of Oregon, and Senator(Jallinger, of, New Hampshire,
j "H. It. llankage, of Ihe Associated
Press staff, and It. H. Mathews of the
Christian Science Monitor, old college
mates of mine, Have Laurence,
White House correspondent for the
Associated Press, and Itay Morgan, a
writer for Texas and St. Paul papers,
are the men with whom I have had
the pleasure of seeing and healing
inside news around con- -
bipsk find the While House.
"I met our congressman, lion. If.
Fergusson, today at tile White
House, and found him in good health
and very much on the Job all the time. ter
was interested in the higher price
wool in New Mexico."
theGEN. SALAZAR IN
CONFINEMENT; BACA,
ATTORNEY, LEAVES are
the
Klfego Haca, attorney for Genera!
Jose Ynex Sala.ar. departed lust
night for Fort Wingate. N. M., upon
receint of a telegram that the Mex- -
officer was held In confinement.
reasons for holding him in cus F.
tody could not be stated in a tele-
gram,
to
according to the message. for
Acnie GriUiul Mixed Feed for
horses. Mixed gruins have a belter
value than the same grains fetl sep-
arately. This ts true with all anl-mill- s.
k. w. i r:FH
French Trim Fiiglisli.
Wlmhleiloii, Kng.. July I 3. -- Contrary iflo ex ,eii.'it ions of PrilPii crit-
ics, !tFrance defeated titeat Critain to-
day In the dmililis iniilch in Ihe see-o- n
I round of Ihf liwighl F. HaviM
lawn Ifiinis cup.
CALLS FOR BIDS ON
CULBERT FOR CAMINO f
REAL NEAR SANTA FE iv
iy
DIRRATCH TO MORNING JOURNALI
Santa Fe, July 13. Stale F.nglncer
James A. French today asked for bids
consl riict a i onii-- te culvert on Kl f('amino Heal near the I lea f and Inimbl
school al Santa Fe. The bids will
on July l. at 3 p. in.Tomorrow he will ask for bids on
the supers! ruct me of the brldgr across fT
the Mora ut Walrous. There are to J
two steel spans of 110 feet length
each.
The idling for the Sanio Domingo !!bridge across the lialisleo III Santo
Domingo, on Kl ('amino Ileal between)
Simla Fe and Alhunueniiie Is
pitied. In nnoihcr month. It is likely
that all the timbers of the superstruc-
ture will be placed.
Arlton S. Kirkpiilrif-- of the stale
engineer's office la al Silver CMv pre-
siding nt several water hearings af-
fecting
i v
water rights In Craul t niy.
PRESIDENT WILSON
MAKES WATER RESERVE !t
OF 1,440 ACRES If
OltPATCH TO MORN1N9 JOURNAL) ITSanta Fe. July 13. The first presi-
dential rest. ri al ion of lands in New It
Mexico as public water reserves under !fthe act approve. June 2T. Ill 10, and
amended August H, 1912, covets 1,410
acres and Is known im Public Wnlei'i
Keserve No. 21 anl New Mexico Wa- - I
Keserve No. 1, , VThe lands withdrawn by President
Wilson's proclamation are pol l ions of V
public domain with springs and Vwater holes and a complete list of
these withdrawals, seventeen in ail. V
was received by the I'nited Slates land foffice here today. These withdrawals
made with the idea of preserving V
waler to Ihe public range rather fthan letting it pass into private own-
ership.
Wants Phone Itatcs C ut.
Santa Fe, July 13. Attorney George $Hruington of A.lec today appealed
the state corporation commission V
a reduction of rates charged In
San Juan county by the Mountain V
States Telephone & Telepragh com-
pany. Chairman M. S. Groves of Ihe
commission, w ho execls to leave tshortly on n fishuiif trip to Chatna, P.io
Arriba county, will likely take up the,
matter while in I hat part of the state.
synod, un action which threatened tiiimnl(, f (he
split the Km-sin- orthodox church.
.Murder Mvstory Soiled. B.
Scbitfctadv. s. y .. July 13- - The
nivsteiv surroundiiiK the slaying of a
woman whose torso. Ii...,.) and one He
arm were found m Ih" MllhllW K liVPf "l
- v- ral weeks ago has Itee,, H..lved.e- -
t in, nog to in.iii n.i ihi.'.'.v "
who said today that she was a
UllHsliin I I f Ill'liCVCS fl C 1' SlaVfl' W US
;also a subject of the czar who boarded
with her mid her husband in .ew
York. An arrest is expected within
2 hours.
niurrlioea Itemcil.v
if Vou have ever used Chamber
i..in.s colic. Cholera and I.iiarrhoca
t,.mo,iv vou know that it is a success, lican
iThe
j . ... .. . ..uit.tv havettemeay i couiu not.
lived but a few hours longer, but
thank to this remedy. I am now well
i-- h At th V Furniture,Carpets,WiW&fWW Draperies V
'"t'doii mine is one of the smaller V. Guln, What ley, Ala., writes,dependent mines in the Huerfano j ..j had' measles and got caught out
county district, and employs about 5" n the rain, and It settled In my atom- -
ach and bowels. I had an awful time.Since the strike was called on Sep- - end had It not been for Chamber-timbe- r
23, the Cordon mine has not I !,' folic cholera and Diarrhoeaiieen working. . Yesterday the contract
"a signed with the union which
fifty union miner- - to g" t" Workin th mine this morning. and strong." For sale by all dealers.
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Mill Kill. Mtl( 1.M.ltT ss.AM, tWPWKXMtNT Krwrn. With Scissors and Pastejd or !:....w lt Ht' l !' ir-I The r..poii..n as t.h-ha- h
for th .inl. . ahouM
Yi)mm 3oaraal;r A Bank forAll the People
Everybody Included
f.1ih rn I oim-- ' I l im . him in Ih
nrit l rtt : n ,.r ri'- - a ""i-ti.-- n
.f lirs- - infln4nir in Ihc nty.
ami n l l'u' Art-a-ly- . In
ilif l. Iir f in ii'i:n. ua . jul.lif
,..Kr i n l.tifurm. Hi-- in-- l.
t.'i. il ihr I ;.-.i- i ..iiki ' K iii'.'i.i'
.lull n.t i.m a .k i!h an nii'ir.
rl il rii - .f h iiri. iil
4 ltd ih.- i lit. II. la n.i a priai h- -
: it I n i il an any Ain.-- r i I"
th iv.imit Km. A uni! nh r,.r
fun.l f hi m. r an.l In. tin rlmi , Ihr
.iir:' ual i.iii- h a frli ar .l hi
JOURNAL PUBLISHING CO. "pui.ih un an.l U tin-ia- ln nominee.
r..i! h"- - I'"--"! """Mn n.-vur-
ar T, h "I'HT . .fnn.iBn '"'iUir him In Mo h..ir f
,i.1sr,Vw',rKM" rZt "' huh ,ul1 ""
U. L rox. him l.i ki p httno'lf In Ih. ti i:iinht
Superintend, nt Atariaio Mniil.ya
ban nlim.d (; fat. I'aiil, whir.
h alt. mli-- J th iiieeiir.. f the N.t
imnal laim iu.n in. !j(l..n. Whit-
tJu ri-- , u in hU hiihii. he .i h.ti - I
i.H lh i.h,u (.l.iH.nJti.lr ..r ; llt'limnl a.f I In liimU i.f tl.i ii.tirtl)
Hhrri- - hf h.m Moiknl m.riih r i..f-'ni- t
lh ui4 Ion r.l n hdlf )fat.
Th4i4- - iliiiil.il rii.tTi me n!
im.j.k a rt .in i l,i mi f hiwiilch-Am4-rl-
un In Iraiat iim.d iif i.f t h i
titiftitxt-- fur
.irri . iih.n.t mil. h
rciir4 for thr iunlifs t.r. i f the
B'lil.il". Wiihoul ln)-.ilii- ih
lulu liuliil'ta In Ih" c'lBlilft.
wiikh la a in :ny li from what-te- t
t iii.l.in( Hi-- may (' w It, .titr-
Out nf III' 1 hief mill imial liiiHirUiiit aniliithuia nf I In- - ninii- -
ni.nl i.f IhU I1111W almr lla ialahlalinu nl liaa Imh-i- i to
nuiko It nrt i.f all. hank Mill Al l. Till. PI50IM I- - lor
Ihia rm'. mtf NmIoiuiI limit of Alhtiiiioriiw oivh av.
or. li iiry aa.ililo tuiirti- - ami itmiiiiialittli.n tu
II ni.ioim ra, wli. llior Un j art largo ot miimII
1IT IS II Ui: VOIH DirOMTS I At II 1TII-- S lN.5tlU'.ssli.
I'f.tinu-- , h-- n ti.alill.i rountjr ftj
Ihii.iiuh tialnif his imi.v an.l uMilVj a human ! umr-li-l ) juM fin'rh-fu- r
tlii1 IxiH-li-t ( tho m Im.iI i..vti ni p.) ii. imirfp in th tianth- hnh.
to fi.f.iit Whitman. It wmll
dito.iie hm r ' I' r the
ampausn. i'n lh .rflur ha ml.
.. k. . .... ... a., a. f , 1...I. Kr
th una! w i.n.n
ir.4 th- - utity man a. 1.' of thfiat-tH-
Wiewlmw Wilton.
Should h be ni l - In ! t the re-- i
publican ni.nijr.il and il'ino-- (
i Tilt. It would ho.t Ih ropiiblw-
thir n 4 r att v for i.'itifl.tc f .a.oBWHft
the u'tir-.- l i in tli mm- -
fa, an, wblih Ik r. Ih 'Ji. t
Thrr ar. a l.r if ImI. nnru' h4
i: ll
'i' -.lK' l. n tli.,a :l in At- -huu. II 4Mill . .llf.r.nl all
.f .iii. fr4in U iill-m- l i.f W 14 .1
tiii urn ii .ii'iv
I'r'.iii u . "4iiif.un atii.li li th'
I hil,,'! Iili. I'lMu lA-i- ft. Ii no
, , w I ., haa lnrl In I iun f..r
,r.. It M .. .4ra lh.,1 ll.- - .
f 4,f thi. 1. in r hdir n irl ih n tho
iii.r of tho Jii.ani o w ti..
Mid thia i4.tintry, muih a Ih" .44.
l of Ijtl H lfiH-l.l- iho i:-I
Hi.lo of II. I nit.d rit.ilx to, lid
Ih. Ill,
Thi nd.nt .l .ma th.ili
J.iImii h.ia Ihr tm a- - of v'.l-- w
'
null in In a f ir tn-.- .: n i.il.-.- l
f4.Mi1 Ih.in 5 have II In ltu . i4iinlr ,
STATE NATIONAL BANK
Albuquerque, N. M.
Corner Second Street and Central Avenue
United States Depository Santa Fe Railway DeioMiory
t,-rc- , ami Mil.ly nftir hi- - i i.n
,fi rr4 Ih4 Ma'. t.l a aj- -
rim. n.i. nt. ho mithl "'"t
cutiiiiraa. nl hriniiM ho la a (ian;li- -
Ain.rl.un. I'ii I..-- . nnf hi- - in lll.n
,.f l,..,.y. in..,r,. an.l ln.!-i..r- ah..,
."p, A,,raham JI
iiulil refil l Knit ir4.lil i.n X j idhi.ny, ni.w j.aauir th t'hnnh
MiUli-- mi tho li.il..l,,.l laMl.il. 'i'f Iho la''l). lo i;.W4.ri, Wh.-- 111'
Sir. M.oit.tia v.ul.1 l.,.w l,o im ,h,re '" 'anil in liia l.ia laat hi- - tells 110
he Ktia my photo o t and kiiwi. ,c
fiery dav "
I
-- Hut that ik rii.iiiini; for you to rv
uhotit," Mi I.imiiI the . d ftli iul.
"Yoa. it ia." nod Mia. Neivlvwod
jliurxlliiK into teara nlrinh, "hi t..jfiiuae 1 1041k my pirlure out of Ina hi,
I ha t hefolo ho aluriod for a
IJo-Jok- o and put in one of ino-i- r ..
i4al a.i.irt I tin M'ti A:nvri"n:i
f T any tlinl would' lo sr.
runliil un Aniil-i-Am- . rn t.n of 111
1)144. Itihiw he h.ia Ih? ih.ir-4-
r and i 1. Ii I ncrrMMry tu i i.m- -
maud l,o ri .l'4i of all : 4.1
iirnjilo, r4t,iidli a of ta'. Aftor ail.
it la ii.4 iit lh.it l oiinla hi r ua ol.--v
h4 ro.
'''
of fal.(ornn ha I
nainil nml ,to.i...r lt Huaaia. If.
anntlH r f ih I li.iu!aiii,in ill...riini4
-
Tli.-i- la 1 4,ni.4-in14- - Mr " liunmt
i.niiiiit( tho i flu or ovor tho no pro- -
itMiino In the navy.
,.nl that it la Ii-- inf ;i in .il hIi-iii- i th4 i.mntry iiuy Ikhi
.f Una fm I and Ih- Midi'-- of 4i- - lhriuuh tin- rnnl4a of ):un..i. I.ul
l.iin Jlni!" Utfiii4n lure Mid lh-- ! il raid to hia unlit h- - no. or h,i.
.ro at o. tho l4lms lnjl"-- t.n..!.d tu nt.. In. 11..111.
"Iho I niLd lal4 town I J.i..in haa'Mao
iMst Letter Written by Christ
I'un-lri- i. ; - '"HI iri'iiHMl r nr-i-
tv.lin..' in ail lh.l h- f..a anU
. i s
III MUM. Till: TWKi.
T. f ':i...l. :i li.iiiia Ihi- - n.niii..n
n.i'.i.
IjuM Ih-- imiR in tit Ih tr" in- -
..if.cl. -
HUT MH) IMIII.AIt I'lI'l.UMXtV
i Now Tot k W. rM.
11 .t r I'.m iH oxpli. on ovor the
irri' v i" i't I H d hv M-e- r t.iry I'.ryan
'w.th Nl aiiKUJ I 41 1 Iho riaaor.a lr
1 on ilol ' th" roloa of the w
Thnao tuami" tan :ia:!v lo
f""!ii the story oiai whoio toi'l
If, the Wot Id.
Mr i.rviin haa loon fooled Having
no t'lilmaa lor tho Jiol.tr I if loinai
jtt, p.. d Ufn that ii'iintry hy fi.rro-ta- iKnox, ho h i iievtrthele-- ' .t
,1 ho.'k. lino and itikor.
II.- - a a protooioiatf
i.vir N. ar.ifc ia whnh will font- our
plot. . ' .vr intoi ft I oil' ri try lime the
HI iutil. llil roata aeo fit to IT. ale
u a.'. not "ti tallinit f..r thia protu ti..n
It haa n to Koti.ito.l w itli a jj.Airn- -
in. nt in,! in fowof and k ft in fowor
l y I'ti.tt d .tafa ir.arhu-- a at turn for
an I at tho torninand of th- - intv r-
l. It auLalititi-- Ihia (Jo, erninelil
an I ftronnthona it uKainat its own feo.
plo itn 3. iiioi. ""'I f..r the uhl tanal
r u'i and .. rt nu .il riKhta.
Tl.ia tnaiy ia rrnt iinn iy a niona.o
to Iho nai ri i.nty of t vi ry otiior 1V11-- tr
,1 An.ori in ft ate. It .uf.titiil4a
for the 4, Id Allien an il . tnno 4.f fro-- t
::,,ii l..r the iiit.rta of the I'niteil
r'tuloa aa t who. the I mtl.tr-- 1 iif lo- -
'rn.li v iloetnne 4. 1 f i"l t h"ti ati.l inlor-ter- i
tii-- i f"r nt - wh.ih aro not
th..-- -' of the l int, d Mali a as a whole.
Ii il.Mitm. a f..t a Monroe tt... tnn
M hil ft CUiitalttooa the itidopi nd' in 0 of
Latin An I a aK.nnat Kuiope.Hi
an invrl.d Motiroo iloilntio
whl. ll rtiLVftta tiial in.!, f . o l. I.. l"
Wall .tire t it.on. j i. n.l ib and Amor-uat- i
exploit.!
Sin ,'i a troilv was to hav" hem
ir.-- a rtate ilop.irtn.eiit 4.p.r-ato- d
f"r Aniotoati . oil 11 urea and
t!. :r hired r . u t .'ti- - It "
to f.avo hi'ii xp. .to. I f."in n
miPi-'ti.ti'- h- - ao wrio'i ur-- o oth- -
iiwSo :lt 1. !at. n to Atii-- rt .t is,
.ir at v.. !:,.!!- - w.th it.
l.o Mi fltl.
Tin- KnKliah apoakiriK Wnrlil ia o. ,
iialoin.,1 to rio-ar- vith r api . t the;
leiia-i- "t tr u 11 11 1.1 lii.li-- l nd
aiiti'lin atahliaiimeiitai iat,i.-- hut tlu ao
p,K, t of iwont and twpnty- -
e. Eht httira dwarfed l y eonipari- -
f. ,11 w .lh th. .int 111" - of a tie
form ot nil!. I nont d ihe.ao, which
ia if a. nl ed in l.T!ii-t- i aiion.
Tho t hot M-- ia niailo '( freah 1 urdu d
null, flavored with the dry, finely
t 1,1 hloaaotna of Aaperiila odoiat.1 or
wootinii., a IMroiean huh. Tho or- -
Isii.alitv of thia nt vv dairy product,
how. v. r. reau I.. re v m the name
uiid-- r whuh il h.o ho 11 ful "n the
ti irki l . rutiHiioru .ttior f aaiona- -
f, st .pioialfollkralltoi klo-t.-r- lloater.. j
fr.ih-:iick- a ka.--f. H ha av lit v t hrc--
1. I.. r ,...1 011lll.u a two lll.l 1111. a 01
pi ml in th.' . onttoiir tl' S iiiiin ii.tmif
do l urro ot ma Ha ureal advan-- i
til In, m i' o.fi.- m- aniiii:. for
I a,L'li;fea. ' idwh , tian-hii- i it
t'.ii loiat.T. or, ikl iol .loin m y lla- -
,
.i I i.r.iliriitot. I w IHI tit It a 01 t 11 ...I !
f,,r the I iloran.iiiarH',111. "Without
"if thdo. ,11." mi .T;!u-tralio-
, h. had lout l...ti-i- l m fronch.
It would have r.oeiv. d 1. m.-r- con,
ninii.." A atatetnotit w hi. h is etpuil-T- v
it 10 with Heard 10 Knalish.
1 is.T Ol" hll.l IM. IV Alt.
ISan Krarcis, 0 S'ur
Tin. ,.,ot ,,f kiliitiL-- ill ii.'.ii. tn war
fat.- ia rath'-- r hiuli ab ..nt !l-..- tii t
kill it man- Hi the II' a t w ir it at
flu. I. .ul to kill a man. 111 tlo canal
l t to filVO
.olio rololtel linta-.U- . Spent
a life. Sariitala-i- i" the . an 1! cost
oiilv 5 p.r cent of the expense of
hinilinv the ..anal. It is oii-af- er I
av. life llian to .Ustroy it- I'ol'.ru!
i;iK.ta wif I i"..t;".' liv . by
Iho uverai: st "f killms one Hi't"
in war--l-- '. ' Tin itu'i.i-- '' ' ' -- ' "1
killimr 6131 men in war is $ ::n.ii ...- -
(il'il. And ..'I r th-- y nil tl 'hot.
are no assois l'i oh vv for the im ni
sfi nt.
lloailm In ami Norvoiiani-- . l urnl.
Thamberlain a Tabb ts are criliti. d
to rill th praise 1 ran kivo U.oi.i."
wrnon Mrs. Kit hard Mp, Spent
N. V. They havo cured mo of
hewi.i'-- and nervoii-nes- s i.nd ro- -
ist4!iit m to 111 y normal health." For
'ale by all dealer.
I MW Tim; Ml I.I.
I -- w I h.. l I.e. I'M It i
alii tier Ihjl ...a i.f blue;
And then no thong hi it dnl affear
A H. li t ilrci intm ,,-
I m Ih4 - thi ..). h r- - lilate
:ij.. thvi. 4k4-. l h ni
II i.iulil n. oihIi n m. i.is r .tiThat filial th.il K',.n-- i f 111 '.lie
A l.oiiln flnm l.in l.r m ri'i n i
A ii"i ami itk'Hii ii'-- .Win. n f r, f tht Bha.li- - "J '.nun '
n lrm tv- - y.Th"w Miilii-- tin,, ihr ,.!!. l IninJ
Th-;- own mre J..v ini-irl- , '
Th-i- r unihin
.a,i e ., lhmJ jThi.l HkhU-ri- i vvt ir. h.rl.
1: rn. I
jmi:h i iii i mw 1 1 Mtkirs m c--
I lMI. jfli.ll.ri.ful...i.1:iit j
'"' "" Ha rovrlhii.-- if lha i -
144 i.i Aim man 111'' H'l
uiM. n n iiiu.rt aoii.n i I. firim-r-
, Ink It iilfii it a in m.ini n( litct.i- -
lur l.rriijc rrofo-aau- r atil'- - i
-
"l" ii"w runnnia in " v -
l . ...... ....
.iu..4i r.'.l
mo ..ri.iiTHig i i.riiirii iil . .ri .i
lh.it ihnith hiw 4,i'y iaai..r hail
n Jami I room.-n- i t Inik. and
halloa 1!. Anioa. and Ahi ti hua
In Ha ,p iluriim tho '
i V4 nt t yoara of IH iai-n- 0
many of iho murt 1 on a ratu 0 1 niinjma of tho oily and 1 1' inltv. rhi.uld
hav oallod, nt an or -
a natio-inr- n Aniori an. hut it r:r!nr.
who firal riiono,j hit 4ia In IH'lo
Ml lane known n I:. i ' r, und. r Ih.
ahailnw of .Mount l.il ui. n Wh' if,(oituiolli, 4ro tlio i;i.v.- - No KiiK-i.n-
ra fimii whom J. Il a ihur. ti
H....1.I l...lir.'lv r. ...... tltf ri.ln.4lr
... .. ,, .. ,,,., ,. f,.r.ir.l in
. iiy l irao nnnil.ora, ii'i l r tho I'hnr.h
of 111' I l4 l.lo lik in my nthor No
i:ni;l,ind ihur. hi-- I irn I It np itl.i"
t..ard olhor mi4,i;. ..f tho iiiiiniry.
An a romilt this Smuii immittrnnl.
aim iaiiio to Ami-ro- I' nniloaa and
fnor,.l!4-"- 4 yoari4 ao. and who
ni-- l. aa did I'rof i.'r uU
kin. la of hanUhli.41 t.i.,1 oh-Mi- I. a. 11
n.w ili inintrai.iiK in- - j4..-o- 10 iihi
?i Hit iially do4 onilann of the I'lluum
k ly 1. !.
. 11iii.u1 In, Ills il lo.v M fl.n-.it-
upon )..u. ami fm v.il ho lona.inid
'w.ih our rhililion. s la ami 4,ittlo '
land all nthor worldly injov rnonta that
I havo ;vtn ou. I'" I nt I'liff think
. f what 1 havo auff. r I f .r you. If
oii 1I0 it will he will f.-- you in thin
world und in Iho wo! Id whnh ia lo
, OHIO.
Wh. aovrr ah. ill i..v. :i , py i f l!;::
!.tt4r 11 nil k.op 11 in tli. ir hou.--o nuih-ito- ;
ah a II hul I them, to n her p allien, o,
thun.lt r n..r l.vchtii io. und if any
v i, to. ,n he m I Irlh an I put hor trual
m M t.ho ahall ho .i. hvortl of lo--
hil't. You ahall hear no rnorp nowa
Mi exiept Ihtouuli the Holy Sorip-- ,
tinea, until tho day of judgment. AH
Kooilnoaa and froaf ity ahall ho 111
tlo luoia v. In T4- a of y . f Una letter
ahull l.o found."
Tho at..ry ko a th it t h little lit
w ho found it Mel 1' one who l
I.I.U14 a '.liv. ll 10 111 In lat liin fait h
Ho fail" I to have In. .It r f llhhahi I.
ilifftnct Koiiir.tti.itut of his family
mori' thill on. llimiaalid i.ua.
ImriiiK Una period tho familv aulfor..
peato l i:ii-f..- ri in. a. MiKraled to dif-fo-
nt louniriea until fin iliy mie of
them tame lo Aimrha, lrniKili the
loiter with him. They ailtlod in t,
then moved further (ninth, at:!!
follow.-.- hy iiii.sf. rtiitio. when finally
the laid niomhir of tho family, a
ihiiiKhter, approa. he I Ivr 4loath l i d
and till led a ii'iithlior, M ra. Thompsoii,
liivinir her iho loti.r and related it.--.
hiaiory imue than one thoii.-ai-
Tho Thiiiufnin woman iifiiim
the alien, pt to have u pui iiMien nnu
firat appeared in the 1:01110. 1. 11,
Tnliuiio, on ' l"h. r 31. 1'1. It Hu ll
appeiired In Iho l'..ll"ii, 101, t'itizni
aifl Mi voi t mail, now iiviii 111 .via- -
n. Hi't . 1 1. pp. 'I 11 iiti'i 11 in
hor i.-- r aaioii tor mot.v Jtara. with-
out an Hon to havo it ful'liahi 1,
'lio waa followed hv niiafortune. whnh
alio iitn ibtited P. her nou'ett 111 tr-il- li
lo have Iho I. tl.-- ful.liahod. M a.
Ktil.y frill hfH Id of Tn vaiaiit, 'linn,
also aaid to have had 11 ta.py iind
fall I I" 4iiako nil eftort lo have it
pul ii d for throe yearn, alio w an fol- -
! tl it j,,, of nuaforiuii. s
which she attributed to her neglect in
I ap. ct.
sniiill ( ImiIi-o- .
pat Yia, "ir, wur-r- k is
Monro, but ii cot it Job last Sun-day that br.uiKht rno foive dol-
lars.
Mr. (ioo.lman What! you
brolie tho Sab lath?
I'at lapolok. to ally ) : Well, sour,
'U js wan av us had t' bo bl oke,
lioaton Tiii'i.si ript.
Hits from Sharp Wits
.Saturday n, 'lit about the only
time un ambiton, ma 11 doesn't havo
Itloit that lit id do aomctliiiiB bic
tomorrow To do Hlado.
.Most thiniis lh.t wo wish for havo
I Im nvrr 4i
Ci.i.nin i..ii.iia thr-- . null. ut 111
'I liitid an fiiiiliin what la al- -
ItlSid to ho it. lottol Wlllloii l.y Chllatjln thia litir wa nil 111 jutu'isoti that
III ali. ,mI I l.o toil liahi d lo tho wrld
;l.y whoi-M- found it. tou-iho- r Willijtho ai.ttrmi nl that niiafoituno had '
'aim k and would follow Iho forai.n
'having f saion of It in Ihi- ovi nl
that it waa not k'Hon fuhli ,l. linn
waa likowiao a fnuni-- o that whoovor
may havo n oofv "f thia in hia or hor
fiuai .vaion wiil frofi r ai d ho l"i-- ;
h.wnl hy K4....I f'.ituiii'.
lii'iivor Woi klv l'oat h..a ni4-i- I
t. in hundri.la of n 'po "ta to prim ,
thia oii4-i- ao If it wi'l n iiovo tlt4 ru
pi lallllotia foalB of lilivlitlf. Ili'IO it f
A, or In I? to iho hisioty of tho t
ll wa v iitH ii I v i hnai Jiial aftor In-- .,
n.i ifui.'ti. au-it- d hy Ih.- - unu. I I:i
I..1.U ,,,,. I v nin., o.:,IM afll-- l I III
viori. hirth. and ft. aumahly .1. foMi-- .l ;
hv Hun liliilor a at. 010 1.1 tho f
.... 41,,. a,..,, aim. ..n il tho '
k. ml. I !. " . I ho who ahull luin'.ioa'fi 11. n't", v. 1. ..a M. ..It int.. of fhnat. and it n.j4d flown
VI
C. AMU
Marvel ..U.a, ( kM
Vaa ..i.i4ll.irH Ml I I M. A.
M r.rk K.
Bmmm& a wpfi4 tiai atmiur at lfc
4 c...tMi o m. i. n;v
ins M.iiMe1 jorwvth I in
rl.l I HM-- I Hll' il fil-f- t ' M"Hairn tupli.MTtMl THIS HUM In un or Tine i ' ." "i i ' i-- Hietmit minliti!
-
.
.a.a .,
ia k. H.tu-- Tfc 1f iii la I
n;H hi fir n a.'iii-Tii.- .D'f. r rn4Tir i.f riit "'I. m..4!
hn r. Ii I IUHKM$ )m riwr, i J.Hn.i, aiia ant 4g
n a. ih.ir h. I th.44,.. tj a B
Htarf .
.l I l 11.44 I44a
"Tan J urt.i li a ihi t . i :
'"" r..ir. iaa
N.a.r itfri"ff
H I i-iV . JII.Y II. 1H
T III. M rm Ml: MM 1ST wt v.
Thr l.lh 4.f Jii.H. o I.url. n .!.i
ii..n I 'r nit lit tlin Iho r ! -
lllily of f.llitiK a ...ii!i..ii on II, -
n. h. Th4f4 In lii'.f h
talk of ttn a....ii.(i.' nt of fi.rm'-- r
l r4 4..4iit T-- rt. and if Vr Winx nhid
nmlUrly l.r.4a. iili.n M tti"". ihut
lni.iiu d IV. -- i.li ni 1 .11 44 h.iiiio l'iri--
rn il. m. r..t - Whilr, an ihi4f
iii(ll44., (.ii. I 1.1.11- n and l.niar
. nil' Jii44i hi i a hi"" il tl.4ir I1
rul.ar fitruaa f .r Ihr .. ail i..i. it !
.ri.lal.o lh.it Mr Tuft ..i.,d to i.f-- ,
frtd lit 44aili4n
I tut Mr. Vilon hn not fit '"
xti-n- m 4. million l" ny io"i' In n
in (.t lnro Iho l.i w ntado il noi-oa-
ran. an.l It l H'l Ilk Iv - ho iil
h.itiio hi-- It i.inioa to filliniS u a- -
. niii y on Iho i.fr. m om-h-
IVida. It la iiioi' than il..i.itr.H It
Mr. Taft ruM l o n.t.f.i m-- d. Th j
ronat 1I1 .iii44-ral- ar radn al. anlj
Mr. Tafl la a 1 i.nr. .itivi, and tin ro
aro a numhor of l'i"t"-- : ''''- - :
.aim of Hi a iialr. Iiko KiKol!olt. i(ltii. I 'l.lllllilll" and 'l;4'i. M
nio Jiict 11 lilllo un. r ladM-a- than En.,
I in V. Iiol a to w I144IH T.ifl'a i..iaor-- i
VallMtl l alialhotlla Tiny .ill.
Imht Ina 1 onfirniatii.ti inoio ! tr i v
Ihnn II ollld ho f K l t ' ) Vat. la
man or Tillman.
Tin t h.ia mm h talk of ri im-In- tf
rVirl.77' . M-.- fr th Hrit
.an. y. Tin- - 4.f Now M. ini
,.ii!d I rl.id if that mii'lit iwi ur.
Whi!o Mr l.tno h.4 niado mi 1 .
H4.r4i.iry f tho iiiionor, If h
fhould - ii.lMiii'od fo tho ti.r4iit4
h II In Hi..r than (.inl.-i- l l thai
lion. A. A. Join a ..nl. nu-i-- . .) to
tho a ri l.nhl'. r' foin'ion f'.r
almli lo la iiiiani uoul fillo.l.
Mr. ljno ia a lnwyi-- r of m- - at ahll-- :
It V and 4,f th p.'iimd J11.I1. lal
lit. Ho I tin- - rUoi.K loan of
Mr. ttilw.na an.l II lait'.uii-lu- l
if tho .r. i.ti. iit would ho wilttfiK'
to ..o him in that ia..i.'y, vt 11
with th kiiowh.lKo that Mr. J. .
tho fimt uKi(nl wl'l
Ml tlto fort i'h "i
1 I'll'.t) A It i, in 41114 of tho I11..-4-
ihlh. nit un. I troiil.li-H'.ni- ih fait- - '
uvula, tin frifld.nl hi h"lh Mr.;
J..11. and Mr I... 1.0. If Mr. la";
4lit oil Ih.- - ruf loli.o 1. 1. ill I 10 h. Ho'
ft! i,. nl W..11M Ion.. oiil Mi Ji.noi.
(,Td would h.no to hunt f.r oii'.i h- - r
mail who Inighl or luiKtit H"t inako
I. ood
in :: ! I, ; .. ii' Sativi' of l.io
f 4 I X I I. ill. .h U latod aa oho
of th.- I, It.)' f .folia.
Tin: in 1 1. mimi rm un mim.
Tho Lull iSi.o.ai s uut-iil- o N.
York Hal.- an- - ttaniMt thai l;.o... - I
toll .hall not run f'.r nr "f
Ilo.t Halo, inn-dln- thai aui h and.
11.0) would ho 1'iiuiilli Ina iii;iiii
olid thai doliut would liutt hi" fr
l,i.i f r t'Jlt Tho SI I'.i nl Tioii. .1
l'n oi . a tho ..utMili- V t. of a a
folio).
"r I.. I'S : ..m ll! the K'l'-- !!'I ul i fo ld in Now York on till) ti' K '
4.11M 1,1,1V l I Oil' I', I 'I II. till l." 'f
mi il. I.h ..it it, ill l.-- '.liooiin
11. l,K I, it. I. It 11,11.1 ho n Jol.o
Tot ,f I'- - i,.iiii,i'ii; firila ha.- to
ho iOl. Ulill !! Otll will avail-f.1--
lll'l. ll.O il lNO.Ilt S I"
1.0 d. or Uo tlo wui f.1;
ll.lo llllolll.l I'll. Th. a in, ho
nl'ialion of liio f !.;:n fariy In
Ni w Vol W. No n.i !!;.,n
I rn A, I oil I' I
Atli4i-iio- V I Urn !l IiiS'.f.
. alt io.inm.,1 "11, ill 11. '...l.lli'V
ho will, lo iH ul'
i im nor Il .U l:. 11 11.
I'., rn nl hit ,1, i;,.(,m h.
hlili-- If vi tt' .iK Iip.lliol, i '
IliK in hi." n ii.t to th.
nl iiilm .111 ( i ll I. 1.. II h 1! T
muuy 10. 0 h'.m , und l,i.t t" Hi
It wan n.ioly tlii'.iu.h tho ..n
of alllall I0.11I0C of III"' f"!-1-
.i-.'o farty that lutiu,.;. wii.ifi.
vi iiti-- fnmi ..iiiuii: tho fuaion
for ma or ii),.toini of Mitilut
fn that if ho ho. i.iuoa tho r. fuhli. an
Itulwrrtuloi Ul l amlnl.tlo, tho .r.u.:r.a-ivo- a
rciotinisod thai tiny miaht n
Will 0I0KO ii kliup. Il wan for thi
that tho loasor lu liix iiulu. .1
lUios. volt to ooiiio out with his v.
ruimiiua attack upon Whitman.
Thorifoit- - huviiui out off a"
tllnnco of II lllll. .11 Willi Iho Irfl.l'l.
4 ti Tim. thoro ia I.ul 0110 Way for tho
il oil Ksiv . to Ml th. 11 .xlatelii
mid that la to put tip a man ati'"trs
mouth to defeat Vhitu.'.u and ! -
ten! the iliotn.u of a siraiuhl r.-
Publicati ticket. Thlt 111:1 u it Theo -
The Storjjt(Uer8
Win. ti. Wl?
A ei.fi' aliat .i:l .it a dinner at
tho M.itli,"t'.:'i I'!' tu n ix in Atlan-
tic "ii..:
1 am auk and t "f fina-
ncier who. wli.n ... -i t out, fut nil
th flame in a',"' !u r flit ull the
I lame on 11 it -- 'I "
Tlpro .. tho a,...r wandal, iiml
the I, lamo all f ! ! r "l"'"' ""''
11. . r. Thoro - tne raiiroad a. iin-'la- l.
und tho hi 11 all .ul 4.11 four
load H.iii'in.'i. M l now we have
the Now Haw 11 ,.! tula I and Melh--
futa tin- - 1. 1. iino "I' poor, 4.ud l'ior-p..n- t
Morn nt. i:-- h. "hat 11
.
1
ll.- - atrial II.- - Ii'.;.- V li.otillaly Wilh
hi- -' fiat ..lid uil'i.'i
HoW lulu Uioila ivr to put th
I. lam- ,11 ..:h. r- - .had or lhims. uny-w,.-
'i he..r I"l from the self-niiid- e
n an .I . th.- -
no tut tho credit to
ao: I., ..I
I hi I if.
Ai'ilnir o! the prirtttris pri-a-
lame, said at a t fo'-rafl-it ia' (iiui.er
in New York:
"The Ann M 111 1. .lair., -- a man worka
too hard. Not)',; hut ataitlent tan
iiiako him at"P w ,tk.
The AnuTP an h man'! life,
ill fait, ia a a.-t- in o vv herein lllnoaa
ah.no in..i,.a th. arid death
iiiakia Ih. feri' il
Hi 'il Take Iho Slllll.-- .
A Waahi: a.t. 11 man elel. rated the
.oi-ht- l.ntlid.'V v.f a nephew of his
hv takln-.- ' tho ii i to !i.n hoori at it U.
hot,I.
Tho youthful su.at had hot noli-ei- l
th;it at tin en I of the luncheon hi.--.
tilielo had loin Icrd 11 l' hill in
paviiiciit tin roof, hut the hoy did no-
li, o that whin ttio waiter n turned ho
hr'.iiKlit with him 11 plato upon which
waa pile. I a (moo amount of Kiicn-t.i- i'
ko and r.
With a lonmntf (.latu o at iii.- money,
the hoy I. .110 I toward liin tiiich ami
aid:
"If .. pi. a- , I'm lo Tom. I'll have
a plait of that, ton!" im nil's
.M.iitaKlne.
'I ho Saint- - lit ii--
Yoiiiiii fotts had just told his im. lit-
er of his oiiitatreinont to ii churnim:
..litis wornaii who w.ia not hleaaoo
with nun Ii of this world s pools, anil
he tin ; villi immediate ohjeition.
"Now, mother dear." said t h" ymint
man. "don't be uni;iy wilh mo f..r
faliina in love with her. U sitloa, you
vote a poor irl when you f.rst met
fiitli. r "
"Vts," replied Mis. Heltn. "so I
was. lint so was yotii father. And
mairie.l him 1 1 know ho would
"Woll. mother," ho said, "and she
is ipiing ti mairy me because he di 1.
I'on't Vou see'.'" I'hiladelphiu I'uldi"
Lid'-iei-
'.
I lltt'lllhflll ilollll.
"Wh, my dear." exclaimed the
Ki.ol fin ml on finiliiii.- - Mrs, Newlyv.od
111 Hoods of t tilts, "what is the 111
'
Tho young wife wiped In r .ves and
Hied to roiiipese herself and he inhu-
manly
"Well." stio Its.in .vith folilo.l
hands, "you know John is away for
a
"Voa, dear," lielpotl tho lady flien.l.
"Will, ho writes to 11,0 regularly,
COXTINUKD
usod $350 Milton,$335 ten months
used $350 Colby,$310 about nine months
inolhor'a III its f l.o f ' Katl.-.i-.s t 0J( urnal.
Very lrr.
JuI!o Ihn It. I.in4t.-- 4 iliat i.tV-- in
moaaiiroa tiocevaary lo liin-- an end
In the t'olor.iilo atrike. aid in New
V4irk:
"Wo h'.fi o.4ti to find a n nu dy fur
Ihia troiil.l.a, t'it ho run any leiu-od- y
to found with, ul .arbitration?"
JihlK I.lnl'a peiplexoil frown
save way to a mii.Io.
"Aitlo from artiHriition." h4 ro- -
laiimod, "nthor ren'edie prnpoao 4 in
jaa atnuid i.a that of tho I rii kluva r'l,
j wife. ,
I "A hricklavir lav ill. nil tho de-hor, havini; dolio what lie could, tol l
I
'ho man's wife to take hia tiinp. 1.1
Ituro in the nnu tiii.S. Ollim; liu r.ex;
flay, tlio tliu tor aaked If lua matru.
tiona had ho n followed
"Well, wo hadn't a thriiiotiu tei in
the houa,' tho uootl woman ropliid.
hut i put a barometer on hia cheat,
an I it want up to "vary flr." S.i I
;i.avo him u pottle 01 noer ami nu
' ni ne to wui k.' "
tlHtiaak'tl 1 lil.il ll.l.
The little, mild, full man had act-ti-
down In tho linn t" na.l. und,
' f . . lins ilrovvay after a ti yiti, dav ,.t
I iiaineax. foil italoop, un the hat ra k
;iihove waa a ft rocioiia orah ill 11 Im t,
and. roiifhtnc Iho edKO 'f the rack,
i: Ml. HliKhliiiK on tho little man s
ah. nililer, and grubbed Ina our to
stool,, iiaelf.
All of tho piiaaonm-r- waited t -ipnlaptly f.r ib velopnionla. but a!
hoy hoard waa:
j lat ii". Sarah' I till you I've b
iat tlo off.r.-- all thr 'h!
go News.
iiiii: iiiMih n snuni 11 his.
loo 11. Mavr of KM Wuitiiik' St..
i'hicai.o, lib, a prominent druUKi-t- .
has puhlislp-- a tu health. III
which ho sho.iK how ho cured him-
self and i.roiiiiht r. Ii f to thousands
of other sufferers Irmn onstipatioii,
hiluitisness. indik't'slion and intestiiial
trnublea by the use of French
"il.- "tie dosi usually t onviiices.
The most chrome rmly n.e.l
4ivor three doses. Any one Wantinx a
copy of this book call Hot it at the
drui,' ston trie. Mayr'a W0mbrf.1l
Stomach Ueiiiedy is now sold In to b)
Uult's, Inc. Iirua-iisii- i.
j ( liri-- ftl Indigestion.
; Mrs. Sadio 1". Clawsnn, Indiana, Tu.,
waa U. ih rod with indttfe.otion. "My
litotnach pained 1110 night and day,"
'she writes. "1 would fool bloated and
have headache und belching afterjeatine. I also sufti red from consiipd-tioii- .
My tluuchter had us.tl ITiaiiibir-- j
Iain's Tablets and tin y did her to
much nood that she mo a few
doses of them an.l insisted upon my
Itryink thorn. They helped mo at noth-- !
ItiK else has done." For bale by all
dolera.
Yellow and (ircon I'od Built Ii li. au-f-
hito flaiuiim. Iiy the uii kel or
laiiind. Ilituis go at rcsiilar panel
mI rule.
1:. v. 1 i:r.
I
oak case, used about $235
$235
condition.
condition.
nil' In d a ii.nditioii 11' auni, ion und j
lu.aiilily thai hiu no j i.'n .i!.n In I
!
T ,,,r, , , ,,f Use um.U. con
. orvHtUo nn.i.i i ih- - i minro
aro tlir..iicli..ul, nii'1 l"ti!o
v N ri fi.ilnl i.i.ly Ill l)4.M
( m,,,,i.,t liniit-i- l 1! .tn.'i
Thp f,.., mx n :.l fr 111 t III! 1 lll- - I
11UI), ,,,,, , I'ii - l.4.li(or. :i
,,,, , niKhlonin
tin Afrll 2 Ihoro i,f four .1. In
i i. Jinn tion w ith tho Aim m an
mi In. 11 it Vora fruit, ill Iho
11 rathor tin. lorn afoot with
am. ill inf lui'tii o tiii.l a in uiation
of lo.mi'i dalli. tho folloWIIHl
loiioni nia ' t nilr tho utionis
iii d al io Ii iidi of I'n aid. tit
llui ita Iho Ad un ana havo no
rottio forward to etaiid avalliol
I'loaidoiil W.laoi). of Iho I Iilti l :
Italia, who la Iho In. arnat Ion 4.f
11 iiufiy humanit..riaii foluy.
Th truo und roal ratiao of tho j
I'mriol litwoon th. ni ia tho
aitihitn.n of tho Atmr- -
i. uria lor Iho 1. .lit,Uoh of thi lt
I'nii- A in. 1 aiii-- whoo Iho pro.
! ful foiwanl I v tliilll la voiy
t.llh. . - ), Anion, ana
an- lakmK no. h an atitrii aolt
f. li. 111 M. n o on tho utio hand,
and on tho olhor I... ml th. v aro(.mntn.i; Iho door of t'al.foriti.i
and 4.thor far a of thoir lu.untry '
tli.it I hoy 4lnro 1 i ludo ln Jaf-1- 1
n. ao from ttu Ir land
Wo tallow-- lh.lt il ! lli'l Iiulil
lirttiiiinalloil nor inif rohaldi: that
in on. oporation Willi tho Most-Hi- t.
ts o ran tho Yunkioa'
hi myaiice tut
Tin- - aaiuo d iv tho Tokio Aajihi.
with a i tti 11 . toil of iihout i"
iiioi. roin.iik. d a followa 'Wo
think, Ih' t iiif d will di(Ian a froo hand ml 1011 in
and iHoufly Lilly fin h
I, wrta a. ora I'rut ml Titin-- f ,
' of tin r i y11 11, with a mi
..uaiii th. downfall of tho Hu-- 4
ita tiino tit " It thi-- R"t n
4.11 to foll.l out that IVi'll thouiih
tho t nilrd yi.itoa hhouhl il"ft
hith 1ii.1nl.il nio.iaiiri-- It think
Iho .Moi. in. lli' iiiM Ivoa inoio
or I ili-- f Ii iiaod with Mm Ma.
lll il id.l.v. Tl4--ft, III 111, . In atiliK Japan HI nv
w.n, MoiniiiK Ihroutilioul Ih. ir
1,1 1. 1.. I., riniini tho riuto.i
- i .t ., ,0 i"ii ua ju.tili.il.lo and
I Ifht
Tin 11. l day tin Yon 111, 1.
T..k: .."t of iihout nu.niiii ,
ii.i. . ! Hs nfiriion iM
i ithor ii romnikahlo .i. It aul
' 'Aftor tin- - lovolulioii i l''H'
a. uni tuno mjo tho l lilloil Ktal.a
ll I 01 OUMUloll I" till f 44-- -
'
4lotit of tho topuhlio. Why r.ihii. t
Kit flill.it ri-- i 0KIII0 I'li'M- -
ii. i,t II ,. tla. of Mi ku i'- - le tho.l'i 111 andnv mil, 1.mi liolvvoin
" ' ' Tho of pt.-aal- oM- M' 0 '
poll ) 0 A1110H. il in .It'll"1 1M
In 11- - Ihoyt ii- - thltiit.
th'ti In Mi"ui-t- 'k it. I mi niMirro.
in iitlU'oiimj ropiihln und thou hy
.oil- 0111 Moxi. O lllOfO
rtatt . v. im h 1 onslituto tho ao.iin- -
, it ,i l t ItlO I Illteo -''
And "l'i .M.l.-n- Vl!o!i fiva thai j
th. 11, .nit to tho AiMortraH '"--H.-
..r:, .. .! hut ho ili.-- nut "iv
lo w "t o.na afo Iho Ainorl'-aii-
I il'il i,. oho of llioir o n t'litu.---
alllf, ,1 -. nl 111 if- - I'uhii, hut.
n, .11 it wax tlo- ilolli'.i- -
;,!. w,,ik ol Iho Kpaniiiith'. 1J0-- (
,i ai "ii M'aln." "
Th. I'Mlta Mainl. hi !l''
si!;, il... hoao t lit uiation la
..n 11, mi. . oinuioritod ii toliowa:
l'i. aiil'otii Wilaon'a .M.vi. ati I"1-i- .
v 01 o;iu.,l. d ill hi Iffuxal tt
mvo . oKllltl.lll t" l'lolldi llt
ntl ho ia trv
mt;
Hoot of Montr".
I" 01lh.ro to thia polio.' to
tho I.I' I It Is u nolMllv
h. n. m , that rri ai.lont Wilaoti iIf ' I'llM- -Mlo.lt.
t, nt VVilaoira poliov Will
and whit roault It will liU'J
. ,1,. ut im another nuost li'tl vr
whl.-- wo mu;-- t koop Hi' 1 IomxI
vv alt h '
10, s'.inrfl.iv. Apr, I tin
J il. Iho U... litis T"ko joiini.il
ami Hit. 0110 tin .at wldoly road hv
tho l.otMltill hludotil 4iaaa. with a
,.," I. woll -- Vol'
1
''."".
ri.,,!.! Tlo- nutod Statoa and
MiM.o i.oih hoitm our trloiid wo
..mint h.mtilv ouniiiiont " tho
ftoliah'.. taiiao of tho troiihlo fo-- t
..0,1 ti,.-,,,- . - U ia t,
un.-- Maui w holhor tho I niti--
Italia will pufh tho iar to tuo
i 11. or will try to iii'i ao tho fall
of tho llnoit.t (toviinmotit wilh-ou- t
aitv a.tioii .f war. In mvthatr,t-- o wo oirnoatly
aarh a iluaat-.'tiu- situation
ho to an Hid mid f.ai'o
ho i.stou.l foiwioti tho two na- -
t loins i,a aftiodiiy a poasifio.
The 1.0. in- .iiiot.iliotis rrom JaP-t.ii.s- e
newspapera sho how the
small and poorly circulated .(..ui'tiala
j r( ih nt In oxpiojssion. whiie Ih.
inflltolill.il una ate aa friendly as
i.i,,. kl'O it new .0 pt i s of iho fill.
iap.Ul
III., nvrr."
No one knew what the Ina ription 'to
.uiiunt. or ae. iin d to have anffu n lit f..r
. 11 ri .."it to invi atiK ito until thi alone
w.m lurni'.t ova r hy a lit! It hil. I. and ri
the Itit.-- whnh followa wim thaeov- -
41 Oil
' iw.rka the Sahl alltW hoaoov r on
ilav ahull he t utaod. 1 ml vou to
'ci. to hiiieh and koop holy the laud a
.lav without f ity ni ititi.-- r of work, Yoti
-- hall not file 4.r miiapond jour I, mo
in In d", king y. .lira. If 111 auperlluitiea
"f . nat V al'lmlol ami vain llreoalHR
tor I have ot it day nf real j
,iill have that .lay k. ft holy that your ' '
,ll ma V ho fotltlv.Il votl. Yoll
not hr.ak my coininatulm. uta. hut on-- r. II
ro mid k' thtin, thov l,i mil wilt- -
ini Iv iiiv hand and spoken from my
'mouth. Vou ahull ti'd only en to
..hni.li vi.uiaolvoa. hot i.iao jour ninii rn
a. tvalit Hlld 111. il l a. tv. .nl. lilaervc
Im.i wotk un I My . oiiiinan.ltiieiit.a.
"Vou ahall finish your w.uk ovary
y.
.un. lay at ti 01 ... k in iho a f t 1 111. on.
,.t wlif h hour the pr. pal at ion for tho
l.s.hl .ih hi'Kin. 1 lolvii-- Jim to faal ia
'fivo tlava 111 the Mar. hiuiliiunii on
i l iulas Mini , out.ninni; lot- - I1V01
... . . . i. ..lis foil, .wink--. 1.1 n m. n, 011.1.. 01 .
i , o nil 1011 ' ni It e 1 1','n'"
,011 ami iniiiik Hid,
'Una
"You shiill love olio another nd
I. ana Hu m that nio not haptiiitd to j
come lo ihui.h ii'i l 10, t lve the holy j
ail r, inn nl. that ia l., say, bnpl anil
linn tlio aiii.pt r .1 the l.i.rd, nn 1 be
11, ad. a member thereof, und 111 ao j
itb.itn; I w ill Kin M.u !..nji life tuul ;
m.tnv id- - ssinna lour lanu no ifploiuahoil and buns-- forth ahiiiiibince.
'and will oinfort vou 111 the Kriatcst
tomtitatloii und aait ly ho thai tloeth ;
.to tho . ..niratv ali ill ho utaod. j
" will nlso aelnl haldnoas ..f the
hi, nt on t in in inn I oapo. ally on hartl- -
fiit-.- niiil 1111p1n1t.it unbi'liovoia. Hoi
Unit hath Kin n to the r shall find!
it i.iofitabio. Ilomoinl to keep iho
s.ililath day, for tin ivMlitll dav I an
ih.tv.. ,k, 11 as a 1.at ina-- il,,v for My-- i
ts.-rf-
An I ho that It it'l a copy of this;
1. II. written l.y My own hand and
i.,'ii la mt own 10 0.1th mid ki-o- otll
will., ut i.ubl.slnm.' it t" ..Iht-rsi- .
ahull ii"t prosper. lo t ho ilial nnh- -
' Hii-t- It to others. shall In blessed ly
'
Mo i.o.l if their a be us many u
lost Unit intra tnt-no- when wt can
'hale lilt 111. - A Ibany Journal.
than int .ul a follow has tfln-11..V- ..is,is hv iio-'h- t ami f thev trtilv
in ... si,.. 11 i. .....1. ,1,0.1 ari l thev m to him- .- T.1. ,io Blade.
CPlRsi$n.gl PHANO
BARGAINS FOR THIS WEEK
I or row i in,' inon-- frt.m fneiida his
a numhor .,f men of uplendid
meliluliiy to iy . their
memory. M.n mi Xewa.
Ita belt, r to ... without a I.vv
.Many ,11 man tits aciiinri-- a ondi- -
iiou 11 mist 10 tirinkiiii.' 10 somejot hor ft Hows health. Toledo lil.nl'.
.Nothing so ahaKi-- ones ta.th in
mankind as l l.o i,,t fy an aiifomoioii--
He fee ls 011 111 f . lo.v Uf.-- t lu scr.. I
News.
Ill, i, Wo I troiii.:,. is till! h ttoli'ule
mole. T in ie a 11. ,. a lender w ho ha
loss.
Soint liim s wh.il nppoara as la amy(al 11 ti is I.. 11 w !,.,( even skm
Alhunv Joiirn.-.-
Some men f,.l. I.t,,. us. tiny hold
their heads so toaii (hat they annul
..see whither their hot are going,
i Who lof.ka for prniso when he haa
n.oroly (lone i.; duty w ill be disaji-- i
fount d.
i
,
An Honored .ut-- t.
"No 111.111 ,a w.-i- known as
he thinks ho is.' savh Caruso. "I
was motoring on Long Island r
Mi ,,r broke down, and
I onto rod a farruhouat to K t
warm. The f ,rmer and I chatted,
and when ho a. KOd my name 1
told him nio.-ostl- that It wan
Caruso. At that name he threw
up his hand",
" Varus.." ho exclaimed 'II .n
I'arus,, th Kroat traveler!
l.iitlo .h, ,j. to so aman I ke v..,i m thia here humt-i-
kitchen, .r" Tit-tJii-
lliat behove not tin; wiliinu and My!
cvSr vV . 7
ICupjriatit, Ir Miflurt. t) o4lc!, )
$500 Stoger & Sens, oak case,
about one year
$550 Wegman. walnut case,
about ten months
Two
One
mahogany case, used
i
Upright Pianos, used, $150; in good
Upright Piano. ued, $100; in good
206 West Gold Avenue
LEARNARD-LINDEMAN- N CO.
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ByBringing Up Father
Copyright 1?H
InterpHiloiiiil Nr Sen Ice.
4 yw,
A THEROOM. Ht(f HP. H 1.. UT ROOM .TURN ON FM- -
..v '. r.
r ! '. i ix-i-n Kticw now r V)'-.i.'.v;- f
;". i 'ircm-- lights-- i rI ULCALLMAIC- - L'rM 41 3J m. t K S SIT-- ? - --'.'.iU'l'!fl
"it.,.; ?'', VI I
r - 1 Mei.jKS
I WWT N. '
--irir' ! , IVY
1
.4 4
WOTCTC U THEM V new QUICK' LKHTNP
MOT home fT 1 0UT? ""J Hh THE &ti K I hi-r- ,: J I
-- Jl J (TSTrM Lffl
1 I
"11 l i 1 H 1, VA&LMjiiJi
CMSSEF1EFinance and Commerce
T IT MMM A AikJ-'Kio- t
IVvWI t lT NCisK OH
n MXJ'.t ilT Of 1 HIVII C,Oc;iT NOOK Cvli
'I t I
sioit(;i:.
VYASTKU I'lnnm, h"il. tii'l,t ..i oie.i
vfti,r, l nfi ly Nt ri imiiii'il'lii fulfil. I'hi.n.
H, yum Hrrurtly Wuhlmiiw Imiiniv.
nipnt i'ii. Hpriimr Trnifr :u., sui-m-
,,. ltd O.ilU Ave.
in ll tM.t:.
II. .l.lt ni e ir,tpri l y f,tr t In rule li
.i,.i iiv.
ii,l lni r "ll ?
:io Wi-i- t iii.iil. rin.ne r.i
I1IK SM I MI.illaiicoii
l i hi s A i Vit ir p., mil Plume 1MW
i'i o; S I.K - l ill nil iimi et ,ln, in li.iu.t'
I ll A .
i'i 0i a i i; lii'iiui ifio iina ihIuiiim p- -
ii. I roel I" v i:t Ir.Hi.
l ull H A ; 1' nilel w .t, it llpwHlel, fc.M,t
,.t li r, $ in :i;'l WHO il. .1.1 I'h, .hi. Ill
I ' "t SAI.I-- II. .in." iMIHHl. IIHIM.1.X, I i,in
I,',--. i,I4 s I'.iu.hIuhv
Pi Ut SMI: I in .id i in l.iiii.:i nn.l limni...,
,,lli llllll ,,p. Willi. Iltl llllllH'l
ll w..i is.pp, r
. .
Kull A I : i iiii n il"1' !, Ivii. wru. r
li
.k. !..' i l.n. flu Hid I culler. Hid
I 'f III rn mi lute
It'll l.i: I'll In. I, in . .
I'l'lT K , i: 'liio Mi.n.i il.,r 4 in t
Imlui lion nullum, .heap, .,.i I,. K.lmoii.l
,.,n
..i. ineai i 1:11.1 Central aemie.
i kTTi;TaT7k: rii7.MealT"inHiriy7' mi"
njtinea In font rl,i- - eonilition, one or
'lul"" IhJ Sol III 'Ihll.1 ulr.-it- jili.1 nlmlll'll
lite fottnr ,f I'll, Hal
Kolt S.M.i: llliap. for a.'ll. .In- - I'llll'a.l
er.' II. ear. imi he l...m;lil iii n
ii, io). .,11 M .l.,r Ciiiiiaii.- of X ft Mi.
.Ho, ;t . e i ..iiiiai iiieiiiif.
lint si i; I'oiiiirv ami las.
l ull .'M.I-- 'I'mo il ,, ii lo mil' latlliK
Bjj W.al Mm in. tie menu.-- I'li.nie n.
IIKNTHV'H H C WIIITI'! I ,K. ! H iltN liAUT i
f ' I I k' ij llll I ll' 11 1 nit
HEKVT SELLING
OF SECURITIES
Oil EXCHANGE
CPy'JitiVyitlviirj
A lieatitlful four room tundern
liiitmnliiw; mI.iss sh cpinir pun h,
two screen iiiielies, hardwoud
floors. 1'iiiier lot, east front.
$ur.t c.'iMi win hau'lle thin real
liiirc.iin.
iM'.riiA.Nci;
I'O't HI M IliMillli.
Nurlh.
Kull l;i. .' ii I,, l' i ; i h
I'nti I i:T- - i. ,i.no i ii iinil iiimrd. ii't
v. M ii aui'i if
t'Ult lil'.NT ,lei..il. Illinium f urtimlleit '
r.M.nn kt ft--r wn-k- . Il W.Ii'e lilrnl
Knit l:KM'- - tin nlnln l fniiil room
hi Ii in, in piil.tiiil, li. i nli k. lull nt'4lti
So rlh I' Hi Mn I,
i'i Ut IIIvS Sl.-fl- I,, .1 mi. i' ii
n .1, ,1,1, or I' i i I.. In. hi le lei ll, tun.'.
In.' .' III .1 in.
Kull Icir.-T-- r -- iii. f"r linlii l...u'k.iep. r I ' l"i"'i. ' n't at M ll. SpiiiiKi i
Inr; pi vine l.aiii Pirn le. un imreh, "'"le. old Mi,n,ii.rnii. nikikiik, M. li-
on fll. fl '. 1'..'1 W. tcniral. fult M ,1 : s,, ,,t,.l , ,1 ,;"",, 'To ,, Plai'tli l.ll.llt.il lu Tlllwreill.,,1,.
-
..,..'.- - 'i" """ I l...i.-- Wil " "', '"f""". . ,i ., .. Central Avu.
George McManus
- PI
m
11 V. 1
m4
If'- -
''(IF!?
CLEARANCE SALE
of
Second Hand Automobiles
( I: unnitii: i Udcr)
$U.- - Id $IHI0.
Will iil'o liadn fur vacant Intn.
A.IW Tilt 1,'S - i ;u iriinlecl far
11,000.
McClockoy Auto Co,
40S Weil Copper Ave.
ATTOIlMAi
"
MHIN H. WII ON
Allemry-K- l I nw.
rtiienii Id l7-i- i, rr.imt. tlldr
!. Ur:W; fifflen 1'hnnn 1171
liKM IN I i
.I I, If L W
"' "' ' "',. '.lleitlnl nrKtmn.ii,,mt 1. Hum, tt III, Ik I'hont 141
Ai,,..lnlinciiH Mi. In II Mi.ll
l'IMMIIN4 AMI HI ItllKtlSH
AU'iHiin him" e.iiilliiriuin. plum 141.
.
lillH. Iltl, I IIAHKIt
rnirllre l.linllcil In Kje, Kur, Wea !
I ,,'h,w,- -
etala National flank 1)14.
W. M. SHERIDAN, M. D.
rrartlc I.lmiud
Gcnito Urinary Diseases tnd
Diseases of the Skin.
r,, W'i"""iinnn nn.l Nixurhl Te.Hj H.
.aieio jtuminiaiervo.
Clllteiia Hunk , llhln.
A Uiiii n.ri i un New Mailc
vi:ti:kin auy colli km.
S. K. VIOTKItlNAItV IIH.I.KilK be In HepU
' V'Ciiiul.it free. C. Kfi.in. Pre., Ull MarKal
l'. SII.Mi I lilt KAI.K.
.,,,, .,.,,..,,. f ,,,.,.,
mf Cai.l s,,-- ., hailil, V,i my
Innt uhal ,u in,nl In Hi,, follow lint lim:
I'm ne.li. .1 l:,,,,ni. .',.r "I'tifin nlsli- -
i.ooiiiN iifin, eor in nt. f orim. i "i in ni. ' l' in ni. KoottmI.',.,- II,.!,, II ..,.. b,
'lloonl llllil.
11 ,1 1',.l.l.. II,,,. ,.l" ....... t,'.... U..I..
II, ni. ' "ITiIti Keuinii." "iii-- .n.
ninkliii!" The Kill lie m.lil at theloiy
ptlee of In eeiiia eaeh. Cull it t I In. tiiialiien
.if fie
MTOIIIV,
HTul.l-.- llleyile. Iilaeli fnilin-- In
111 Niirlll IIUIl ll'eet,
(OA I KM J ll H
Livery, Feed anil Rl Hlahla.
N. M.
Hack tire In nulla: meet all
train lotto tu Paliuiiaa Kprltim. f .1.00;
roun il trip, li.Otli.
'II Ml' I'MIR
ts ir i, ii It ya t
IIAll.y AirruMUHH.lt: KlAlllS
P.'ia.etii-f.- r Mervlc.
Leave Hllvel' City :3H p, m.
Leave MoKollon 8:liu a. m.
Car. nil train., Laraeat and tact
nipilpiied nun. livery In Ilia ,, 11lhw.nl.
IIKNN'K.TT AtlTO CO.,
Hllvcr city, N. M.
l',tf'i;w;'';!l-C.'jrirfioi!t.T:- MM hhm
1 Hilly iii.siiiner aerilce lenvlii HoiWeil
nnd t Viti-- s.' ..o at ttiiiu , m.
WiHiliouiiil. Ar. Ar. Knalhiiurut
ttuawell 4 4a p. in.
no a. in Plencliii 1 :4il p. m.
:m ii. in 'Finnic 1 IS p. m.
n- t'l Hondo 1 a :bu p. m.
I mi p. in Lincoln :3n a. in-
-
2:" p m IT. HI anion . . . .Hcini n. in.
:i:.'K. p. m Ciipliau lo ti a in.
8 .''ii P ni Nok.iI 9:U0 a. m.
4i4r, p. in CarrlKolEu - .
Tltriiuuli faro, line way $t0.ti
Interiiif dlate polnta, per nilln,-.- , la
60 Ilia. IwicK-ik- free Ktce.a corrlod.
ItUSM I I, At'TII t'CI.,
Ownera and uperalora. Mhnn IT
ATCHISON, TOPKK A SANTA I K BAIl
WAV Cll.
.Itevl.etl Time Tnhte.(Knoctlve Ueeemher 7. 19U.J
Wenlliotlinl.
M. Ciii... Arrive Ttcpart
t Callfornln Kspresa ,, 7:lllli 'i:3tlil
7 'ii 111 urn kit KMirctia llcltip ;l:lllip
Cal. Kafil M ill lKMip 13:4i.t
3 Cnlifi.riil.i Limited 11:20a 11 Los,
Kil.ttiullllil.
1D Overland Kxprc.a 7:Sf. :0Kn
2 l.;.ielein Kxprcea 3:lr.p l:44p
4 Calllol'iiltl l.lmll.il ll:4iip T:iKlp
K. c, .4. Chi. Kj , 7:15p :45p
Muiillil.iHind,
son Kl paji Men. kh 1J:!0
Nil pec.a Valley ICtp Irralp
ulu Kl J'tian Pii.eeiiit.-- r B:8te
Ni.rilitmitnd.
I0 Fn.m Mel. ft Kl I'aau ,..,7'(l(l
ma r'rtun till Paau ...4:30pill r'tum i'tcui VL ft Cut,. Oil 1.4"? ,.
I'ihi l ; i N V It nonm, H W. Hllvcr
Hh.'.T -l- i'uriiHhi ,1 looina. in,, lira, an;i. k Apple his t IV. i cnirnlnn iiKNT i'., in in f.n iiieiie.i r.-- iii.
io. bo k 'I w . 'i Ha, Mm.- I'I I'li '.l
run f.h-!- i i.l. eiy lurmalied iiimleri. a'l ' " 'uuaui. .M"riun J,.uiiut, All.u-
r.itn f ,r hounf keeliln. no tick. bit ,iiifHOIf. N M
iV p'liter
.!'"'"" ' I'lfiitei'. i hlff.nl. r, kill hen
y. HI llM.N rooKia fur- - I ' il'Oi. t ai .l l.iilir IniliKV, nil Ill K 1 C.ll
lll.llcl c.tttm.A al,c.ll' purl-he-. t
V Co.1l,
Kl lit liKVIHn'liTidee.l- -'l ia" frhi.iiee".
,.,--
. Mnmmr ,.,1.. lliiv.-.- l ilol.l.
IMuhliiniN.
ltK. i I' rout loom, no atek. kMhuutli
K.tltll
Ktnt ' rneili. ll
Waller Pimm :'n;',
ll'll lil-:'- Ihri-.- Iialll " f loolllN
oitli n!,-- 1, if p,,i,-li- I'"; ,L',,iiih Arii't,
HK-N- i rnrnlHln.il fr.mt rnnnn.
with or wlihoui Imnril. IIIH H. Hrnnilway.
i ii I,',-- ,u :.. a i,. .,1. i. n i ..oeiFi
Ballt.fl.,1
..i.lo.nir. in New Me.lco .n.lj"" H"n
Arlr.oii wrlln: "Am eiire pleiieeil Willi'
mil. - t: IH.i.l. 1'" oeili :,ll,l,ni,e l.il - e nan t , t.i.itr amii. Jen
I... r
-
'll I'KNT 'I'-'- fin ii Kl.. .1 r in. THIif LAY, lliev win, lliey pay. Won
ii.tti Ml,, i,,,!i. f.,r hi;hl In. lie. keep- four flt.l, olni tel. at elala fair, HI I ,
JOKML
1'olir loom loir.u il'.w, i;l,i:-se- . In
sleeping porch, two H t i to d pi i i hes.
ilcctrlc lights, Inside luilet, sink In
kitchen, n It In cahioel; e.nl fioiit.
i inner I"), on err lit'". What mme
In yon witit fur Jli'iii'.' t'ui you
hi.it II?
See
D.
(7Y
rtenl Kstate : Klre Insiiranoo : I.oaiia
A IIJiraiE IiSAK(SM!
Ni v ..il.ii?.-, llitui- I;!!.'. e t
pMi-- i li .
.iv naier 'i," I" a i. a. ii.i t , . ,r
.n s .mIIi Hiclilnii.K I',. i ,.,u mi,
Imlf ii. li.
An :n i., nf Lite) iu-- l mil " I. In tlie iifv
wlih x iii ml .In- lc,,M l a iui. u ,!!..
H.iam. '
Ileal K iat end ljiane.
I'll W. tlolil..
III I I' WAN'l l h.
KM I' 1. iv.Mi: N'T 10 I'I. 'K
210 W. Sil.i-r- . I', il. ln 71
a ol i 'in p. nten?. ft l.iv, two hot)
ciiHi i n. t ;,.n in. h. i lion.. :t ,, i.
U AN i:n - A K iiiill-e- ni ilfTiiiT-li'-
iloii I 'in:.' .,i h 1
..in th.
u Ai i:ir""v.oi,, ;" tiVili "i .'.""w'.TTi.' ...
Mll.it n It.- (o, ,1 hnol. .!;,.'.r In oiill
Iiiinilivritliiir. A'lilr, 'is J, V Join. ii, iaie
.loin hal.
VVA.'Ii;li An i, i It in l in. in ,,r ni lr
el'.i) tli'ri'ii:t lei m loiio.-.- , i. ho npinliN
I'pioiii li fliieiitlv. Mut hale lh,, ,ii 'lijkll.iMliiUte of ihv KomlH. Alltolillo i;ilipl
C... Ami, nil... i ',,!.,
I emtile.
'i A X
..iii.n. ..r m in I.ll hoil-- i .toll..
Veplv 7 11 W, Kl in n
jWA,VII-;- At fNi, rlin. iii inline
lailv In talie ih.nite nf e,.,l,i f ,iml i in.
!l pay for the ii,hl, parlv. Call l'.i Sn
VA NTI-:l- - Crsi-- R.uniili. Apply 1'.. olloinl.1
at nnec.
WAN'I i;ii - I', Hill. ,n iloini! K, n, nil h ii.il'- -
woili A. W.. can- Journal.
VV A NT - I', ii.it i,,n tin ilililnil wnuoli ol
clei'li'lit ittoifty ilo:e. .1., eare ,.,iiinal.
WASTHH PoMiii.nl l.yiii..ill h , ul u orlliy einlipe If lit malt; iiinili iiri',1
Klin f ry fli k, ofriee t ot'K. elL. liff
erenei l:. ic, eai.- .1 an na 1.
WANTIII Mliii'll.ilieons.
WAiS'l l,:i Cluan c.'ttoii raga at iha Jnur-na- :
office
CAIU'KT CLKANINO, furniture ami luv
repiilrlng. w. A. ilnff, phone tills
WANTKM, "Tiny "old" H'lid anil allvor
Jewrlry. Urifiieii'i. U H.
WANTKli CarpenU'tinir, ahnp work anil
Jiihhlll. Ilnraei. Strnnif, phone HUll.l.
W A X T I'i It To Ira. I. C.ooil Li iTTl'.,r n
ll'irne. Aililresa I'. 11. II. .x Call l",n
WANT i:i A am ill ranch, ilih r ! or i n
lallhn: "!' f"t' I' Aililri-i- I.1H3 Weal
Cll y.
WANTKIl"--Kroti- i
..unci. I.Ti iTe ii"u T ",,f
laml Mil it . 1., for cuttle laiicli. Ail,lrien
1. care Journal.
W A ,T l: Cat; eaiju'lH iitul t in;. ii,,n-- al
7tl Went at'iuie. Anil t'lllin for Pali
Work culled for m.I delivered.
1 WANTED: A
Bright Young
B Mr rstablitlicd anJM iVlcllI rcputaUe houw 40
years iii businrss - has
an opening in litis lily lor u iciiilcr.t j
teprr3cntiitive. I Ik lime will lie laii ly
H Itis own: the wuik i plca-m- t and
agreeable ; his titiit averages more titan ;g on the liusi.-iea- dune, anil
fc'i previnut exprriein-- is not cr.scntial. f
i This is an ideal nppoilunity (or a yotmt; f
!fj nun of piud aii''.itauce, wide rinlc nl i- - '
Sg and a genuine hi
11 make en d in 3 '" ftt.tblc field ol work. :
i l ite cadic t nfly will receive (it t g
v? ionsi.letatiim. H
I FOSTER GILROY
If 301 I.a!:iysle Slrecl
Mc-- .v York K
101 Tot IDIfflvc a
Ml HI k-n- !
t3,H0n lirlck, moil-rr-
flno loeiitli.n, W. Central, coi ner
lot. e,icl (Hitljiiildllilis; I'.'UO nisll,
ha la lice S per rent,
flsou. frame, Imth, fine
Bh ;nle, pood oulliiiilillnifs, line )o- -
cuiiiin; N, 1 1th Ht.
13,(01(1 hrlck, modern, well
limit, BleepiiiR porch, Rood
oiitliuildiiiKH; VV. Wlvcr Avenue,
rinse In.
l.ri,(l(i(i.()U frame, modern, S'
room friiine; lei piiiK por li, niod-ein- ,
uml house in rear, ull
furnished.
IS.2U0 -- ruom liungalow. modem,
HlKhlan(:, clode In.
11,500 fraruo, modern, not
water heat, can be mado Into
houae at llttlti expense; good
location In HiRhlanda.
A. FLIEECIE1
lit 8. I'ourth Kt.
Phone A7I Kvnt to rHNtDUli.
iiH.i:,-- . iiht, jx w si fl.o": mixed. s.r.o
fii'.i iid; heavy, $ t .'l.l 0 li.eo ; roiiiih,
x Mini X.t'j; piKs, 7.Ktiii H.Kll. '
Calllc Keceiils, 15.11(10. Malk-1- ,
higher; In cvi-8- . $7.To'u '.t s"; s r- -,
J , Midi N.sr, ; oiiwh and heilels, J3.1I0
r!tlS; sto kers and feeders:, T..K0'u
s in; eulvvs, 1 1. no.
Hhecp llecelpls, 23,000. Market,
lower; sheep, 5.3o iii (i. 1 0 ; yearlilir.s,
$5.!IU ii' 7.35; lamlis, ii,40d ii.20.
Weekly Realty Record
Cniiii liiviioi els Alriseo (irant to I
inch Farm I'ieee of land 111 It. do
Alriseo, $1. Qiiil-clai- deed.
J null Aldelcle and wife tu Ida A
London K. X.K. Sec. 2.1, Tp
N. . 1(. 6.
I'niled States to Juan Alderele -- I'.
. v.,;. 1.4 2 a i T. , S.llii.i. ..I
J. VV. McQuad ,d wife . Suda
..:.. I , , , 1,,.,1 It X- .. A 111 .
,.'(10.
l'cilei leu I'i l ea and wife to Tollbio
Arcliulila and w fc, piei c of land 1n
I'reclnct 15, $1.
Joscla It. S.ii th val to Alclani!''.!
Sainlovnl S. (j feet I it I, all lul
5, part of lot li, lilii.k 3 , Northern
Add., $1.
S.ii y Investment Co. to I'a ifi.'o
Lot 7, hlnck 2(1, I'el'ca Add., $ I i 5.
'Il-II- llli lls.
Ni Hie Piiriiliy to Missouri Slali
Life Insurance acres near
It. do Atrlsi o, $ii,000.
Mary A. Koilrnelle and husband In
Kirst S. li. .V: Trust Co. l'art lot I,
.', and N. 3, liim k 5, IluliliiK High-
land Add., $3,500.
KrncHt Conklin and wife to A.'R
Walker, Tr. Lots 11, 12, Mock 13,
I'arls Add., $100.
Mrs. L. II. Uuminell to tt. A. Kasr
man, Tr. N. S2 feet lot 12, block 30,
N. M. T. Co.. $3X3.
H. (J. Oldham and wife to C A.
KiiMcitun, Tr. Lot 10. hlnck 25, Lasl-(r- n
Add., $1,'.'00.
L, H. Thomas find wife to 11. I.
'.eeves, Tr. Lots 9, 10, II, 12, Mock
33, KiiHten: Add., $000.
...I. H. Whllesides S, H K
Trust Co. Lot f., hlock 31, Kastern
Add.
M. IT. VIkII and wife lo S. Pickard,
Tr. Three piei es land in rrecinct 4,
$1,000.
Carlo" II. Uomero and wife to Law-tenc- e
llurnette, Tr. Lot 3, hlock 1.
New Kra Fruit Add., $100.
1). 8. Ilucklin and wife to M. K.
Illckcy, Tr. Lot S. hlock 1, Helvidere
Add., $500.
Mines and Mining
(irant Counly.
Steeple Kuck. From the Carlisle
irilne flows a heavily Impree.natetl
siirinir which physicians de-
clare Is especially beneficial In kid-
ney troubles. The water Is ImpreB-nate- il
with sulphur, Iron and other
mineralH,
CeoriJo If. rtter, who recently pur-
chased the Jim Crow and four other
groups, Iticliidinc; the Carlisle, predict.'!
that Steeple Hock will asain become
one of the hiKRest producer in the
southwest. The wniron road to the
railroad has been repairei for Its en-lir- e
lenKth of ioi iietn miles. An as-"- )
ol'fit e modernly etiulppetl ban
ten Installed. Mr. 1'tter .ame to New
Mexico In 18K0 yl'.h the . unta Vv rail-
road and iiett li'il at Santa l'e, where
he was I'ncle Sam's first fiscal auefit
for the territory. lie estli blifthed the
credit of the rommon wealth by tnar-kelin-
$200,000 worth of lapltoi Iniild-lni- r
bonds In 1SS1 and sold the $300,-00- 0
Issue of Santa Ke railroatl .bonds.
In ,114X6 he went to Silver City and
fiittibllshed the first water works
there, lie was owner of .the famous
Cleveland Kroup of mines ut Plnos Al-
tos which be recently Hold. '
Wanted Clean, cotton rags at the
Journal officii.
ArU.ma 'i.iii ii r.'l ii I y j
tl..i W.,i...rl..rf u Jfc
'ahtiiii-- A Aila. mi ...........
iniuiii.t . lliilu
a;, i,
..ji,T Kh rtue Tun.
Cil imttr '"i Mi'io .
l"ru ol; in
irtooiv i'oHHethtjtO il "!l
11,. I(..y;.ll ir..ii.l 1!H,
tlret'lle 1'llhalii'U
Krr I.Hkr
l.uk
I.ll Sllllf ...p.T
Miiiml r
M..lik 44
NevH'ln '.aiM'.liauu il
l(MHmtiK Mint--
Nurlh Itlllte
..rlh Luke I
ill. I !iiniliU"M
imi'lB
guiie y
shiinnon
supplier
Superior A li..ien Mia
Tamtiriu k
t H. fin. Hef. Mill
I'. Sm. lief, ft Mm. P'll
Ilall ('ell"liil;ilMl 10
I'llih r.ippir I'n
VVIii'Hiii
W"lvrine 3!l'2
UIM'AfiO IIOAIll r Til A I) I'
ChlciiKo, July 13 Immense
from the new crop l'"J 11
ililcd fall today ill the price nf wheat
The market, alter favoriim the hears
throughout the session clused heavy,
at ",c to Hil'k h't d cline.
Corn finished "jo to 7Kc down, oats
off Ni' ' I'hCoI'ic anil provisions
rannliiK f'om Kic loss to an ailvuni'e,
of 20".
Arn ais OI w ncni Hi ne .iu i c."jpil n total of 1.131! earn, helicved to
lie the largest iiniount that ever came
here on a siiixle day. The movement
'to other terminals, especially in the
isotithw 'st. was ulso heavy. In ad- -
Idilioii the diuiicstic vlsihle su)ily
showed a hiiKe gain.
lllack rust news turned out to he of.
no advantage to tli wneat onus.
Aiihuneli ei.rn at first In. siiarpo
owini? to reports of damage lroiuj
lilliiimiu ami iieiu, tile mill Ki'l nul , l
uiidcrweiit a ileciiieii RPiuiii 11,
vi.hatrain,,a.l fa.., l
OI AIISSOIIII, 1.
and I III ill L'llVl' t h
plte ass'itlons that the crop in Ken-
tucky iitul Tennessee was virtually 0
failure.
tints timililed Willi corn, July de-
veloped SPC'lal weakness, the short
interest in that month set inin to
have tioen nltoKether expumred.
Active iiption.i 111 tin' provision trade
as. ended with Ih'Ks. Tli. u. wart l;h
eral profit-lakiiiK- : l.y Inows. notahly
Influential holdciH at Milwaukee.
Closinu prices:
Wheat Julv, 77'ic; Sept, 77c.
Corn July, tilCoc; Sept., '"Oats July. 3S !; Sept., 3ll aC.
1'iirk Sept., $2a.!i2.
Lard-Se- pt., 110 40. ,
It ilis July, fl'2.02; sept., "."
i.kah ami sri.i.Ti:i5.
St. Louis, July 13 Lead, dull,
$3 75; spelter, dull, 4. i dull.New Turk. July 1.7.-l- ,ead,
$3.85(ii - 3.H.1; London, 19.si..l. Spel-
ter, iiulet, I4.9r.ii, 5. or,; London, 11
10s.
XF.W YtHtli COTTON'.
New York, July
quiet; mlddlinK, $13.25; iruit, $M.oO.
sales, 1,300 liul'-s- .
KEW YOllK MI TAli 5IAHKKTS.
New York. July 13. Copper, quiet;
spot and Sept.. );1'.,' 'i'?:, r,n
i n, Bieauy, sun.i..f N.',, 1 northcin. $14.15
0 5.25; No! 2 n..rth..rn,.l 4.W
15.00; No. 1 southern, $14..
No. 2 $14.r,li(fi U.. oo.
London, July 13 loptier, steady;
spot, 61 10s; tutures, i.
MOM'.Y JIAKKDT.
New A'ork. July 13.- -- Mercantile
paper, 3 (ii)4'4 Per cent.
liar silver. nii'S'.
Mexican dollitrs, 41c.
Cull money, steady, 2 '. ft 3 I"'r
cent. days, 2'.i(10Time loans, stronger; six'tntper cent; 8(1 days, i pcr
months, 4 per cent.
LIVESTOCK MAllKICTS.
Knnxn City Uvesim k.
Kansa- - City, July 13- .- ""5" V.f
celpts. 2,000. Market. him ' "
t8.6f.ui 8.80: heavy,
packers ami IniU-hern- . f;
' Vttl- e-8.60tHS.8U;Keceipts. piKs,1 2,000.
"
Mai kei
10c hluher. Prime fed sli"". -- '$i .i 0steers0 9.25: dressed beef
9.75; dressed beef steers. "r
"western steers. $7.00t?r9.f,0
and f eders, $6.251 . fau, '
tie 10.00.
tshce neeeipts. 5,000. Market,
lower; lambs, $X.r0C, s.tifl; ;V'--' ' '1";
$fi.2.ri(T)7.(MI; ' wethers, $ 1. . 6 41 0.00 ,
ewes, $4.00fi 5.00.
CIiIiuko l.lvestiMk.
ChlcaK"-- , July l3.--H- o-,s lieceipts.
28,000. Market, higher. Bulk, .J
Noteworthy Feature Is Offer-
ing of Canadian Pacific
With Reduction of More
Than Four Points,
MORNINO JOURNAL tPKC'AL LIA.fcD WIC)
Now York, July 13. I'uMlmieil
KrIltiiK of grurllli's, a nondly part of
which1 wiin to rcpn'Ki'nt li'inl-iliitio-
ciiiiHi'il lurthiT uiiHftth'iiicnl
in the Hto k nmrkH Imliiy. 'I ht- - nmvi-ini'- lit
i'ffi'tlcil most of thr IiikIi Krail"
IfiSlll'M.
A notrwortliy wim thi- -
offffiiiK of ('iiiuoliiin 1'niifif,
Ahii'h wa the im.dl Hi iivt- - mork for
lhi (trfntcr part of tho Frsslon. It
riisttiiiM'tl 11 uri'Ut Iukh of 4 1'ointH.
Tile w;i8 usrrilipil to lnmliiin
i itra iiiiKuiiiiillv nctinu for horn)', i
. ..
I'nitt'd Slalca Stftl was nnothcr
lender to dt'iline under tho ol
heavy offering and I'nion I'arific
the eualpr.i und nietnl nharcs yielded
from one to two points.
Xew Haven and other Issues of the
same class were itRnln weak, the for-
mer declining to its recent
record.
I'liccs rallied f ractioniillv In the
, prol)alily as a result of
hurt covering, hut trading heeaine
dull anil the tone Bt this was
weak, New Haven, however, reflect
ini; some liuyiiiK.
l.niiilon was u moderute huyer here,
despite dull conditions at home. Varis
was iihscrvin n holiday and Herlin!
prices were lower. Keiiewed weak-- j
ness was reported from Vienna.
.Money ruten were nominally higher, j
last ,Saturduy'H low elearlnir house re-- ;
serve i niisinK a nuinher of local hanks
to r. imiin out nf the iimrKei. jn me
lion,) list half a scoie of low priced
issues lost from 2 to 1 0 .f points, tho
hitter heintr the ext-- nt of the decline
in one of the New Haven suhsldiarles.
Total sales, par value, $1,93 7,000,
1'anamii coupons 3'a declined 1 Va
per cent on call.
ClnsliiR prices:
.Mnslia Ihilil .i ?t
AmiilKiiniaii'it I'lipiifi ti
Amrrlriin fleet Himar
Amrrlean fan 'I
Amir. Smelt. Itef'ng ."l..
Vninr. Htuelt. & Het'lltf. pfll w:
Ar.ii'rlenn SuKiir Hefliilnj? i ii.i i
American 1VI, & Tel ..llSli
American Tnbaei'O ....... i!:s
Aimrnnila Mining .lnH
All'liisnn i . Hi 14
Iliiliiiiiuro otil seiHi
ilrmiklyn nnplil TniiiHit ... Hit"!.
I'alifurnla t'etrnleunl 1 s tu
I'anmllan l'Hi'tric i 1KM u
Cfnlnil l,eaii0r .I'i'
clniflnpfakc ft OhOi 4ii',j
''incus, i, Hreat Wmnern ... l:t's
f'lileaK'i. Mil. & Kt. Paul ... ws
i'IiIiuko & NiirlhWPHlcrn . . Mil
I'tllllil Clipper 4" la
fiiliiriiitn Fuel ft Ilull Si
CnlnTailn ft Southern 2!
Ofnver Kin Orunile r.'1i
Jhuiver ft lllu llrunile ptil. ll'i
IHmllk-ra- ' Keeuiillea 14 4
I'.rli' . . -- 7
ileneriil Kleelrli' 147'i,
'ireat Nnriliern tifil 1 22 14
limit N'nrlherll Oie I'lfd. ..
iliiKKt-nhei- Kxploratliin ... t vn
Iitliiuln Central 11 Hi
liilerlioriniRh-Met- . pfil 62
llinplratlnn Copper 1 7
Inifinatlonnl Hiirvcmcr ... 1H4
Kaniins 'lty Snutliern
J.elllKli Valley 1:16
ft Nashville .... LI7
IHi'Xlran Pelrnleum fill'i
M mini Copper 22
Mlwoiirl. Kalltina; ft Temin 1 4 K.
Missouri Pacific . ., 111
N'allonal Ulseult 1.70
National Lead r.
vaitii Cupper
New York Central ... X7H
N Y.. it. llarlfinil .. 57
Norfolk ft Western 1H4-'-
.Sort hern Pacific unit
I'aelfli- - Mail 22
Pacific Tel. & Tel. . . 22
PeniLsylvaillA c . . i. . . . . Ill'
Pullman Palace Car 1 r.o ..
Hay Conm.liilateil Ceppi'r .., 2! 14
ItemlinK 1C.2V,
Jtepubllc Iron ft Steel 21?.
Itni'k Inland C M
Hook Inland Co. pfil 2 '
Kt. louls ft San Fran. 2nd. pf.l." .... C,
Southern Pacific M'4,
Southern Hallway 22
'JVlinepnec Copper 3
Texas Company 141
1'Mon Paelfie K.4'.
I'nion pacific pM mi
Vnlleil States ftteel
1'nlteil Htah a Steel pf.l. . .
t'tah Copper . at;
U'uliash pfil 2 14
Wesiern t'nlnn fo".
W!UtliKhUM Klulrlc -,
i,u a n spa t im . n
iheiii," "llaie ttol I...I i, tie;' "Tiny r a
li fir. I. iwn mo-- ni,:., I nr.': five fimu
a. ....... .In .11.1 III. M. llotllll.1 .Mill
lull II C It I II., I. M.rtlle.l Aticiliu.
ehlt-- . I irnlii.toli.. Huff Oriilnulnlll.
'itnl I. li. I)u, !t3. I'to-.- etrss snd clilfkt
for pale. L. K Thmna. V. O. Iln Ut
717 K llaael.lln
'
I 'Olt S l.l l.lvesinck.
I" lilt HA n o K'l'iil lo'l . p. III- -
ipille HI IIS Noll h 'I II.I.
Klllt "hALK-- ' TII..I Khl. Kl'i'lleli I He
pup. .'i mouth, i, lil A No one elanav Hoa-tol- l
terrier plll. ti lliolllh. olil, weight h
iJioiin.l.. p. illmi .1 ii li IV a 4 South K1.IHI1.
nm Sl la Olt III' N'T.
Kult HAI.I-- Ull ItKX he Slate lloaril
lint uml 11 11I11K lloiifie at Helen, N. M
FiirnlBlieil, ilnap. Call ill 7:,il N'orlli i:ilitlt
.(reel. A lliutim riliie, N. M
l.'rill. L 1 I I' . ...I l.'uhil.i..,
full MAI.K, Ahoiil li ii.r.a linpi'.ivea laml
iljnlnliiif Liii'kluirt Kiiiiih. at bargain
Henry l.tiekhcri. plmtie 1 0
roil ni si iiaiii'iiew.
ull itKvr In ,i.i. 1. nu ll, nllh ii 'li n:
eoilH. rannilH ami 11,, in in. 101 e ne, t
'.ol rem inn In- pai.t In lniuron-iit- pi. or
Hill f,, il!. prnpeily. Pol lei ,'jclii
W.el llohl
'li- -
irsixi:ss ciiwt ios.
Kult SAI.I-- Hi hi nil. ml ami I; l lli ap
Xie rl. .'Hi s. null KM at reel.
WAN'I i:i i ' Miii'i" ii llh am In lake Intel I
lit Komi clemi 1'iiMi itooil Income. Ad-
dn-ie- P. li. Hot ""I. ' ilv.
MIIM.V TO I.OX.
Uuii - X I.l IAN I.ll In all pal l, of Mm atattt,
tu I'ttlliiay eeiploj'i a en milnry, hiiue.ihnld
Kfiiida, etc. Call nr write Klltull Loan I'n.,
Itiinm 11, Klr.t National lla.uk tilllhllllK.
N. M. Phone l.'KH.
lion i s.
IK YOU w."'l a Komi loiun. Ki tu Ilia llnllii-vu-
Hotel. KverylhiriK inmlertl. all Hnulh
Plrpt, aero., from
TVIT AVHI I I Its.
ALL KIM'S, both new and t hand
lioiiKlit, aoM. rented and repaired.
Typeerllar Ulxrhaii. Fhunt
144 121 W II.. II
I i:;al xoTK'K
Mil It K IIIH I'I III II A i HIV.
In p ii nf the I. H Land e
ui Sanlii N. M . July HI, CHI.
Notice I. hi thai Cheater L.
II ii. of l,o: AlIK- It li. I'allf.. who, on Jlllle
:';t, lain, mi,l,, Land Kntry, .No
I'l lTI ". for Sri', MS ', Uii. 31. T. Ii N mi l
Lot I, t li. Toii ii. Inn li N. Hrimn' .'!
X. M, I' Mill. II III. has no lice of lll- -
1.. in lie tin.il pl'o.T, In 'll.l I.ll
lo tin land nhoie th je'l'llicii, liefnre
H- i'i iu:, I', s. Conniiii aioiier, at
nine. N. M , "il A int. IV MM.
i In it.., ii iiamia ni it Mrs. J. IT
Could, la iii II on., Joe Lope. It. li. Myers,
alt uf A llilliIH'liUe.
KHANCIMi'lJ liKLtiAltO, Regl.Her.
..;. I' hill.
.
Ki il: I: Tin 'HI HI"! '""' "r
Itl.-'l- i '1 fol' lion.t ll.-- pilll" Illti.T pel
it th sul Soiiih Ariei. Phone 1,'Pll.l
Kull 'tun fin iiu.he.1 r.niiiia. In rue(Uipinir pi.r.it Willi lino of Inilll.
el.i Ihtlit. Ifli pllolle, filfl, lie. t'.'..Ml &
i.e. mil. llii Walnut
ol! KKNT Nice r int rifim, with or
tilthoiil hleal nieepltia pnri'li. Alan, tlKlit
'liiiiiHi lti eplnir .tilte, willi aiocptn porch
I'hit L.elK". dlfi 1.1. Centrnl Ave.
J'OK ICI-'- I 1 1 vel i Iiiih.
urtli
i'lil; li; I' I'oui looni, tnoili-i- houae, IIS.
A ppi 4:':l North Keeiuiil.
roll K N'T rooiii. nl.elv fuinlaiifil
flat, lie "I t o. 4'IS N II ll 'Ihll il Ktleet. Ill- -
it A. Pi Iltl. .'ill Sill ll I'li.m .
liiVx " vTo.li in
"
fiii r.Nln .l" file room
a I'I Hi' II t liUI'illi? H II ' lllolllllS. I
tu Ittliliol llooil rniil ehinp rent. Kti
n li need npply. T. I. P., earn Journal of-- i
llee.
Snnlh
Kull KKNT Iii H k. ittiulel ll. Kaa
raliue. cloae tn, neiv f III' II l.li ni;, corner
him.... Imiiinc Hnulh Ii.
; KKN'r T11" fin ... li. ui ties, one 4
ami Iln- nihil- r, rimiuH, 7::l uml 7.'3 S
Call for Infill 'million, 410 Hniilh
Si- nth.
lllKhlnmla
'Kill: HKNT liote-f- modern a
fut iii.',lifil ni- ii it f ii i mulled. li-- ,
iiuii e .'! li Nun h Ariin,
"u l; H I!
.T - I'u rnlahiita-r.ii- "h.iiliH., wl I it
aleeilfii4 pnlvh, Ulan
Iliilitlre 13111 Sou il VVultir. rilulte
i::s.
Kult HKNT New nioilern furiilalioil
I'ottiiKC, jrlaaMed in Ulcepln roulll, Itirifl'
front porch, aliada tritea. tatM Hnulh Billlh.
phone li.iltlW.
I Oil HI . NT HooiiiH Willi llonril.
run ltl-;- r -- Itooiii unit tinaid. linina Gnok-- I
liur. i.ll Hoiilh Arnn.
I'iiu It. an. itn.i i.eijjiit, rutu tt.uii
p.-- iliv. r.ll South Hriinilaiiy
.i.l.l.N I A la ill; 11 w HIi in, . ly
f niiinh.-i- l rooine ami nine loin tiui. Under
inaiiatrcitii-ti- 2111 Sflillll W'allnr.
It K.ST Ho ma ut Willi hoard
at Mrs. Hei-d'- an nil it t iinu fur conviilea-- !jenla. lluine milk, ckkh. frulta and
liiwera. Liielihart. Hane.li Chime 103U.
I'Olt Hi:T AparliiieiilH.
KUH KK.N"i t mill (lula fur llghl
h ,tl.ek"i'ilmt. 4114- N. Kecmiil,
ll'nl! H K.NT roeln new flat, newly fur
nlxlifd. itimlern. Z!!l H. Mlxlll. Inrjulrc
IhinV Itolel,
IIIH lll'-N- MIsrrTliiiHTiilt.
jl"'l'. In llott-- ColnliHA,iK' nl nffii--
Milt li ;N'I v. i XI .! 1", iii lea. pi ll .1 le in il
ioi.I iiaik. Iil'i l;'oiirth eireel.
Kul: Tho i.f!!,i eiill.-- la t.ld II. .11
.uiii. t liuililiin;, inielein lit el-i- i tpei-j-
impure U. A, M ji Jmii'iuil uf J ice.
Total rale., f .r the il.iy, 27u.atl ftlinren.
UOSTON CLOSING III1MM1,
A llouK ,
AmatKamaleil I'opiier .
AnVn. Zioc Lead 4 Hit),
ROAD
EIGHT ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, TUESDAY, JULY 14, 1914.
Crescent Hardware Co. Vacation SIIP RECEIPTS CL T
4IOVI. Kantf-- n, 'irMitiif .mm(, (.Hlrrj,, To'lx. IniM 1T,
Ial"- - ami Killing, liiHiiMng, , 1 1n an I Cii.m r Work.
IIM U I MHtl. WK. Tl I I I'lloM XIA AT POSTOFFICE DOW
Hnlrlnn Pnio ftm Hnnrlc Pn
r I"
' " I f u
PASSABLE
A FAIR EXCHANGE
show in SAYS DR. ALGER!i I. fi ii.'i,- 11 'il nl milt
i 1' W
I.
's R atfs 'icplirl-!- ! of VJI-- Rand,
MUllll it" l I I I . $0,127 Mm,. 1: Taki.'.'i h !;!.!""-- ' Route Thai
ll '
i . al Yen In-A'- t() His i,H i' Aft CI
II . Year f f , itiUS. ' V :.
UUIUUII HUIU Uljf UUUUU UUi
wnoi i s Tin: m:sovs i vmim s
si i.i.im; ia im
Anntal July and Aupst Cash Clearanc? Sale
Thursday, July lfi, 1) A. M.
si,i; ( I l I. ll W I lM si i in M MUV (.(Mills
H
, '
c xzrr
..mi
Reading
A ( 1. n Ml.tili-- ,
Si III ill If.
Anil 11 i.immI llix.k.
Inn i,i.ui- - hi .11 I.i make
Juiir 1.11 11 Inn n liu) urn-- '
Hi' i'ii 11 liirnl-l- i lln' Punk.
lit' I' .'.Hit Illli. Ill I III iitill-l.l- l
,
"VI .lll lls Hi ll'.
1. 111. ilri':
111 11 l; 1 mi 1;
1 in in m i: 1 1 m 1
ills ; 1 10 I'uu 1 1:
COUPON MUM
i mi' or 1 111 1 1 ii. 1
.M.t 1: m till: NOl.lll
OOllS
1111 1 1111 1 sin 111 1 mi
ill' Ivl M.poM I oMI.
1 111. im.isi
Mini llamlii il, 1 iIh -.
Strong's Book Store
"i.ii.r M'Hii'V II. 11 k If Yi.u
Wunl ll '
h. I,
in taint, mil- .- Tli.ii In- in.iil f 11. 111 .' la 1'i'iiilln
liil .1 mi. Jn V 'in v rni h, umiii h w.i : u . In
(1.1:1 'hi''.' w.i- In ivy inm. t.i.tillv, i nt.w pasa- -
1.1 I 'nsl lliunt- f I'i'. 'I'll ll" Mnill lirl.llkill Inc.
lfpi.it. 1 I'l. I'Minuml J. A 1I1 Mi t,
ml iiiii.l.ii hi. ' liii iimil I mi ni.lii .... 'ni,, I,
I'l ! ,,', ,','. I.fur Hi.- In. ,, ,.,
w ' I'' 1 "1. .' ; 'is if n .1
' '! . .1
II KuihiV ,,,..,.
iiilv 111 Si .. nil
In- ! nl v i..i i. i'i
IF YOU WANT A REAL SMOKE, GET A
Will' III' l ull No. III- A l;.r h.lH (..III 1. 11
10 cent? ninnnnninun 3 fur
For Opening Days of Our Great Cash Sale
uii i:i t i 1:1 u to-- r ic i;i:. is. pom I M Tin:
f.i:i n -- i i.MiMi ni iii s i i i; n i i 11 in i. mi
i.ki mm: ii!'ii:iiv 01 01 it vi iMMdiii s, u m i:i n.
iu i t: i si i: i
Less Than Half IVicc
iih'IiIIih no i i. Ik i. ;li 111 1li- tin- ni'i-i- ' ? . wiih llor ltn' ci.iiiii. iiioiiilii i.f 11- 1- .ml 1.111 il f. I 11 ii.n i
w.ir .f ! :i I J. ! .: n(,. fni im. w,, nou.iln h r.- f..r U,..
Al- -
fllll-- I
III25 tentsb I H U bill II 1 1 iiiiiiiliiH ni hi- I1-- 1 ' l .1 r In Ho fin, in r.
ii.is.'i rtioniol. ,!,. ,. 11. 1, .1,1 mi , Millur, iruu ,i lm ,,f id,. Viil
:ll'll,-i- In I hi- 11 hi ,( ! I.ltllll co.l 1,. 1.1 In h, ill HKk-i'i- l III.. I. ,.!,) ll.-li-
'' " "I'l--
. Ill-Il- l 1:1
.Ml. IIHHllll I'l liu.ll.ll I.I Inn ,l,. Wltll II Kll,tf lugi'"' 'I 11 r iin .il' i.u i'. wild 1 hi. 1I1. 1., if. Ali-- ml. i.ffr tin-
Mini-- ' tin. nih nf 111, ii ii!.." Ii.nl .'.i.-- ami tin- - w,( v mm
Muiillil Id i lii-- . 1,1 11. a, N il mm In iiiiliminliili Tin-
'l iii- 11 '.nl hi 1. for Hi,. I.i-- ' ,,. in .MiMiniiiiinii'W nl-- ,m irav.-ri-lo f1M.1l i;iik f,,'i... '..ill- for .1 ' 11 ml m, 1, hi i Ali;i-i- :
' Hi & j
We Sfiou!: Have Today
Mrontf ..roiners
Undertakers
mmi-- r m n i 1: ihoni:
IV MIHIM, III h t HI I I l((Mi Ml ONIi
li
I
. si 1 1 t .i s
! .. ' lfi Afnii 11 .111 I linvvn iimil
1! , ' si v I, , niiiili- in l'ri.i,. .In I'll iih- - TaHi-l- ami S.ilii,:,
wii:h M"i. :'.. In $7.". mi niih. in ai,- 'Ih nl h, lav at
II l I I'KII I!
. I l
I I
4
a lot of Frcsli Coin
30c dozen i.l.,11RAILWAY WRITER
ln . I ll
I iU
AllKlll't
-i. inln r
1. ii.l.i r'
Nov i lulu i
ii i "m o r
.1 ii u y
I'l', li. ,l .
Mini, .
.liil ..
vl. iv .
.I'm.'
I '' : 'I I ,v ml 1, .nl Mm. till in ti, lltli'llipt I u
'. I r.ii 111 ;i V I.
'. ".'I i III- w.is ,1 nsiui:K, Iii iuful'iu
I. 1" l.lollinlilll lll.lt t)i- - .,1 In ' .ill (;,, ll-
.,;. 11 .' I in li i, ll S.I i. I'm to III.- Vlllli-
- '"i t .1 111 li wiliioiil m innis r
viiijOTAL ASSESSMENT
OF STATE REACHES
XW $200,000,000 MARK
sn
1
W.MINS I I N I S I II.OItl sills, hltlssls
' I K'lil .liil.-- . nlii.- Hm- nl V. i n's ami AI i:,...' Sun
,. l.iK'i-.'- ;l.il.' tal'llif. ami 'iim'Iv t . i it- I.
'I. 'I'l. ill -- nl.iy for
KCt.ll.'is O f ITLOCAL ITKMSIMTtHKST
U I VI III 1: If I linn.
M ' II
4 ..' i.i.:'
I l.l lls' sills, (,is i liltls-l- s M xsti-- ,T..I il ' i :tc
... 'II "''SANTA FE SHOPS llll'lit nl 'oil, oil's Ul, V,
,11 p. I.s ami I. ii.i 1. Val.,
V I'uu- I'nal"
111 i .'11. 'ni. ii
I HIM S I I flit ('ill' tit
IMIHIM VI'I'I I S
III .Hill .l. I.' ill
11 Id.. HV.
M l. Ml I'l tltv
... Hi.
, Mlll'll II', JiliV - l.llli I'll),
Iioi'k i lllllllV. toil.lV with llH II"-,-
K.ll!l-l- t II till 11 lil'oUtllt llll- l itul
iv.ilu itimi ill tin- - si. iti- - mIiiivi- - th.. I J , , .
i nini iiiiii m.ul, iinil that Willi 111'- - ni-
WARD IMPROVEMENT
SAID TO BE PURPOSE il. 'II,
l"l In A i mil i i liillliU
' ni lull. VI li III, IV I V. iiihk:
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AZTEC IRRIGATION
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CORPORATION NOW
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Free Lunch
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Wednesday Night.
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Licensed Motion Pictures
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Licensed Motion Pictures
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Ian- - Our .in. ,i iilinn is Him W RES MONEY FUh j 'Save your PEARL WHITE soap wrappers
They Arc Valuable
MESA PARK SITE TO LUMBER CO. RECEIVERS
U. S. LAND REGISTER! TO ISSUE CERTIFICATES
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my entire stock of
Mid'Sumnur Milliner!
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Will T E GOOD S
Plain and fancy
20c and 25c values at I 5c
35c values at 19c
lulu ami a i,iii..ii, JiiiUim. ami illen hiaki linn.
l"i- tin puii.t'.,' i I' namiiis' .
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